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^ D J B B C C J O N Y A D M I N I S T J R A C I G y 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N 
Unión Postal. 
C r o ó l o s d o 
12 meses ?21-20 oro I f 
Isla üe C t i ü id. id. 
fll-00 
f 6-03 
S - U L S O X * í 2 3 oi<f>a3.8 
HaSaiia. 
12 meses ?15.00 plata 
6 id 8.0:) id. 
G id 4.00 id. 
2 meses $1 J.00 plata 
G id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.._ 
D e a n o c h e 
N O M B R A M I E N T O 
M a d r i d Dtc te» i6r€Í>--Has ido nom-
brado Fiscal del T r ibuna l Supremo 
de Justicia, don Juan Mullique!*. 
E L C A E D E N A L HERRERO 
H a fallecido el Cardenal Herrero 
Espinosa actual Arzobispo de Va-
lencia. 
V I A J E D E L REY A PORTUGAL 
S. M . el Itey Don Alfonso X i l l , 
a c o m p a ñ a d o del Minis t ro de Estado 
Sr. Rodrí í juez San Pedro ba salido 
boy para Lisboa á las seis de la tarde. 
Én la es tación de las Delicias fue-
ron despedidos por la Familia Real, 
los Ministros y un públ ico nume-
roso. 
A l partir el tren, el Rey contestaba 
á las aclamacioues del pdblico salu-
dando con su pañue lo . 
TOISON DE ORO 
l í a sido concedido el Toisón de Oro 
al Presidente del Ceusejo de Minis -
tros de Portugal . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á o4.1i5. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iad / i 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y COLOMBIA 
L a Guaira, Diciembre -Según las 
ú l t imas noticias t r a ídas por un vapor 
queacaba tic fondear en puerto, con-
t i n ú a el movimiento de tropas colom-
bianas hacia P a n a m á . Oícese que ya 
Uu.» ...w^- ^Uo 110O soldados cer-
ca de la boca del r ío At ra to ; poro que 
ni el s eñor Herran ni el general Re-
yes que es tán en Wasbington, saben 
nada de estos acontecimientos. 
E l general Reyes ba informado á s u 
fobieruo de la de t e rminac ión de los 
Estados Unidos de mantener la inde-
pendencia de P a n a m á contra todo lo 
que pueda sobrevenir y que el Gobier-
no americano se prepara para prote-
Ifer el t r á n s i t o por el Is tmo, á cuyo 
efecto es tab lecerá un buen servicio 
mi l i t a r que se e x t e n d e r á por toda la 
zona de P a n a m á y por consiguiente, 
i m p e d i r á que los culombianos crucen 
la frontera, r ecbazándo los si as í lo b i -
cieren. 
El Departameaio de la Guerra e s t á 
preparado para enviar inmedia ta-
mente al Is tmo, todas las tropas que 
sean necesarias y tiene ya trazado el 
plan de invasión que ba de seguir, ca-
so de que sea necesario. 
KI Gobierno ba dado Instrucciones 
á los Comandantes de los buques 
americanos para que tengan á los co-
lombianos á gran distancia del Istmo 
y de aquellos puntos en que puedan 
tener encuentros con los p a n a m e ñ o s . 
Se sabe aqu í que el Ejérc i to y la 
Armada de los Estados Unidos e s t án 
debidamente preparados para bacer 
frente á cualquier conflicto con Co-
lombia. 
L A RECIPROCIDAD 
EN E L SENADO 
Washington, Uicfombre J?.--El Se-
nador Teller ba aludido nuevainente 
en la sesión de boy, á la actividad que 
desplegó el general Wood, ni ¡ en t ras 
fué Gobernador de Cuba, en favor de 
la r«c |prooidad y aseguró que el Go-
bierno M i l i t a r ba pagado ^ 1 5 , 0 0 0 á 
l a prensa americana para apoyar la 
c a m p a ñ a en pro de dieba conces ión. 
El Senador BÍOrgan p r o n u n c i ó t am-
bión un discurso d e c l a r á n d o s e en con-
t ra de la ap robac ión de la ley re la t i -
va al tratado de reciprocidad. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Diciembre 9. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 d[V., 6 
por lüü. 
Cambios sobra Londres, 60 div, ban-
queros, íi $1.79-70. 
Cambios sobro Londres á la vista, & 
$4.83-30. 
Cambios sobra París, 60 ban jueroa 
á 5 francos 23.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, GO djv, ban-
queros, á 98.15(16. 
Bonos registrados de io^ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl l ío . 
Centrífugas en plaza. 3.5[8 cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 96, costo y Uete, 
I.lñ(lG ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1(8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Gaste en tercerolas, $12-90. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 9, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
nominal. 
Mascabado, & 83. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual z:i. 
fra, á entregar en 30 días, 85, 4.1i2d. 
Consolidados éx-ibterés 88.7(8. 
Daícuento, B a ñ o Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafíol, á 88.1(2. 
Paria, Diciembre 9. 
Renta francesa 5 por 100, ex-interés 
98 francos 42 céntimos. 
A últ ima hora nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido en la tarde 
de ayer, del conocido actor dramático 
don José Nortes, cuyo entierro se efec-
t u a r á esta tarde á las tres. 
Casa mortuoria: Aguila 66. 
CoiilriMón por Snteiiio Mnstrtal 
Ejercicio de 1903 d 1904 
jo y 2° Trimestre de Carnicerías y l? y 2'; Tri-
mestre de Tiendas de Peletería 
por diferencias de cuotas que deben abonar 
por virtud de las modificaciones hechas 
por la Secretaría de Hacienda en el reparto 
gremial. 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber & los contriou-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próximo martes, día 8 del co-
rriente raes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana fi 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por. Meroaderas: v el 
plazo para el pago sin recargo, vencerá el día 
7 del subsiguiente mes de Enero. 
Habana, Diciembre 5 de 1903.—El Tesorero, 
Alfredo V. Maruri. o 2200 3-8 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Diciembre 9 de 1903. 
Atúcarca—TZl mercado sigue en las mis-
mas condiciones avisadas ayer. 
CfcwMÍ'íos—Continúa la plaza con escasa 
solicitud, no obstante lo cual las cotiza-
clones han tenido una pequen a alza. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 
" eodív 
París, 3 dfV 
Hamburgo, 3 djv 











A s í se p u e d e e s t i l a r l a ú l t i m a C i r c u l a r d e l T r u s t de M á -
q u i n a s de e s c r i b i r en l a q u e se o r d e n a á t o d o s sus a g e n t e s 
q u e - bean Gons iderados lo s u n o s c o n lo s o t r o s " p e r o que , ' •con-
j u n t a m e n t e i m p i d a n p o r t odos c o n c e p t o s , l a i n c u r s i ó n ( i n r o a -
d s ) , q u e e s t a h a c i e n d o l a ü n d e r w o b d . " L a ú n i c a m á q u i n a 
q u e n o l i a e n t r a d o e n e l T r u s t es l a U n d e r w o o d a s í es q u e p a -
r a ¡ n t o r m e s s o b r e e l l a s e r í a t o n t e r í a i r l o s á b u s c a r e n casa de 
a g e n t e s d e m á q u i n a s q u e e n u n t i e m p o e r a n b u e n a s p o r q u e 
n o e x i s t í a l a D n d e n v o o d q u e es L A M B J O B 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
H^VS'SSÍ&'ÍÍÍ!01'65 ^ m M m la m 1 la oficina, 
m m m u m m CUBA DE LA MAQUINA " U N D E E W O O Ü " 
2148 
26-1 Db 
Espafia, plaza y 
cantidad 8 dfV. 23 22 
Dto, papel comercial 10 X 12 
Monedas e.vtra'ijeras. —So coti/an hoy 
como sigue: 
X3reenback3 . 9.1(2 á 9.5(3 
Plata americana , 9.3(8 é, 9.1(2 
Plata española . 79.1[8 á 79.1(4 
Valores y Acciones.—Se ha hecho hoy 
la siguiente venta en la Bolsa: 
300 acciones C.^ Hisp. A m . á I I . 
COLEGIO D E G O M D O E E S 
C A M B I O S 
tíanqceros Comercio 
Londres, 3 div 19\ 18% p. § P 
„ 60 div 1S% p.gP 
París, 3 djv 5>,' 4^ P-S p 
Hamburgo, 3 djv \ \ i 314 P-S P 
60 div 2l,<: p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9^ 9^ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22 23 pgD 
Descuento papel comercial 12 10 p. auual 
Greenbacks 9?á 9U Pe1*-
Plata americana 9}4 9% p.gP. 
Plata española 79^ 79) ¿ p.g V. 
A Z U C A R E S ' 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á '¿Js arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2% 
VALORES 
FrNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl ; bipotecaj domiciliado en la labana. 1163.< 
Id. id. id. id. en el extranjero 116% 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 






Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric C 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2í id. id. id. id 40 
Id. convertidos id. id 58 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin.. 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación^ 74 
Banco Aíírlcóla de Pto. Príncioe 48 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Jtegla 
(Limitada) 78 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro B63£ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 
Compañía Cuba Central. Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 11 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeuln 25 
Habana. Dbre. 9 de 1903.-El Síndico 
































B O L S A P R S V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4% á 5Ji valor, 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79% 
Greenbacks contra oro español 93i á 9% 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
116% 118}̂  









tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 21 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2i id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñalea 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertios 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nlpotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onoa 2? Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españoldc la Isla de Cu Da 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ,. 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento ds 
Cuba 100 108 










L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS-EL D I A 10 
Almacén: 
40 ci peras Hermosa $5.25 una. 
10 ci alubias verdes Esquerro Hn. f4.75 qt. 
200 18 manteca Extra Sol í hierro $9.75 qt. 
220 18 Id. T. N. fl0.38 una. 
60 q latas id. de 17 Ibs. id. $18 qt. 
50 ci i2 latas id. 7 id. $13.50 qt. 
40 ci \ i id. 14 id. $14.50 qt. 
200 c[ calaraaros$4.75 una. 
50 ci fresas La Gallega $4.75 una. 
200 q melocotones Islas 24̂ 2 $3.75 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 9 
De Guanta, en 3% dias, vp. cub. Paloma, capi-
tán Smith, ton. 2641. con gana^" .̂̂ Cuis V. 
Piacé. 
I ii I D í a " y " E l B e s o 
DE 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Trnébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, quo se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los lumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 675 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s • 
SALIDOS 
Para Nueva Orioans, en el vap. americano 
Louisiana. 
Sres. J. Smith—P. Syckel—A. A. English— 
C. Talbolt—J. W. Talbolt y 1 de fam—W. M. 
Brown y Sra—II. H. Dentcher y 1 de fam.— 
Rev. Arzobispo Chapella—J. Salignac—J. Ale-
xander—J. Edgar—M. L. Paw—H. Steeland— 
A. S. Peabody—A. Smith—E. S. Bastón—W. 
A. Ortseifen y 2 de fam—B. C. Kent-J. Strek-
f.fs—C. Fubrig—D. Maxte y Sra—F. Vega—A. 
C. Ismael—J. De>—J. Hayes—F. Fagerman— 
A. W. Stralford—M. Manuel Macia-A. Cloake 
—H. Blank. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Olivette. 
Sres. Antonio Santalla—G. F. Bruadnurst— 
José A. Campa—Amado Quintana-Arturo Pé-
rez, y 1 niño—Marcelino Riesgo—Pedro Cano— 
Aurelio Rodríguez—José Menóndez—Francis-
co Alvarez—José García—Adol ío Al varez—Jo-
sé M; Vázquez—Ernest R. Korteland y 1 de fa-
milia—G, F. Spencer G. N. Crandall—A. L. 
Church—Juana Suarez—Máximo T. Martínez 
—Angela Capote Leopoldo Banchez y 2 de 
fam.—Indalecio Menéndez—H. Tomur—John 
H. Thomas—Luis GonKalez—Secundlno Rodrí-
guez—Maplde Sánchez y 1 niño—Ernesto Ma-
rrero—José Lugo—José Prieto—Carmen Elo-
sua Guido Runga v 1 do fam.—A. Tomón-
Francisco Pérez—W. E. Craig—E. A. Klein. 
B u q u e s de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
Día G: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 2100 tercios 
1 tabaco y efectos.' 
"áagua, vp. Cosme Herrera, cp. Ventura, 73 [3 
tabaco y efectos. 
Arroyos, gol. Antolin del Collado, p. Planells, 
400 ig tabacos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. López, con 
eiuctos. 
Sagua ff. María Andrea, p. Menaya, 1000 sacos 
carbón. 
Dimaa g. Juan Toraya, p. Verdera, 758 caba-
llos leña. 
Caibarién g. María Teresa, p. Juan, 15,000 cu-
jes tabacos. 
Sagua g, Almansa, p. Coloinar, 2000 sacos car-
bón. 
Dominica gol. María Magdalena, p. Vlllalon-
ga, 50 i'Onds. hierro. 
Manzanillo, s . Bella Catalina, p. Ferrer, 177 
lozas maderas. 
C.lrdenas gol. Crisálida, p. Alemañy, 30 pipas 
aguardiente y efectos. 
Matanzas, erol. Dos Hermanas, p. Carregado, 
185 8[ azúcar y efectos. 
Sagua g. Esperanza, p. Santos, con efectos. 
Sierra Morena g. Lsla de Cuba, p. Cabré, con 
idem. 
Idem gol. Julia, p. Freiré: 650 sacos carbón. 
Cárdenas g. Juana y Mercedes, p. Ensoñat, 23 
pps. aguardiente. 
Sagua g. Elvira, p, Mnriño, 1"0 pps, aguar-
diente. 
Matanzas g. Monono, p. Urpí, 100 s. carbón. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas, gol. Rosita, pat. Enaeñat, con efte-
tos. 
Matanzas g. Amalia, p. Cayuso, id. 
Baracoa, g. Natividad, p. Alvarez, Id. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miamí, vp. am. Martinlque, por 
O. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Vcracruz. yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Mlami, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
New York, vap. amr. ílétlcp, por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg. ésp. María Teresa, por L. 
B, Rodríguez y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 8 
Veraoruz y escalas, vp. ara. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Con carga de tránsito. 
Puerto Cabello vap. alem. Andes, por E. Heil-
but. 
En lastre. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
5 brls. y 963 tercios tabaco. 
54 huacales pifias. 
8 id. plátanos. 
3 id. naranjas, 
6 id. legumbres, 
500 cueros. 
90 pacas esponjas, 
36,045 tabacos torcidos, 
Nueva Orleans, vp, am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
50 tercios tabaco, 
19 btos. provisiones y viandas, 
1 bulto efectos. 
3 cajas dulce. 
67 huacales piñas. 
78.000 tabacos torcido». 
3 cajas tabaco. 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por J. R, 
Bengochca. 
1 cerdo y 15 cí dulce. 
215 bultos provisiones, frutas y viandas. 
Savannalamar )Jamaica) vap. norg. Veritas, 
por Q. Lawton Childs y Cp. 
En lastre. 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(tí, en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in-
cendios. 
1133 156-1 Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




J. P. M O R G A N & Oo., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,790,090.0!) 
Depósitos en Cuba $5,550,003.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Póbllco. 
Cuentas Cori-¡enf,'>. Cobros por cuenta agen'i. 
Ciro efe Letras. Cartas de Crédito, 
I'agos por Cable. Caja de A ñor ros. 
Compila y Venta de Va tares. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, 
C-2095 1 Db 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d© 
crédito y gira lelras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pus -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78- 23 O 
G. L a i t i G i l y C o m p ! 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa original mentó establecida en 184-L 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
s a b i d o v o ^ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Vork, Filadelfia, New Orleans, San F^ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
BÍtalos y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señorea H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oo _ 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D I i R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartai 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, CÁdiz. Lyon. México, Veraoruz, 
San Juan de Pnerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Pauta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
ALMONEDA PUBLICA 
El jueves 10 del corriente, á las 12 del día, ae 
rematarán en los Almacenes da San José con 
intervención de la respectiva Compañía de Se* 
5uro Marítimo. 40 sacos arroz canilla E. ,S., escarga del vapor "Lugano". B. 
El viernes 11 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro Marítimo 37 piezas muselina lana de 
color con 2467 yardas, 11 piezas crinolina con 
648 yardas, 17piezas canebá para bordar, con 
1433 yardas y 81 docenas chalinas y corbatas 
sedas, lazos y nudos.—EMILIO SIERRA. 
12549 3-9 
—El viernes 11 del corriente, á la una de la 
tarde, en la calle de San Ignacio n. 10, se re-
matarán 425 cajas de á dos latas de las de pe-
tróleo, ae advierte que no han sido usadas.— 
EMILIO SIERRA, 12620 2-10 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara. 8 de Diciembre d-í 
1903.—Habiéndose declarado desierta la ante-
rior subasta anunciada, so recibirá hasta las 
dos de la tarde del día 5 de Enero de 1904, en 
esta Oflciua, calle de Sancti Spiritus n? 36, pro-
posícionea en pliegos cerrados para la cons-
trucción de la carretera de Vueltas á Vega de 
Palmas.Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona 
das. En esta Oficina y ea la Dirección General, 
Habana, se ftiollitarán ai quo los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto Informes fueren necesarios.—José A-
gramonte.—Ingeniero Jefe. 
o 2194 alt 6-8 
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N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Aau ia r , IOS, esquina 
a Amaraura . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do c réd i to y g-iran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolea, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1426 156-15 ag 
Empresas Mercaiiíilcs 
y Soc iedades . 
Ternosde zafiros y b r l -
llautes, rosetas, des-
do 2 0 0 $ 
Tornos de perlas desde ííOO 
Temos de rub í e s desde 4 5 0 
Tornos de bri l lantes 
desde 2 5 0 $ á 3 0 0 0 
Pulseras, aretes-caudados, s o r t i j a , 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de rec ib i r en gran cantidad 
y variedad.-Vengan las personas do 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hav de oro do 
varios colores, que dampf aesde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
J . borbolla 
C-2U9 IDb 
Por acuerdo del Consejo de dirección se sa-
ca á concurso el suministro de efectos de es-
critorio, libros, registros 6 impresos que se cal-
cula puede necesitarse en dos años, ó sea des-
de primero de Enero de 1904 á treinta v uno 
de Diciembre de 1905, con sujeción al Presu-
puesto anual, pliego de condiciones y modelos 
míe se hallarán de maniflesto en la Se« " etaría 
ael Banco todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres de la tarde, adinitiéndose las 
proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos 
cerrados hasta las tres d© la tarde del sábado 
19 del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pié 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 8 de Diciembre de 1903.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 2204 10-9 
Por orden del Sr. Presidente del Ferrocarril 
del Cobre, cito á los accionistas de la Compa-
ñía para la Junta general extraordinaria que 
deberá celebrarse el dia 28 del mes actual, á 
las tres de la tarde, en la casa callo de Amar-
gura n. 23, Habana, y en cuya Junta se dará 
cuenta de los convenios celebrados sobre tras-
paso de las propiedades de la Compañía, con 
objeto de resolver cuanto proceda para ulti-
mar dicho traspaso, incluso la fusión con otra 
empresa análoga, si fuere preciso, y todo lo 
demás que sea necesario á nn de liquidarlos 
asuntos de la Empresa. 
Habana, 5 de Diciembre de 1903. 
El Secretario, 
Melchor Batista, 
A V I S O 
A l a s p e r s o n a s q u e n o s re-
m i t e n c a r t a s y c e r t i í i c a d o s so-
b r e l a s c u r a c i o n e s q u e h a n ob-
t e n i d o t o m a n d o B i ó g e n o , de-
b e m o s a d v e r t i r l e s q u e n o s o t r o s 
n o l as p u b l i c a m o s . Eso n o obs-
J - a r a q u i e n desee p u b l i c a r 
i i r a c i ó n l o h a g a e n lo s pe-
r i ó d i c o s de l a R e p ú b l i c a . 
P T 0 G E N 0 ( E n g e n d r a d o r do 
r 1 2 5 8 6 4 4 ) 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, c'.el inventor írancás 
Mr. Koig, deja teñido en nu minuto yi« MOgti' 
ra no ser perjudicial á la salud, OQMS ai con-
trario quita la oaspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole au color naturai. No h^y neco-
sidad de volverlo á teñir haata que vuolva 4 
nacer el cabello. Es la zu ĵor del mundo y 'A 
más barata. Sólo cuesta un poso plata. En la 
misma se tiñe por sólo |2 plata, contando coa 
un personal inteligente vso pata á domlolllo, 
AUUA MARAVILLOLA: vuelve ¡a juventud 
de 15 año», el cútis hermoso y frosco. Vale 2S 
centavos plata. Sólo con mojar la punía de IR 
servilleta en dloha agua y pasarla por la cara 
deja el c(Ui« hermoso y suave, sin dañarlo fta 
lo más mínimo. Depósito: O-Reiliv 44. tioml* 
de ropas 12106 2tr30-18ra28 
VENDOá pk708 3 sin fiarlor laa máquinas de coser 'ic SIK-
GEK. A L O X S O , 59, Villeija* $9 
12518 »lt i3"8 D 
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T E N I A M O S R A Z O N 
Nad ie p o d m t i l d a r n o s de apa-
eionados en esta c u e s t i ó n de los 
impuestos. Desde u n p r i n c i p i o 
« i ig imos que la f o r m a ideada para 
la cobranza de los m i s m o s era i n -
conven ien te y pe r tu rbadora , y 
que d a r í a o c a s i ó n á t oda suerte 
de a t ropel los y a rb i t ra r iedades . 
Los hechos se h a n encargado de 
p roba r que cuando as í nos expre-
s á b a m o s ñ o nos m o v í a p r e j u i c i o 
a lguno , n i m u c h o menos agresivo 
e s p í r i t u de o p o s i c i ó n , i n e x p l i c a -
ble de todo p u n t o en nosotros, 
que n i n g ú n agrav io tenemos de l 
Gob ie rno , s ino s enc i l l amen te la 
c o n v i c c i ó n de que con tales p ro -
c e d i m i e n t o s se creaba u n a s i tua-
c i ó n i n t o l e r a b l e á i n d u s t r i a l e s y 
comerciantes , s u s c i t á n d o l e s d i f i -
cul tades y conf l ic tos absoluta-
m e n t e innecesarios. 
P o r i n t e r é s hacia las clases 
con t r i buyen t e s , po r i n t e r é s hac ia 
e l Gob ie rno m i s m o , a l c u a l n o 
q u e r í a m o s ver en c a m i n o de f r an -
ca i m p o p u l a r i d a d , t r a t amos de 
i m p e d i r que s in necesidad de 
n i n g ú n g é n e r o se abrumase con 
innecesarias moles t ias y ve jac io-
nes á comerciantes é i ndus t r i a l e s , 
co r respond iendo á su n o b l e deseo 
de c o n t r i b u i r al pago d e l e j é r c i t o 
con u n a r e g l a m e n t a c i ó n que pa-
rece u n a t r a m p a para cazar m u l -
tas, y hac iendo de t a l suerte o d i o -
sos unos impues tos que d e b i e r o n 
ser populares. 
P o r m o t i v o s que desde luego 
creemos respetables, n o f u e r o n 
a tendidas nuestras mesuradas ra-
zones, y las consecuencias n o h a n 
p o d i d o ser m á s desastrosas, t a n t o 
para los e lementos m e r c a n t i l e s , 
host igados á m u l t a s y ob l igados 
á comparecer u n o y o t r o d í a en 
e l Juzgado C o r r e c c i o n a l , a l t e r -
n a n d o con a lcohol is tas y estafa-
dores, c o m o Ipara e l m i s m o Go-
b i e r n o , a l cua l n o puede c o m p l a -
cer le bajo n i n g ú n concepto que 
su a p l a u d i d a c a m p a ñ a de i d e n t i -
ficación con e l pueb lo se vea i n -
t e r r u m p i d a por las protestas de 
los eófi t r i b u y e n tés , que se h a l l a -
ban dispuestos á da r su d i n e r o 
para las cargas d e l e m p r é s t i t o , 
pero no á su f r i r e n c i m a disgustos, 
a t ropel los y penal idades pecun ia -
rias. 
La* cobranza de los impues tos 
d e b i ó ser u n a obra fác i l , s in d i s -
gustos n i mor t i f i cac iones para 
nadie , puesto que nad ie se nega-
ba á satisfacer l o que le c u p i e r a 
en suerte. Si no h a s ido a s í , s i -
no t o d o lo c o n t r a r i o , no es c u l p a 
nuestra , s ino de l m a l h a d a d o Re -
g l a m e n t o , que h a hecho c o m p l i -
cado, a m b i g u o y oscuro l o que 
d e b i ó ser c laro , s e n c i l l o y fác i l . 
Se p u d o encon t r a r o t r o a r b i t r i o 
menos penoso, y se p r e f i r i e r o n 
los sellos, d a n d o para su e m p l e o 
tales reglas que n o es pos ib le que 
en las p remuras y en los afanes 
de la ven t a d i a r i a se deje de i n -
c u r r i r en i n v o l u n t a r i a s i n f r a c -
ciones. Desde l a Havana Com-
merdal y l a Havana Tabaco, que 
h a n ca ido en fal ta , hasta el ú l t i -
m o bodeguero y hasta e l m á s 
i n f e l i z de los vendedores de ta-
bacos, que h a n s u f r i d o los r i g o -
res de las mu l t a s , puede asegu-
rarse que n i n g u n o h a s ido reo de 
m a l i c i a , s ino de i n a d v e r t e n c i a ó 
descuido. Todos, abso lu t amen te 
todos, h a n c o m p r a d o los sellos 
necesarios, pero n o h a n p o d i d o 
prever todas las s inuosidades y 
todas las m i l suti lezas de u n Re-
g l a m e n t o que sobre ser e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e c o m p l i c a d o y d i -
fuso, t i ene po r i n t é r p r e t e s , n o 
s ó l o á los inspectores de los i m -
puestos, s ino t a m b i é n á los v i g i -
lantes de p o l i c í a y á los gua rd ias 
rura les! 
N o es, po r t an to , m a r a v i l l a que 
asome á estas co lumnas , bastante 
a tenuado, por c ier to , e l d i sgus to 
de I03.comerciantes y de los i n -
dus t r ia les afectados p o r los i m -
puestos. Todos ellos, s i n excep-
c i ó n , se h a l l a n dispuestos á c u m -
p l i r fielmente l a L e y de 27 de 
F e b r e r o ; pero t odos , t a m b i é n , 
c o i n c i d e n en ver u n constante 
p e l i g r o en ese R e g l a m e n t o que 
marca penas enormes p o r l a m á s 
leve i n f r a c c i ó n , pq r e l m e n o r 
descuido de c u a l q u i e r d e p e n d i e n -
t e — u n n i ñ o muchas v e c e s — á 
q u i e n n o puede e x i g í r s e l e que 
j a m á s se c o n f u n d a n i se e q u i -
voque . 
A estas numerosas y f á c i l e s 
ocasiones de caer i n v o l u n t a r i a -
men te en i n f r a c c i ó n , h a y que 
agregar el d i s t i n t o c r i t e r i o do ins -
pectores y de v i g i l a n t e s :de p o l i -
c í a , , que con celo d i g n o de m e j o r 
causa se ded ican á pe rsegu i r i n -
fracciones. Parece n a t u r a l que 
t r a t á n d o s e de m a t e r i a t a n d e l i -
cada y t a n expuesta á confus io-
nes como l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
R e g l a m e n t o , se reservase para 
los inspectores esa f u n c i ó n i n q u i -
s i t i v a ; pero no sucede as í , s i no 
que los p o l i c í a s parecen m o s t r a r 
m á s celo que los mi smos agentes 
especiales designados por l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , y n o es d i -
fíci l que en t re unos y o t ros se 
establezca u n a especie de p u g i -
la to , d e l que n o es necesario de-
c i r quienes s e r á n las v í c t i m a s . 
A n t e u n a p e r t u r b a c i ó n de t a l 
í n d o l e , absurdo s e r í a p r e t e n d e r 
que e l DIARIO D E L A MAKINA per-
maneciese i n d i f e r e n t e . S i n f a l t a r 
á c o n s i d e r a c i ó n de n i n g u n a c la-
se, ob l igados estamos á reflejar 
l a o p i n i ó n de las clases que t r a -
bajan y p r o d u c e n , cuyos ó r g a n o s 
m á s respetables, c o m o p o r e j em-
p l o , el C o m i t é M i x t o de las Cor -
poraciones E c o n ó m i c a s , son a ú n 
m á s severos que nosotros, por -
que s in d u d a en t i enden , d á n d o -
nos con creces l a r a z ó n , que los 
p r o c e d i m i e n t o s y a i nd i cados son 
i n c o m p a t i b l e s con e l de sa r ro l l o 
de las fuerzas i n d u s t r i a l e s y 
mercan t i l e s d e l p a í s . 
Consejo de Secretarios 
Segiin la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
NUEVA ADUANA 
Se acordó establecer una Aduana en 
Xueva Gerona, Isla de Pinos. • 
AUTORIZACION 
E l Secretario de Gobernación fué au-
torizado para que, con cargo al crédito 
de $20.000 2concedido por la Ley de 24 
de Julio de este a ño, fije la planti l la del 
personal (y la dotación de éste) necesa-
rio para la debida custodia y conserva-
ción de los documentos que estaban en 
poder de la Comisión de Reclamaciones. 
OEEDIT03 
Fué concedido un crédito para ad-
quisición de muebles, una máquina de 
escribir número 8, un escritorio y una 
mesa para máquina de escribir parala 
oficina del Instructor del Cuerpo de 
Art i l ler ía . 
Fué concedido un crédito para la 
composición de la laucha de Santiago 
de Cuba. 
H E R B E R T O S F E N C E R 
Acaba de fallecer uno de los sabios 
más grandes del siglo X I X ; talento uni-
versal, organizador de todo el plan de 
ideas que sirve de base á la moderna 
síntesis enciclopédica, y ensancha los ho-
rizontes del estudio. 
Herberto Spencer es el verdadero 
creador de la teoría de evolución, abar-
cando todas las esferas del conocimiento 
englobadas en su sistema de filosofía po-
sitivista, dando forma racional y cientí-
fica y la de Compte y esquivando los 
exclusivismos de sectario que empeque-
ñecen las doctrinas Haeckel Buchner, 
Drapper y otros naturalistas propaga-
dores del monismo. 
Herberto Spencer ha fundado ó ha 
dado carácter á la Sociología moderna 
sobre el punto de vista de las teorías 
danvinianas; y en política, que es una 
rama de la sociología, ha demostrado 
que la lucha por el derecho y por la l i -
bertad es una derivación clara y e v i -
dente de la lucha por la existencia en el 
orden intelectual. 
Las obras que deja escritas sobre 1 si-
cología. Sociología, Moral, Cosmología. 
Primeros principios. Biología y Política 
constituyen un sistema filosófico que 
cuenta hov con muchos partidarios. 
Ha publicado infinidad de obras que 
han sido traducidos á los principales 
idiomas ven gran número al castilla 
no. Con él ha muerto el últ imo de los 
grandes filósofos del siglo X I X . 
Redactaba sus conceptos con singular 
lucidez y una claridad de lógica tal que 
se hacía comprender hasta de los menos 
ilustrados. Kn sus trabajos de política 
hay un mundo de observaciones nuevas 
de gran significación y alcance. 
Herberto Spencer nació en Inglate-
rra en 1820. Sus últimos escritos los de 
dicó hace tres afioo á combatir la polí-
tica de Lord Chamberlain en la guerra 
de los boers. 
ü mdkrnmm 
E L CREDO D E L A V A C U N A 
Primero: Que la verdadera vacuna-
repetida la inoculación hasta que "pren-
da"—Siempre previene y evita la V i -
ruela de un modo absoluto. Nada más 
que con la vacuna se consigue tal re-
sultado. 
Segundo: Que la verdadera vacuna, 
y ésta consiste en la inoculación opor-
tunamente hecha, en un brazo limpio, 
con una linfa pura conservada per-
fectamente limpia y después la pústula 
intacta y no lastimada. Nunca ocasiona 
accidentes de importancia. 
Tercero: que la vacuna deja una cica 
triz característica, que ninguna otra 
causa la produce, que se reconoce du-
rante la vida y que es el único testimo-
nio evidente, de una inoculación vac-
cinal con éxito. 
Cuarto: Que jamás la inoculación 
vaccinal en esas condiciones, ha sido 
seguida de funestos resuUados. Miles 
de vidas son sacrificadas anualmente, 
por el abandono en el cual se dejan las 
operaciones de vacuna y tal abandono 
es debido SIEMPRE á la ignorancia. 
fiía intenta construir desde l 
de Placetas á la de P lace tas - I r?8^ 
F. C. de The Cuba R'd C9 e SQr<3 
entroncará en dicho pirnto. Cün laft 
ACUERDOS TOMADOS POE LA COMISIÓN 
E L DÍA OCHO D E L ACTUAL 
Aprobar á The Cuban Central la me-
moria y plano del proyecto del F. C. 
de servicio público que dicha Compa-
, me 
Autorizar á lasefiora Juan-, p 
Vda. de Carreras, para a t ravesa^H 
mino publico del Guayabu Tu 
Carril de su propiedad do vía Uu í,• 
y de servicio particular del IneS.**» 
ridad, desde el poblado de lí inef110^ 
loz hasta el batey del demolida i!0 Vfc-
Santa Clara. l n ^ i o 
Aprobar á la Compañía de i08 
Unidos de Cárdenas y Júcaro el R , * 
mentó que presenta para la circuí- -
de trenes ¡^articulares por las l íue^11 
dicha empresa, revocándose en su^ ^ 
secuencia el acuerdo de U de T ^ ' 
próximo pasado, y remitiendo cenia 1° 
de dicho Reglamento á las demás C 
pafiías de F. Carriles para que 
fiesten su conforminad con el misi^x 
en su defecto hagan las indieaeionea n 0 
crean oportunas. ^ e 
Aprobar á The Cuban & Pan Anier" 
can Exprés CVel contrato celebrado co 
el Representante del Vapor *'James j * 
Campbell'' para establecer un servicj 
combinado de efectos de expreso entr-0 
la Habana y la Isla de Pinos. 
Devolver al F. Carril del Oeste el 
plano del nuevo chucho que ha de cong. 
truir en la estación del Rincón, llaman-
do su atención respecto á ciertos partí-
culares en el trazado de dicho cliu-
cho. 
Aprobar al F. Carril de Rodas áTur-
quino y Cartagena del Central Caracas 
el restablecimiento del tren diario, en-
tre los referidos pueblos. 
Aprobar á los Sres. Terry y Hno. el 
restablecimiento del tren mixto núme-
ro 3-4 de Caracas al Salado y vice-
versa. 
Quedar enterada de la bonificación 
establecida por The Cuba 09, clasifican-
do en 4? clase los despachos de café en 
cáscara de San Luis á Santiago de Cu-
ba, á Socorro y á la Maya. 
Dieponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar el acci 
dente ocurrido en The Cuban Central, 
el día 23 del corriente mea al tren de 
viajeros número 13, que ocasionó la 
muerte á un individuo que transitaba 
por el puente del rio Congoja. 
Si tienes en tu casa lo buene. 
busques en la ajena. Dígalo la 
L A T R O P I C A L , que ^ 
que se conoce. " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
EL VAPOR 
H A V A N A 
s a l d r á para 
N E W Y O R K 
el martes 1 5 Diciembre á las 10 a. m . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Z a l d o d ¿ C o . 
Í6 í M 
C-2208 5m-9 lt-14 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Compila 
A N T E S B S 
Á i T T O l T K L O P E S Y C? 
M o n t s e r r a t 
Cap i t án L.aviu. 
aldrá para VERACRUZ cobre el 17 de Diciem-
bre 6 las 4 4 de la tarde llevando la correepon-
dencia públioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 18. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
JE31 v ^ i p o x -
f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 do Diciembre á las 1 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertoB. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento dlrocto para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Ban Sebastiáa. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
LlamamoB la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerocy del orden j ' régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguiio de eouipaje que ro 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
BayanaNew Crleans stearasliii) line 
Continüasostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Halma á Knera Crieans 
Primera clase, ida $20.03 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
Segunda clase, ida.. |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos loa puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W . Flanagan, 
Sub-Agente General 
Cbispo n?2I- Teléfono B). 
c2Ü43 
G a l b á u y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3C y 3 8 
19 N 
m m correos í l e m á n e s 
I R 
COMPAÑIA HAMBÜP,6ÜESA AMERICANA 
LINEA. DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas reoilares 7 lias mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suñeiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de C000 toneladas 
SCHAUMBURG 
Salló de Hamburgo y escalas el 29 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
N O T A Se aoTicrte á los señores pasajeros 
x y \ j x j \ qUe en ej mijei]e de ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, medíante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe srratuitamente la lan 
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida basta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
exdedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Cosa Consignataria. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tariofi: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
C U52 78-1 Oc 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2500 toneladas 
L0UISE H0RN 
Salió de Amberes el dia 1? de Diciembre para 
Sagua y Matanzas y so espera en el primero de 
dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carera en uno ó nirts puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
«scala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEf-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre elios 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FURST BTSMARCE, M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
NKW Y O R K 
A N D 
(JUBA M A I I . 
9 n¡ MI) '' 
COMPANT 
H i p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y q i l K — N A S S A ü ~ M é ¡ i c o . 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sitiados á la una p. m. y los lunes 
álesdp. m. para Profirreso y Veracruz: 
México New York LL. Dic. 12 
Monterey ProgrC v Veracruz. — 14 
Havana.. ...... New York....... — 15 
Morro Castle. New York. 19 
Esperanza.... Progresoy'Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
álas4deiarde _ 26 
Havana Progreso y Veracruz — 28 
Monterey New York — 29 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde Ene. 2 
Vigilancia ... Progreso y Veracniz — 4 
Se expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios como «{rué: 
En lí clase f25-00 oro americano 
En intermedio fH-OO oro americano 
Ida y vuelta S56-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ ísía en mtnos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la corrtspoBdencia de los Estados Uni-
dot. 
Mí'Jí?i" Se venden boletines á todas par-tes de Mélico, á losque se puede ir, via Vera-cruz 6 Tamnicn. 
NEWYORK: Vapores directos dos veces ft jB semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en • Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortca de la costa Bur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Clenfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha ectablecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
f L K T E S 
La carga se recibe soiamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
6e firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santas y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paerar sus flotes adelantados. 
Las ordenanza» de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normeneres é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1109 H 
Con8 HaiBiifisa Áf f l emi 
( H a i l i i r r American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor 
m u b i mm 
Capitán I . H. RUsch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de Piciembre. 
P l lKCIOS I>E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruz f 33 f 14 
Para Tampico | 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 5 4 
C 217ñ 8-5 D 
LINEA DE VAPORES 
A U S T R O - A M E R I C A N A 
— DE — 
F E A T E L L I C O S U L I C H 
D E T l i l E S T E 
El vapor austríaco 
^ X J I X J O I .A.9 5 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
Tatfibién admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga. Barcelona, Marsella, 
Génova y Trieste y algún otro puerto del Me-
diterráneo si amerita la escala. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
San Ignacio 72, altos, Habana 
12223 15-1 D 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
i i 
DE LA ANDES R S. Co. 
H O L S T E I 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son do rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de .granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
MRIQÜE HEILBUT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o 2152 1 Db 
CoBMía fieiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coro el Gobieroo Fraocst. 
LA NAVARRE 
Cap i t án : Perflrfgeon 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PU ERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá flnicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá 6 bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los eouipajes. co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antea de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en abslouto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de aU>ün bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R 1 D A T M O N T ' K O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
9-5 
E l vapor 
COSTA SUR 
Capitán MONTK3 DE OCA 
Saldrá de Batabanó pan» 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
l ísálén v Cortés, 
todos los viernes después de la llagada del trea 
quesale de la estacióo de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á ¡as siete do la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á los seis de la mañana. 
La carga se r^.'ibi-A diu.i Í̂ IUCUIU ou invi-
tación Villanueva. 
La goleta "Aguila" anxjliará á este vapor ei 
los transportes de Coloma para el mejor'servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueda a asegurar sai 
mercancías cu el momento dé su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States LloydK 
Para más informes acúdase á las Oñcinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altoa. 
o 2161 i 1 Db 
E M F R E S i l H P í M S 
DE 
mmU DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
Vapores costeros. 
S. I g n a c i o 54. 
C21SS 
A p a r t a d o 729. 
166 Db l 
D E 
M E N E N D E Z Y G O R I Í P . 
D E O E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los ineTes, alternando, de JUatabanó para Santiagro de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS ANGELES y A N T I N O í i E N E S M E N E M > i : z . 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y oar^a para todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN I G N A C I O 82 . 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
3' O S ! U S H J " I T A . 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienluegos , Cas i lda 
y Tunas , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j ueves y viernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 1753 78 1 Oc 
VAPOR " A L A V A " 
Capi t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los viarles á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa | Idem <?n 3f | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo &) ots. 
Mercaderías 60 
De Habana áCaibarién í Pasaje en íf. . f l O . ' é ) 
y vice-versa | Idem en 3* S 5.91 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercaderías 53 atí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2i cts. 
tercio. 
(El carburo paŝ a como mercanoia.) 
CABGA GENERAUFLETK CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Pal mira 4 |í).5i 
... Caguagas 0.8J 
... Crucesy I,ajas 0.85 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas '. 0.80 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20 . 
Herma tíos Zul t ic tav Gámiz . 
C2104 l Db 
l l í i f f l l O j p S i G O . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ • 
Saldrá del muelle de Luz para 




GtMdiana (cou transbordo) 
y L a Fe 
l o s ( l ias 4 , 12, 19 y 2(> 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá c arga en el muelle de Luz. la vís-
pera y el día de salida. 
CAPITAN 
Don Federico VenUira 
Saldrá de este puerto el. día 10 de DI-
cionibre á las 5 de la tarde, para lo.-i de 
N u e v l t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
S to . D o m i n g o ( K D ) 
San P e d r o d e M a c o r i s 
P o n c e ( P 11) 
M a y a g ü e z ( P U ) 
y San J u a n de P u e r t o R ico 
La carga de cabatqje se admite hasta 
I as 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se reciba hasta 
las cuatro de la tarde del día anterior. 
i i M ü S l í l S P i W S O E P I I S i 
Para Nuevitas. 
1.' 
S1S-00 Puerto Padre |2í{-00 
|'26-03 
115-0D 8 9 -03 
„ Í2J-00 113-00 
Gibara y Holguín $2o-0D $23 -03 $13-03 
„ Baracoa §30-00 Ŝ-OO $15 03 
„ Santiago de Cuba ?23 00 $22-00 .|l3-03 
Han to Domingo, 
Macorís, Poncc, 
Mayaguez y Pto. 
Rico |30 00 f 10-00 $25-00 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 
epiden pasajes directos de I* . 
agney (Puerto Príncipe) por el 
NOTA: Se c x i 
Habana al Cam t „ 
mismo precio del pasaje marítimo. 
DE HERUEHA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y C A I B A R I H 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pacaje en 1? $ J"2¡! 
Id. en 3! I 3o0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O'SJ 
Mercancías ^oJ 
De Habana á Caibar ién y viceversi» 
Pasaje en U RO"^ 
Jd. en 3! * ^ 3 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. Oj?̂  
Mercancía ^ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meraanot*. 
Cana Generala Flete C o n * 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegoa v Palmira x f t l l 
„ Cagnaguas * |£g5 
„ Ornees y Lajas * VZ.M 
„ Santa Clara * f*^ 
„ Esperanza f f i -*) 
n Rodâ  A » ' 3 ^ 
Para tpáa intormes dirigirse á su» arma» 
BAN PEDRO (i. 
c 1761 m 1 00 
D I A R I O D E Í.A M A R I N A — E d i e i S n c k l a m a ñ a i a . — D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 3 . 
U P R E N S A 
X p r o p ó s i t o d e l p r o y e c t o d e l 
cr M a u r a de hacer en Espa-
fía ob l i ga to r io e l v o t o , dipe E l 
Mundo: 
Cohibir la libertad del ciudadano al 
extrem0 de obligarle á votar, cuando 
JJ0 quiere votar, es nn atentado, algo 
míe sólo cabría, á nuestro entender, en 
los países retrógrados de la Tieja Eu-
ropa. Todo.ciudadano debe votar: pe-
jo este deber moral no significa, ni de-
significar, cuando no se cumple, un 
¿elito. En estos tiempos que corren, 
Tamos híicia la mayor suma de liberta-
des; y sería insensato, que siguiéramos 
el ejemplo de España, nosotros que so-
XÜOS un pueblo nuevo, cuando España 
ge aferra á la reacción y estrecha más 
Jas cadenas de los subditos de Alfon-
so X I I I . 
Todo buen patriota debe votar, todo 
buen ciudadano debe votar; estamos 
conformes con esto: pero, ¿el patriotis-
mo es voluntario ó es obligatorio? E l 
patriotismo obligatorio es una t i ranía 
que no debe autorizar un congreso de 
hombres libres. 
Grave es l a c u e s t i ó n que sus-
c i t a e l colega en esas palabras, 
c u e s t i ó n que ha preocupado an-
tes de ahora á grandes i n t e l i g e n -
c iés y que, fuera d e l t e r reno d e l 
debate, s iempre se ha resuelto 
p r á c t i c a m e n t e en e l sen t ido de 
l a l i be r t ad d e l vo to . 
L a an t i gua escuela l i b e r a l pen-
saba i n d u d a b l e m e n t e como e l 
colega. Pero, ¿ p o r q u é pensaba, 
a s í ? Po rque le fascinaron desde 
luego las ventajas del e jercicio de 
los derechos p o l í t i c o s y no ca lcu -
. l ó bastante, n i p o n d e r ó , n i se de-
•betuvo á a h o n d a r en las consecuen-
cias d e l no ejercicio de esos mis -
mos derechos. 
C o n c r e t á n d o n o s a l vo to , que es 
de l o que se t ra ta , esa escuela aca-
so no c r e y ó en la p o s i b i l i d a d de 
y x ) r a p a t í a , po r abandono , pol-
i t i c i s m o ó po r c u a l q u i e r a o t r a 
sa, renunciase e l c i u d a d a n o á 
-o de u n derecho que l a 
UACIOÁ le concede c o m o u n a r m a 
_ juv ra l a defensa de sus intereses 
" y de su n a c i o n a l i d a d , n i en que, 
p o r efecto de esa r e n u n c i a esca-
lasen e l poder hombres ineptos ó 
m a l v a d o s que, po r i g n o r a n c i a ó 
p o r codic ia , c o m p r o m e t i e s e n los 
a l tos intereses de la p a t r i a pol-
los cuales, hasta c o n t r a e l i n d i -
v i d u o , debe ve la r l a sociedad: 
Pero si el deber es c o r r e l a t i v o 
a l derecho, a l derecho de l v o t o 
corresponde e l deber de votar . 
¿ Y es este deber renunc iab le? 
H e a q u í la c u e s t i ó n . 
E l colega ca l i f i ca de "deber 
p io ra l " ' e l de vo ta r . Si acepta-
mos l a d e f i n i c i ó n , l a c u e s t i ó n es-
t á resuel ta sa t i s fac tor iamente en 
favor del e je rc ic io forzoso d e l 
v o t o . Deber m o r a l es i n s t r u i r s e 
y por eso l a escuela l i b e r a l y de-
m o c r á t i c a m o d e r n a acepta é i m -
pone l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a . 
.Ap l i cado , pues, a l sufragio, e l 
c r i t e r i o d o m i n a n t e en m a t e r i a de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , t an p u n i b l e 
t iene que ser dejar de c o n c u r r i r 
á los comic ios como dejar de con-
c u r r i r á l a escuela. 
Pero el colega d ice : " ¿ e l pa-
t r i o t i s m o es v o l u n t a r i o ó ob l iga -
to r io? E l p a t r i o t i s m o o b l i g a t o r i o 
es u n a t i r a n í a . " Perdone E l M a n -
do que no pa r t i c ipemos de su 
o p i n i ó n . T a n o b l i g a t o r i o es para 
nosotros el p a t r i o t i s m o como e l 
a m o r filial; y si la o b l i g a c i ó n de 
amar , se rv i r y defender á los que 
nos h a n dado l a ex i s tenc ia t i ene 
l a s a n c i ó n d e l p r e m i o en l a con -
c ienc ia h u m a n a c o m o u n deber 
n a t u r a l ó m o r a l , y u n castigo en 
los c ó d i g o s su d e s c o n o c i m i e n t o ú 
o l v i d o , parece l ó g i c o que tenga 
t a m b i é n esas sanciones e l pa t r i o -
t i smo , e l a m o r á l a p a t r i a , q u é es 
u n a segunda madre , t a n i m p u e s -
ta a l h o m b r e c i v i l i z a d o como la 
que á todos nos da la natura leza . 
Y si as í no fuera ¿ p o r q u é ha-
b í a m o s de sen t i r h o r r o r del que 
la t r a i c i o n a ó la, vende? ¿Poi-
q u é a d m i r a m o s y exa l t amos a l 
que por e l l a se sacrifica? ¿ N o 
h a y a q u í m á s que u n f e n ó m e n o 
de sen t imien to? ¿ N o hay algo 
de i n s t i n t o , a lgo de i n t e r é s , de 
conven ienc ia para la especie y 
a lgo , po r cons igu ien te de razo-
nable? 
Pues concedamos que no se 
tenga a b l i g a c i ó n de amar la pa-
t r i a . Ñ o l a defenderemos con t ra 
una i n v a s i ó n ; nos t e n d r á s in c u i -
dado que la gob ie rne M a r c o 
A u r e l i o ó M a n u e l G a r c í a ; nada 
nos i m p o r t a r á que progrese ó 
r e t rograde ; que sea el l u d i b r i o ó 
l a a d m i r a c i ó n de las d e m á s na-
ciones. 
¿ Y puede ser esto l í c i t o ? ¿ P u e -
de l legar hasta ese e x t r e m o la l i -
b é r t á q i n d i v i d u a l ? L a f a m i l i a , l a 
sociedad, la n a c i ó n , la pa t r i a pue-
den disolverse po r que así se le 
antoje a l i n d i v i d u o ? ¿ H a de tener 
és te , ais lado, u n derecho, u n a l i -
be r tad que á los d e m á s j u n t a s no 
se les reconoce? ¿ P u e d e l a u n i -
dad representar m á s v a l o r que l a 
t o t a l i d a d ? ;Esta s í que s e r í a t i -
r a n í a ! 
E l no e j e r c i d o d e l v o t o ¿no 
anu la , no m a t a en su o r igen los 
efectos d e l acto, inseparable de la 
v o l u n t a d , puesto que s in é l no se 
manifiesta? ¿Y n o es esto u n su i -
c id io? ¿ Y p o r q u e u n i n d i v i d u o 
q u i e r a r e n u n c i a r á l a v i d a , ha de 
r e n u n c i a r u n a n a c i ó n ? 
C o m o se ve, el p r o b l e m a que 
el colega p l a n t e a e n t r a ñ a cues-
t iones de o r d e n especu la t ivo 
t an á r d u a s que nos l l e v a r í a n 
m u y lejos si h u b i é s e m o s de 
t ra ta r las a q u í de u n m o d o que 
no sea super f i c ia l . T a m p o c o po-
d r í a m o s hacer lo de o t r a suerte 
ahora por fa l ta de competenc ia 
y de p r e p a r a c i ó n . 
E n t odo caso nos fa l ta conocer 
las razones, que s i n d u d a h a n de 
ser a tendibles , p o r las cuales el 
s e ñ o r M a u r a se p ropone real izar , 
F A L T A A P E T I T O ? 
" p L estómago ea una hornalla inteligente que pide 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay ni debe haber apetito. En tales 
casos úsense las 
Pas t i l l a s dei D r . R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
No son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyapepaia Tablct Aísociatioo, Nueva Vork. 
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respecto d e l sufragio, u n a i n n o -
v a c i ó n t an t r a scenden ta l como l a 
que se anunc i a . 
N o negaremos q u e l a t e o r í a de 
FA M u n d o t iene m u c h o s pa r t i da -
r ios y ha esfado hasta ahora ge-
n e r a l m e n t e a d m i t i d a po r los i n -
d i v i d u a l i s t a s l ibera les ; pero q u i -
zás con escasa c r í t i c a . Las co-
r r ien tes socialistas modernas , con 
la d i s t i n t a c o n c e p c i ó n que t i e n e n 
d e l Es tado, m e r m a n muchos de-
rechos a l i n d i v i d u o que el d o c t r i -
n a r i s m o c o n v e n c i o n a l f r a n c é s le 
c o n c e d í a . Grandes progresos rea-
l izados en las c ienc ias p s i c o l ó g i -
cas y p o l í t i c a s en los ú l t i m o s se-
senta a ñ o s parecen o r i en t a r l a s y 
rec t i f i can y presentan como erro-
res m a c h o s p r i n c i p i o s que pasa-
ban por verdades i nd i s cu t i l e s . 
Interesantes h a n de ser los ra-
zonamien tos que e l s e ñ o r M a u r a 
exponga , para l l e v a r á cabo su 
r e fo rma l eg i s l a t i va . Esperemos. 
M a u r a posee u n a hermosa i n t e l i -
gencia y de él no es posible t emer 
u n a obra reacc ionar ia . 
Por f o r t u n a n o se t r a t a de res-
t r i n g i r n i desconocer u n derecho 
n a t u r a l , s ino de hacer a c t i vo u n 
derecho p o l í t i c o . 
E n t r e t an to , se nos an to ja que 
lejos de atacar con su p r o y e c t o 
n i n g ú n deber f u n d a m e n t a l a l 
hacer o b l i g a t o r i o e l vo to , l ó f u n d a 
y establece h a c i é n d o l o s e rv i r á 
ñ n e s nobles y levantados , ó nada 
s ign i f i can y a el Es t ado n i la n a c i ó n 
en el o rden de las asociaciones 
humanas necesarias para la v i d a , 
c o n s e r v a c i ó n y desar ro l lo de l a 
e spéd ie . 
D i c e E l Nitevo P a í s : 
Pocos días faltan para que llegue á 
esta ciudad el señor Montero, Ministro 
plenipotenciario de Cuba en la Gran 
Bretaña. 
Sabemos que entre sus correligiona-
rios y numerosos amigos particulares y 
admiradores se trata de hacerle un re-
cibimiento digno de la alta significación 
social y política que generalmente se 
reconoce á este ilustre cubano. 
Tan pronto como sopamos los acuer-
dos que se adopten para la recepción, 
los daremos á conocer á nuestros lec-
tores. 
D e t odo es merecedor y t odo 
es poco t r a t á n d o s e de manifes ta-
ciones de s i m p a t í a a l s e ñ o r M o n -
to ro . 
Pero j u r a r í a m o s que á r e c i b i r l e 
h a n de a c u d i r m á s amigos que 
c o r r e l i g i o n a r i o s . 
Para que de é s t o s no quedase 
u n o en casa, s e r í a preciso que e l 
s e ñ o r M o n t o r o es tuviera en dis-
p o s i c i ó n de dar credenciales ó de 
fomen ta r d is idencias . 
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E l Palenqae, de Santa Isabel 
de las Lajas d e n u n c i a u n hecho 
que, si es c i e r to , r e s u l t a r í a re-
pugnan t e y vergonzoso. 
T r á t a s e de u n a falsa d e n u n c i a 
l l evada á cabo, a l parecer, po r u n 
t en i en t e de l a R u r a l con t r a el Sr. 
L a u r e a n o G a r c í a M i l i á n , h o n r a d o 
vec ino de aque l pueblo , donde es 
genera lmen te q u e r i d o y respeta-
do por sus bondades. 
Dejemos l a pa lab ra al colega: 
El teniente Iglesias tuvo conocimien-
to de que eu la finca ."Caracas" se ha-
bía declarado fuego, al parecer inten-
cional, y se personó en ella levantando 
un atestado repleto de acusaciones con-
tra el referido García. Pues bien, al 
iniciar el juzgado de este pueblo el su-
mario y al i r á tomar declaración á los 
acusadores para que ratificaran la de-
nuncia contra García, todos se niegan 
á ratificar, declarando que ellos no ha-
bían dicho tal cosa, mucho menos acu-
sar al señor García que todos quieren. 
Sólo había un morenito llamado José 
Pérez, que ratificó por la noche en el 
juzgado su declaración contra García, 
diciendo que. electivamente, dicho se-
ñor le había ofrecido hace tres meses un 
peso diario si pegaba fuego á los cam-
pos de caña de "Caracas''; pero al día 
siguiente por la mañana se presenta 
compungido y medroso ante el distingui-
do y respetable caballero señor Agus-
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Es qué contice usted si tía 
P A T E N T E 
El ffó feto Serai ea .ia esfera s i ritale m iffó 
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ÜNIOOS LKPOBTADOBJES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a f i o a ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
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l ESPECliD EN IOS DE BEMEIL DE l í S E« í d S PÍRÍES. I 
P r o b a d lo s sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a Y i u d a d e 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 9 
a r o m a y f o r t a l e z a ; son los m e j o r e s . ^ feíisÉíá¿!-?i-. v 
tíii Cruz, que se encontraba eu la se-
cretar ía del Ayuntamiento en unión de 
varias personas y le dijo que si se le 
prestaba protección contra el teniente 
iglesias que le hab ía amenazado para 
que declarase contra el señor García, 
él rectificaba su anterior declaración, 
toda vez que era falsa y que había sido 
liecha en vir tud de las amenazas del 
teniente Iglesias que á la fuerza le 
obligó. 
El sofíor Cruz le dijo declarase la 
verdad y no temiese, y así lo hizo ante 
el notario señor Losada. De igual 
suerte declaró el moreno Manuel, cono-
cido por Bulla, á quien se acusa de ser 
el incendiario mandado por García. El 
guardia riu'al' Tkimón Alvarez que en 
su declaración manitiesta que el p o l i -
cía La Kosa le dijo qúé la noche ante-
rior había Tieto al moreno .B?í^a ha-
blando con García, niega ante el juzga-
do y rectifica su declaración, diciendo 
que el policía le había dicho que hab ía 
visto sí García tomando café en el de 
"Cuba ' y luego irse en dirección á su 
casa. El juzgado se personó en el 
central. ^Caracas'' y nuestro distingui-
do amigo el señor Maximiliano Gonzá-
lez, administrador do dicha finca, con 
gran honradez, declara que no puede 
acusar al señor García que le merece el 
mejor concepto, que de ningún modo 
lo considera capaz de ser el autor del 
incendio. Que le ext raña el expedien-
te hecho por el teniente Iglesias, el 
cual según sabemos también le amena-
zó porque no se prestó á acusar á Gar-
cía. 
Por de pronto se ha levantado un 
acta notarial ante el licenciado Domín-
guez V . Losada, presenciada y firmada 
por doce testigos que contiene la recti-
Ik-ación del morenito José Pérez. 
N a d a m á s a b o m i n a b l e que v e r 
l a honradez de u n h o m b r e y l a 
f e l i c i d a d de u n hogar á m e r c e d 
de u n a íálsa d e n u n c i a . 
L o que sigue es de L a L u c h a : 
El Presidente de la Eepública ha au -
torizado á los señores James B. Clows 
and Sons—del comercio de esta capita 1 
—para que pidan á los Estados U n i -
dos, é introduzcan por el puerto de la 
Habana, cuatro m i l quinientas libras 
de dinamita. 
Asimismo fué denegada la solicitud 
del sefior Castor F. Cairo, vecino de 
Acosta y 47, para importar dos to-
neladas de dinamita, fundándose la ne-
gativa en que el interesado no justifica 
hallarse matriculado para la especula-
ción en materias esplosi vas. 
¡ Y a d e c í a m o s nosotros que en 
algo h a b í a de cons i s t i r que se au-
torizase u n a i n t r o d u c c i ó n de 4500 
l ib ras d i n a m i t a y 
o t r a de 2000 n a d a m á s ! 
E r a demasiado suponer que h u -
biese d i n a m i t a buena y d i n a m i -
t a m a l a y que u n a pudiese e n t r a r 
en e l ba i l e p o r q u e sabe i n g l é s y 
l a o t r a n o p o r q u e s ó l o h a b l a e l 
caste l lano. 
se denegase 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del señor Dolz se 
abrió la sesión, siendo aprobada el acta 
de la anterior. 
E l Presidente declaró abierta la dis-
cusión del artículo 39 de la ley reorga-
nizando el cuerpo de Art i l ler ía . 
El Secretario del Senado, señor Rou-
dáu. dió lectura á una enmienda, pre-
sentada por el señor Cabello á dicho 
artículo, solicitando la creación de un 
auditor de guerra y de dos médicos que 
se clasificarán con los nombres de pr i -
mero y mayor, que prestarán sus ser-
vicios eu el cuerpo de Art i l ler ía . 
Hizo uso de la palabra para defen-
der esta enmienda, por ausencia de su 
autor, el señor Fr ías , manifestando que 
la creación de las plazas que eu ella se 
solicitan son de urgente necesidad para 
la conservación de la disciplina y para 
asesorar á los jefes de aquel cuerpo eu 
los procesos que instruyan á los indi -
viduos del mismo, puesto que aquéllos 
no han de ser letrados. Los consejos de 
guerra y los auditores encajan perfec-
tamente en la Constitución como lo 
prueban los buenos resultados obteni-
dos por los mismos en lo que respecta 
á la guardia rural. 
También se mostró de acuerdo con el 
señor Frías, el señor Mouteagudo, co-
mo individuo de la Comisión de Asun-
tos Militares, respecto á los auditores 
y á los médicos de Sanidad, creyéndolos 
necesarios para el buen servicio del 
cuerpo y su prestigio. 
E l Senado aprobó el artículo tercero, 
incluyendo las modificaciones que se 
indicaban en la enmiendaj del señor 
Cabello., 
Fueron aprobados, con ligeras modi-
ficaciones, que en nada desvi r túan la 
ley, todos los ar t ículos de la misma. • 
También fueron aprobados por el Se-
nado los artículos adicionales al pro-
yecto de ley de reorganlzatíión de la 
Arti l lería. 
A l discutirse su disposición final, el 
sefior Morúa Delgado presentó una en-
mienda proponiendo que fuese deroga, 
da la Orden mil i tar del gobierno iu t e í -
ventor, disponiendo la creación de 
compañías de blancos y negros para 
evitar las diferencias que esta ley no 
menciona. 
Los señores F r í a s y Mouteagudo ma-
nifestaron que si la ley no menciona lo 
expuesto por el señor Morúa, era pre-
cisamente porque ante la misma todos 
los ciudadanos de la República, s in 
distinción de colores, son iguales. E l 
señor Morúa re t i ró la enmienda, levan-
tándose la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se acordó, á 
propuesta del señor Gonzalo Pérez, 
preguntar al Ejecutivo si es cierto que 
el Alcalde de Matanzas es á la vez 
Práct ico de aquel puerto. 
E l señor Betancourt propuso que ia 
Mesa se acerque al Presidente do la 
República y le exprese el sentimiento 
de la Cámara por el fallecimiento de 
su señora madre política, doña Ana 
Arbizu, viuda de Guardiola. 
La Cámara aprobó la proposición 
del sefior Betancourt por 40 votos con-
tra 4 de los señores Masferrer, Sobra-
do, Gonzalo Pérez y Loinaz del Cas-
t i l lo . 
Pasó á la Comisión de Obras Pábl i -
cas un proyecto de Ley del Senado, 
concediendo un crédito para la cons-
trucción de un aciíeducto en Unión do 
Reyes. 
Se concedieion quince días más de 
licencia por enfermedad, al Represen-
tante señor Martínez Rojas. 
A propuesta del sefior Mendoza 
Guerra se acordó felicitar á la Comi-
sión de Códigos por su proyecto sobre 
medición y deslinde de las haciendas 
comuneras. 
E l señor Castellanos, como presiden-
te de dicha Comisión, agradeció la fe-
licitación, declinando la mejor parte 
en el ponente, señor García (don Pe-
layo. ) 
Se remitieron á la Comisión de Pre-
supuestos las siguientes proposiciones: 
Una de los señores Loinaz del Cas 
t i l lo, Xiques y otros, relativa á la con 
F O L L E T I N (80) 
NOVELA POR 
EMILIO RICBEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Merced á Rouvenat, la anciana go-
zaba de ciertas comodidades é indepen-
dencias, y su hijo mayor, de simple 
Criado de^la mejor posada de (ílvry, so 
había convertido en propietario. 
Después de haber gastado parte de 
sus ahorros con Lucila, Rouvenat no 
Tacilaba en gastar más y eu hacer prós-
tamos siempre que podía para favore-
cer á sus convecinos. 
Lo qile ilacíaj io hacía por Blanca, 
•f or Blanca lo hubiese dado todo. 
La joven regresó á la granja una 
hora antes de que volviese Rouvenat 
oc su excursión. 
6 darte un beso. 1 lleSar y vengo 
^anca se arrojó en sus brazos 
-Vamos—repuso Rouvenat—-veo 
con placer que estás menos desconsola-
da! Mellier y yo te devolveremos la 
alegría, unestro cariño le consolará y 
te hará olvidar. 
—Tal vez logréis consolarme, pero 
no me haréis olvidar. 
—Sí, con el tiempo y dándote la d i -
cha qne te pertenece. 
Blanca bajó la cabeza con tristeza. 
—¡Has salido hoy?—interrogó Pe-
dro. 
—He ido á Clvry; mi madrina me 
ha llevado á la tumba de mi madre y 
allí he rezado por ella y por él 
¿ s to me ha tranouilizado y me siento 
menos desgraciada. Padrino, la tumba 
de mi madre está llena de flores que se 
renuevan con frecuencia gracias á un 
piadoso cuidado que desde ahora me 
reservo; ¿has sido tú, verdad, el que 
procuras que no falten flores á mi ma-
dre! 
Rouvenat enrojeció. 
—No—contestó—y si es un olvido 
por m i parte no me lo eches en cara; 
Genoveva tenía muchas amigas en Ci-
vry y no me sorprende que unas ú 
otras"se acuerden de ella y cuiden de 
poner llores sobre su tumba. 
—Es una satisfacción para mí—dijo 
Blanca. —En seguida he querido ver la 
casa de Juan Reuaud. 
—¿Tu madrina te ha dicho? 
— M i madrina me lia complacido 
acompañándome y he podido ver lo 
que resta de la casa donde murió mi 
madre. Padrino, nn ruego he de ha-
certe. 
— D i una orden, que vas á darme. 
Blanca le puso las manos en sus 
hombros. 
—Quisiera que la casa fuese reedifi-
cada. 
—Dentro de ocho días lo estará. 
—Es preciso que en nada sea cam-
biada, deseo verla tal como era antes. 
—Quedarás complacida. 
—¡Qué bueno eres! 
—Ahora permí teme interrogarte. La 
confidencia que debías hacerme ayer, 
¿será esta noche? 
Blanca palideció. 
—No, ya no tengo nada que decirte. 
— A l cabo he adivinado tu secreto. 
—No lo creo. 
—Veamos, ¿no se trata tal vez de 
aquel joven que encontraste» Gray? 
Blanca le miró sorprendida. 
—¿Es que le amas, Blanca?—repitió 
con turbada voz Rouvenat. 
—Padrino, si me llamase Blanca 
Mellier te d i r í a tal vez que sí; Blanca 
Renaud te responde que no debe amar. 
Rouvenat no comprendió acaso todo 
el dolor qne encerraban estas palabras. 
Abracó á la joveu. 
—Está bien, hija mía, está bieA: sí, 
tií no debes amar, lo uas adivinado. 
Esciíchamc, el viaje que he hecho hoy 
ha sido por t í . He ido á Yesoul á v i -
sitar á varios abogados. No es esta la 
primera vez, pero como van muy des-
pacio, les he dicho que era preciso mo-
verse, trabajar y buscar en Francia, 
en Europa, en todas partes Exis-
ten periódicos, pues utilizarlos para 
nuestras pesquisas! No me compren-
des lo que quiero decir, pero no im-
porta. Es tu marido lo que busca-
mos ¡Oh, lo encontraremos, estoy 
seguro, lo encontraremos I 
Blanca, efectivamente, no podía 
comprender. 
—¡No me casaré nunca—exclamó. 
—No digas eso—repuso Pedro—tú 
te casarás, porque á una hermosa joven 
como tú hace falta un marido. Bou-
venat quiere que seas dichosa y espera 
v i v i r lo bastante para verte feliz. 
Blanca bajó la cabeza y lanzó un 
profundo suspiro recordando i Ed-
mundo, al que no pensaba volver á 
ver. 
X X V I I I 
E L rozo 
A las UUQVO de la noche, dos hom-
bres se deslizaban como dos sombras, 
sin ruido, á lo largo do los muro i de 
la granja, la cautela con que procedían 
aprovechando los accidentes del terre-
no para disimular su presencia demos-
traban sus perversas intenciones. 
Los dos Parisel habían asociado su 
odio y después de larga meditación 
acerca de su venganza y de calcular 
fríamente lo que podría asegurarles la 
impunidad, espiaron que llegara el 
momento oportuno para realizarla. 
¿La ocasión se iba á presentar? 
Rouvenat, como ya sabemos, se acos-
taba siempre el último y nunca sin ha-
ber visitado las cuadras. 
Después de haber presenciado la co-
mida de los caballos y haber visto ce-
rrar todas las puertas salía al mismo 
tiempo que los criados. 
—¿Tiene el pastor todo lo que le ha-
ce falta para el rebaño?—preguntó. 
—Sí,—contestó uno de los mozos,— 
pero si usted quiere iré á asegurarme. 
—Voy contigo. 
Si estando seguro de que nada falta-
ba y en la cabana del pastor como eu 
las cuadras y todo estaba en orden y 
tranquilo, Rouvenat dió algunas ins-
trucciones para el día siguiente y des-
pidió á los mozos. 
—¿No os vais á la cama, señor Rou-
venat?—preguntó uno de los criados. 
—Bastante tiempo estaró encerrado 
eu mi cuarto, quiero gozar un poco 
del fresco. 
—¿Queréis la linterna? 
—¿Para qué? no laneccsiío. 
—Entonces buenas noches, señor 
Rourcnafc. 
—Buenas noches. 
El criado se alejó. -
Rouvenat sacó de su bolsillo tabaco 
y llenó su pipa, encendiéndola después. 
Se hallaba cerca de un pozo abandona-
do y casi seco. 
Los Parisel salieron de una empali-
zada y se aproximaron arrastrándose 
en la.sombra como dos serpientes. 
Rouvenat, entregado á sus pensar 
mientes y sin desconfiar de nada ni 
de nadie, no vió n i oyó mido alguno. 
Estaba muy lejos de sospechar que po-
día ser objeto de un ataque nocturno 
estando á tan corta distancia de la 
granja. 
—Este pozo debía estar cegada ya 
hace tiempo,—se dijo Rouvenat,— 
puesto que no es de uti l idad y sí pue-
de ser un peligro. • 
Pienso constantemente hacerlo ma-
ñana y no lo verifico nunca gracias \ 
tantos quehaceres urgentes que exigen 
mi tiempo. Por largos que sean \m 
días, siempre quedan trabajos por ha-
cer ó sin concluir. He prometido á 
Blanca reconstruir la casa de su pudre, 
esta será ocasión oportuna para cegar 
este pozo. Mandaré quitar todo lo 
que aán pueda servir aprovechándolo 
para otra cosa; se l lenará este agujero 
do piedras y quedará esta faena con-
el uida. 
(Cótíiüuiará 
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cesión de nn cr ídi to de 1^0,000 pesos 
para la adquisición de nn buque con 
aparejo de bi eok barca ó fragata, para 
dedicaría á ésouela de náutica y mecá-
nica. 
Otra de los Sres. Masferrer, Cebreco 
y oíros, sobre concesión de nn crédito 
de 150,000 para la erección de una es-
tatua ecuestre del general Antonio Ma-
ceo cu el Parque Central de la Ha 
baña. 
Otra do los Sres. Guerra ( D . Faus-
t ino) , Nodarse y otros, relativa á des-
tinar .SiS.üOO para cegar tres lagunas 
existtMites dentro del perímetro urbano 
de (íuanajay. 
Otra de los señores Poveda, Villuen-
das (don i'lorencio) y otros, referente 
á que de los novecientos setenta y siete 
m i l cielito vi iute pesos que se consig-
nan en el ¡¡nu pioyeeto de presupues-
tos do la Nación, para exclusivas aten-
ciones de la llaliana se consignen, toda 
véz que el Ayuntamiento puede aten-
der á K,s gastos ú que se destinan, 300 
mi l pe.s )S para cubrir atenciones idén-
tie;is en las capitales de provincias y 
algunos pantos de la Isla. 
Y otra de los señores Kuñcz, Martí 
nez OHl2 y otros, autorizando al Kje-
cutivo paja invertir lo necesario en la 
construcción de un acueducto en la 
ciudad de Remedios. 
A la Comisión de Aranceles 6 Im-
puestos, se envió la siguiente proposi-
ción: 
¡ ''Siendo graves los perjuicios que se 
' le oeasicnau á los pequeños industria-
'les de tabaco y íl gran número de fami 
lias y obraros pobres (pie los reduce á 
la miseria, la aplicación del inciso 0° 
le la clase letra C d $? de la Ley de 27 
de Ffeorero último, los Representantes 
<|iie Biiscriben proponen el siguiente 
Proyecto de Ley: 
Art ículo 19 So deroga el inciso 0?, 
letra C, clase 4? de la Ley de 27 de Fe-
brero, estableciendo en su lugar el im 
puesto do dos pesos cincuenta centavos 
sobre cada millar de tabaco destinado 
aí consumo que exceda de cuarenta po-
sos, moneda oíicial, el valor del millar. 
Ar t ículo 39 Se establece el impues 
lo del uno por ciento sobre los sueldos, 
asimiaeioues ó gralitieacioues de los 
Fui picados del Estado, Provincia ó 
Municipio, que perciban un haber ma-
yor de $720, abonándose en sellos, des-
tinados á ese objeto, al hacer efectivo 
los sueldos. 
Ar t ículo 3IJ El Ejecutivo dic tará 
las disposiciones necesarias para la 
aplicación de esta Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara, Di -
ciembre 4 de 1903. — (luillermo Gonzá-
lez Arocha.—Joxé. Rodríguez Acosta.— 
José Anlo7iio Blinco.—Alfredo lietan-
courL—Antonio Foveda Ferré? ." 
A petición del Sr. Cué se acordó 
aplazar para el lunes próximo, la dis-
cusión del dictamen de la Comisión de 
Códigos sobre el proyecto de los seño-
res Betancourt, García Pola y otros,re-
ferente á los plazos en que deberán ser 
votados por el Congreso los presupues-
tos del Estado y determinación del 
"año í iscal". 
El señor Maza y Artola continuó su 
discurso en contra del dictamen de la 
mayoría do la Comisión de Códigos fa-
vorable á la proposición do los señores 
Malberti, (íovin y otros, para que que-
den en suspenso los pagos que el Teso-
ro de la República viene haciendo á la 
Iglesia. 
Hizo una relación del contenido de 
las estipulaciones celebradas entre el 
general Wood y los Monseñores Sba-
rre t t i y Baruadsi, demostrando que 
reunou todas las solemnidades de los 
contratos civiles y que con arreglo al 
ar t ículo 13 de la Constitución el poder 
legislativo no puede inmiscuirse en los 
actos realizados por aquellas persona-
lidades jur íd icas . 
E l viernes próximo, t e rminará su 
discurso el señor Maza y Artola. 
S E C C I O X A G R I C O L A 
ENSAYOS PRACTICOS 
V 
LA TIERRA Y SU ANÁLISIS 
El nitrógeno ó ázoe representa con 
el oxígeno uno de los principios cons-
tantes é invariables del aire atmosféri-
co; se encuentra formando ese aire en 
la proporción volumétrica de 79.20, 
siendo los 20.80 restantes del oxígeno, 
ese oxígeno que hemos visto ya el im-
portante papel que desempeñó en los 
primeros tiempos de la formación de la 
tierra, provocando oxidaciones sobre 
ciertas sustancias. El oxígeno también 
forma parte del agua en la proporción 
do dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno, y ya que de esto hablamos 
iucidentalmente, recordaremos que co-
mo las plantas respiran, como nosotros 
respiramos, ellas tomarán el oxígeno 
del aire, aunque también lo toman 
combinado del suelo, y que como en la 
atmósfera, hay ácido carbónico, de ahí 
tomarán las plantas ese alimento rico, 
el carbono, que asimilan por las hojas, 
y en esa funcióu el ácido carbónico que 
se forma con dos átomos de oxígeno y 
uno de carbono, se descompone eu car-
bono que la planta toma y oxígeno que 
queda eu libertad, que vuelve á la at-
mósfera, siendo esta función una de las 
más interesantes eu la vida vegetal. 
Pero sabiendo nosotros ya, que ni el 
oxígeno, ni el hidrógeno, ni el carbono, 
habrán de faltarle nunca á las plantas, 
y teniendo estos trabajos uu carácter 
práctico eu el cual sólo trotaremos de 
familiarizarnos coa aquellas sustancias 
que al agricultor le conviene conocer 
en los terrenos, dejaremos de lado toda 
teoría ó función que no venga á auxi-
liar con sus conocimientos el fin que 
nos proponemos. 
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El ázoe ó nitrógeno que forma parte 
de nuestro organismo, constituyendo 
el más precioso y preciado de los ali-
mentos, también lo es de las plantas de 
donde nosotros lo tomamos. Pero el 
ázoe, una vez asimilado por un orga-
nismo cualquiera, queda en un estado 
de combinación más ó menos avanzado, 
viniendo sólo la menor parte de él á s u 
estado primitivo, y como en esa rota-
ción continua que se establece de la 
planta al animal y del animal á la 
planta, se sufren pérdidas de ázoe, ó 
mejor dicho, no existe una restitución 
completa, los sabios se preocuparon 
para encontrar las fuentes de compen-
sación, porque además de esto en la 
misma tierra, en casi todos los suelos 
existe mayor ó menor cantidad de ázoe 
combinado; pero en estado de insolu-
bilidad, y hacia el cual si no llegan los 
agentes modificadores permanece en el 
suelo, sin ser útil á la planta. 
La teoría de la fijación microbiana 
del ázoe atmosférica sobre la tierra y 
sobre lo» vegetales (dada por Berthelot) 
vino á resolver grandes dudas; y hay 
un hecho sujestivo que cita Deherano 
en su obra y que voy á transcribir: 
"Los bosques no reciben jamás aboin 
y siendo regularmente explotados, ellos 
pierden en cada corte cantidades nota-
bles de ázoe, que se va con sus made-
ras; no se le restituye el ázoe, y sin 
embargo, sus tierras conservan indefi-
nidamonte su ferti l idad." 
Pues bien Rerthelot reconoció que 
las tierras vírgenes y las arables ordi-
narias, expuestas húmedas al aire, fijan 
el ázoe atmosférico. 
En todas las obras y muchos agri-
cultores saben prácticamente, que las 
plantas leguminosas, (chícharos, frijo-
les, alfalfa, etc.) son ó constituyen uu 
gran abono verde, y ese valor les vie-
ne de una propiedad preciosa que po-
seen. Cuando esas plantas se siembran 
en nn terreno pobre, desprovisto de 
nitrógeno, en esas plantas, según lo 
demostró Hellriegol, penetran en sus 
raices unos microorganismos nitrifica-
dores, que á la vista se observan en 
forma de pequeñas nudosidades en las 
raices, y ante el microscópio revelan 
la presencia de una gran legión de mi-
crobios, que en esas raices tienen la 
misión de tomar el nitrógeno del aire, 
y que la planta necesita para su vida 
y desarrollo, y claro está que esa plan-
ta que ha tomado ese ázoe del aire, si 
se entierra con el arado en el suelo, no 
sólo le ofrecerá el mantillo ó humus, 
(tan indispensable) á dicho suelo, sino 
también ese ázoe enriqueoedor que 
aprovecharán las cosechas futuras, y 
aun se aconseja para que ese acopio 
sea más abundante, abonar el suelo 
para que esas leguminosas crezcan y 
vivan iViás prósperas y así aporten des-
pués mayor suma de ázoe al suelo. 
La nitrificación en los suelos se de-
be á la acción de fermentos, y una tie-
rra susceptible de transformar sus ma-
terias azoadas en nitratos—Dice De-
herain—pierde esa propiedad si se 
lleva á una temperatura mayor de 110 
grados; pero esa tierra puede volver á 
adquirir sus propiedades si le l leva-
mos nuevas colonias de microbios, por 
que claro está que las otras fueron 
quemadas, y esas nuevas colonias se 
las aporiaremos llevando tierras que 
no se hayan sometido á esa tempera-
tura. 
Aunque ya esto so ha dicho, convie-
ne repetirlo. Se reconoce que ese fer 
monto nitrificador es nn sor organiza-
do, cuyas funciones se han definido, 
habiéndose clasificado algunos de ellos; 
y se sabe que esos fermentos en condi 
cienes propicias— que indicaremos— 
pululan en las tierras laborables, de-
sarrollando una labor transformadora 
important ís ima. 
Y no todos esos microorganismos 
tienen una misión igual; se sabe que 
son tres legiones distintas las que ejer-
cen esas funciones importantes, como 
se sabe también que existen microbios 
reductores, es decir, microbios que en 
condiciones propicias también, se en-
cargan de destruir con daño grave la 
obra de los anteriores. 
Hay, pues, un fermento amoniacal 
que busca el ázoe insolnble y lo trans-
forma en amoniaco. 
Otro nitroso que toma ese amoniaco 
y lo transforma en ácido nitroso. 
Y otro nítrico, que toma el ácido ni-
troso y lo transforma en ácido nítrico. 
Ese ácido nítrico se combina con la 
cal, la potasa ó la sosa y se transforma 
en nitrato. 
Esos nitratos son solubles y consti-
tuyen un valiosísimo alimento de las 
plantas. 
Antes de seguir exponiendo las con-
diciones que un terreno exige para que 
el fenómeno de la nitrificación se rea-
lice cómodamente en los suelos, dire-
mos algo sobre la asimilación de esos 
nitratos. 
El ázoe penetra eu los vegetales en 
forma de .nitrato. Las experiencias de 
Bonssingault Hellriegel y Deherain lo 
prueban de modo evidente. 
Deherain en tres depósitos y con un 
suelo artificial formado de arena silí-
cea, calcáreo y arcilla, sembró tres re-
molachas. 
A un depósito no lo abonó. 
A otro le añadió fosfato de cal y clo-
ruro de potasio. 
A l tercero le añadió fosfato de cal, 
cloruro de potasio y nitrato de sodio. 
Los resultados eu peso fueron los si-
guientes: 
1? remolacha.... 111 gramos. 2? „ ... 225 „ 3. ,, ... 1,777 ,, 
Esta experiencia que no necesita 
comentarse, porque sus resultados sal-
tan á la vista, dicen todo el valor que 
los nitratos le dan á las plantas. 
Y ha observado aún más Deherain, 
ha observada que esas remolachas 
guardan en su seno considerables can-
tidades de nitratos. 
Y esos nitratos acumulados en los 
tallos y en las raices, parecen ser re-




Por el Juez Correccional del segundo 
distrito, fueron absueltos por infraccio-
nes del reglamento de la Ley del Im-
puesto: D. Anselmo Euiz, vecino del 
Vedado; D. Francisco Díaz Alonso, ve 
ciño de la calzada de Luyanó 105; don 
Miguel Pérez Suárez, de Luyanó 67; 
D. Ramón Fernández Pérez, de Rodrí-
guez u9 4; D. Tomás Ríos, de Munici-
pio 43; asiático Antonio López de Jesús 
del Monte 224; D. Manuel González y 
González y parda Paula Abreu, veci-
nos de Reina 62 y Campanario 135. 
NECROLOGIA. 
DON ANTONIO M A R I A A R T I Z 
Profunda pena habrá causado en esta 
sociedad, donde era tan conocido como 
estimado, al igual que la ha causado 
en nosotros, la noticia del fallecimien-
to del respetable Sr. D. Antonio M? 
Ar t i z y Alzóla, antiguo propietario é 
industrial y desde hace años digno y 
entusiasta Presidente de la Asociación 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Antiguo vecino del importante ba-
rrio del Cerro, llegó á ejercer allí, años 
pasados, legítima influencia, y su ca-
rácter noble y franco, no menos que 
sus generosos sentimientos, conqu i s t á -
ronle grandes simpatías y numerosos 
amigos. 
Descanse en paz y reciba su excelen-
te familia nuestro más sentido pésame. 
A su entierro, que se efectuará á las 
ocho y media de k i mañaaa de hoy, in-
vita la Sociedad regional de que era 
digno Presidente. 
Ayer por la mañana se le dió sepul-
tura en el Cementerio de Colón, al ca-
dáver del que eu vida fué Antonio Ga-
to y Río; el entierro par t ió do la casa 
mortuoria. Ancha del Norte nám. 255, 
en un magnífico carro de la funeraria 
de Caballero, tirado por tres parejas, 
siendo acompañado de sus familiares, 
de una comisión del Centro Gallego, 
presidida por el Sr. Genaro Seura, v i -
cepresidente del mismo, otra del gre-
mio de fonderos, representada por el 
Sr. Cándido Arango y otros, y nume-
rosos amigos particulares de Guanaba-
coa y de esta ciudad. 
Enviamos nuestro pésame á la des-
consolada hija del finado, D? Cármen 
Gato Rodríguez, y á nuestro amigo 
D. Andrés Gato y Río y demás fami-
liares, y pedimos á Dios eterna paz pa-
ra el alma del desaparecido. 
E s e l m á s se lec to e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
L L A " . 
P U B L I C A C I O N E S 
E t F í g a r o . 
Algunas semanas se traspapela E l 
Fígaro y sucede, como la presente, que 
no lo vemos hasta el miércoles. Y es 
que tiene El Fígaro muchos admirado-
res en esta casa y va pasando por mu-
chas manos, antes de llegar á las n ú e s -
tras. Esta vez hemos lamentado muy 
de veras la tardanza, porque ella ha 
retardado el que pudiéramos saborear 
el admirable soneto de Pichardo, La 
Armería Real, que es á juicio de mu-
chos del oficio, el soneto más redondo 
é inspirado que ha producido última-
mente el notable bardo. El estro de 
Pichardo crece en vigor é inspiración, 
sus estrofas tienen calor y están hechas 
á cincel: sentimiento, pasión y arto, 
tres cualidades dificilísimas de reunir 
en un poeta. Todo eso venimos obser-
vando en las últ imas producciones de 
Pichardo que viene publicando E l F í -
garo. A este soneto último, acompaña 
una artíst ica y apropiada alegoría del 
dibujante señor Valls, que acredita su 
depurado buen gusto. 
El resto del bril lantísimo número de 
E l Fígaro no puedo ser más escogido y 
palpitaute: un precioso cuento inédito 
del infortunado Schweyer, titulado el 
E l clan de Staffa, escrito con gran ima-
ginación y soltura; un apasionado y be-
llísimo soneto de Federico Uhrbach, el 
poeta conceptuoso é inspirado que fi-
gura entre los primeros líricos de estos 
días de Cuba; uu artículo, delicado, in -
geniosos y vivo de Márquez Sterling 
acerca de Cienfuegos, al que acompa-
ñan innumerables vistas de la Perla del 
Sur; el retrato de nn cubano que honra 
á su patria en el extranjero, el señor 
Luís Carranza, actual Alcalde de Mé-
rida; un curioso artículo, con ilustra-
ciones sobre la reina Ranavanola, ex-
soberana de Madagascar, que actual-
mente peregrina por Francia; una re-
lación de la excursión á Matanzas de 
varios periodistas invitados por la 
Southern Pacific, con interesantes i lus -
traciones ad hoc\ la bien escrita Cróni-
ca de teatros por el distinguido Santi-
Bañcz, en que censura con guante 
blanco la úl t ima producción de Galdós. 
Mariucha; la amenísima y bien infor-
mada crónica elegante de Fontanills 
con retratos y noticias de actualidad; y 
un artículo de Fray Candil, tratando de 
Lourdes, con el que no estamos de 
acuerdo 
Prepara E l Fígaro, como todos los 
años, un magnífico número Noel, para 
el que ha recibido espléndidos graba-
dos de Nueva York y recogido precio-
sos originales de nuestros primeros es-
critores y poetas. 
Con el entusiasmo y acierto con que 
E l Fígaro lleva siempre la bandera del 
progreso artístico y literario de Cuba, 
nos explicamos su extraordinaria circu-
lación y el éxito que obtiene en todo el 
país. 
ALZADA DESESTIMADA 
El Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha desestimado el recurso de alza-
da establecido por D. Ju l i án Ponce, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, declarando que se ajusta-
ba á los preceptos legales la multa que 
se le impuso por infringir el bando de 
9 de Agosto de 1901. 
EENUNCCA Y NOMBB AMIENTO» 
Ha sid« aceptada la renuncia que del 
cargo de taquígrafo de la Intervención 
General de Hacienda presentó D . Ber-
nardo Navarro, habiéndose nombrado 
en su lugar á D . José Manuel Márquez. 
Para la plaza de oficial que este deja 
vacante ha sido nombrado D. Pómulo 
Marisdal y para la de typewvüer don 
Eduardo Alburo. 
CONTADOR 
E l señor don Juan Carbó Molins ha 
sido nombrado Contador de la Aduana 
de Matanzas. 
DINAMITA 
E l señor James B. Clows ha sido au-
torizado para importar 4.500 libras de 
dinamita. 
Se ha denegado al señor Castor F. 
Calvo la autorización que solicitó para 
importar dos toneladas, por no estar 
matriculado para vender materias ex-
plosivas. 
E L DOCTOR BUENO 
Nuestro distinguido amigo el reputa-
do doctor en medicina don Rafael Bue-
no, se ha separado totalmente del Sa-
natorio que llevaba su nombre "Sana-
torio Bueno", antes Quinta del Rey, 
del que venía siendo Director, habién-
dolo traspasado á un grupo de compa-
ñeros de profesión, los cuales lo conti-
nuarán bajo la razón social de "Perdo-
mo y Compañía. 
E l doctor Bueno continua al frente 
de su gabinete particular. Prado 74, 
por Trocadero, donde se ofrece á su 
numerosa clientela. 
AUTORIZACIÓN 
El señor Alberto Ri t t ha sido auto-
rizado para que pueda ejercer las fun-
ciones de Encargado del Consulado de 
Francia en Santiago de Cuba. 
CARRETERA DEL QUEMADO 
E l día 2 han dado principio los tra-
bajos de la carretera de Quemado de 
Güines á Caguaguas. 
El personal empleado en los trabajos 
lo componen cuarenta y seis hombres, 
cuyo número se aumentará . 
Dirige la obra el ingeniero señor Iz-
naga. 
LOS MAQUINISTAS DE LOCOMOTORAS 
Cruces, Diciembre 5 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Suplicóle que por medio del periódi-
co de su ilustrada dirección haga una 
consulta á la Secretaría de Agr icu l tu 
ra. Industria y Comercio, sobre los 
Certificados de maquinistas do locomo 
toras. ¿Para qué sirven? 
Eu esta juridicción hay muchos ma-
quinistas con t í tulos expedidos por el 
Gobierno Interventor que t i abajan en 
los ingenios como mecánicos y cuando 
escasea el trabajo los dojan cesantes por 
economías y al empezar la zafra salen 
al camino corriendo las locomotoras 
que ellos han reparado, los que traba-
jaban como ayudantes ó peones en los 
trabajos de reparación, quedando ellos 
mirando sus títulos expedidos por el 
Gobierno, (que cobró sus derechos por 
adelantado) que no les da protección de 
ninguna clase, á la cual tienen derecho 
por la misma razón que acataron la 
ley de exámen cuando el Gobierno se 
lo exigió, y hoy se DIVIERTEN CON LA 
ÚNICA SATISFACCIÓN QUE DISPENSA EL 
ALTO HONOR DE TENER UN TÍTULO 
QUE DE NADA VALE. 
Si V. obtiene algo en pro de la jus-
ticia que merecen los maquinistas de 
locomotoras, hará un gran bien á tanto 
padre de familia que ve la ley burlada 
por quien debe hacerla cumplir. 
Sin más por hoy queda á s u s órdenes 
s. s. q. b. s. m. 
Un suscriptor. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra qne supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
A S U N T O S V A R I O S . 
REGLAMENTO APROBADO 
Con ligeras modificaciones, el Go-
bernador Civ i l ha aprobado el regla-
mento sobre carruajes que sometió á 
su examen el Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
ÍJCB Í )C« Í )CB 
Todas son incógnitas para Cuba. A u n 
no se sabe si se hará el emprést i to para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noimales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos días si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r d e 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
l e z pues está probado por una larga 
experieucia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es 4 la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r d e B r e a d e l 
G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o 
se, calle de la Habana número 112 
eequma á Lamparilla y se veude ade-
mas en todas las botica» acreditadas de 
la li^pública de Gub^ ¿el uno a l otro 
coufin 
0-2137 
B r o n q u i t i s 
La Bronquitis es una enfermedad peligrosísima si se descuida; y si 
se quiere curarla, uno tiene que fortalecer primero su sistema. La 
Emulsión de Petróleo de Angier purifica y vigoriza el sistema, y cura 
pronto y completamente la Bronquitis en todos sus estadios, porque 
rápidamente alivia la irritación é inflamación, quitando de los bron-
quios y de todo el aparato respiratorio los obstáculos que haya, sus-
pendiendo la tos, haciendo fácil y completa la digestión y asimilación 
del alimento, y regularizando el estómago y los intestinos. De esta 
manera, la 
E M U L S I Ó N 
f DE 
P E T R O L E O ^ A N G I E R 
mejora la calidad y aumenta la cantidad do la Sangre, mata los gérmenes y así 
previene su aumento, y produce los músculos que necesita el cuerpo en su estado 
normal haciéndolo así sano, rollizo y fuerte, con tez limpia v color de rosa: Así 
no solamente libra el sistema de todo vestigio de enfermedad sino lo pone en con-
dición de poder resistir otros ataques. La Emulsión de Petróleo de Angier ha 
sido el remedio favorito de los médicos por más de Veinte años. Es particular-
mente adaptada para niños y ancianos porque es agradable al gusto y conviene 
aún al estómago más débil. Nunca deja de dar los resultados más satisfactorios y 
duraderos. 
EmuUión de Petróleo de Angier es distintamente diferente de las emulsiones hechas de aceite de 
bacalao ú de otras grasa», y en todo respecto es mejor que ella». Se hace de Petróleo, es decir no del 
petróleo crudo com̂ n, sino de petróleo que se toma de pozos acogidos y bien conocidos por las 
vinudes medicinaJe» .uperiore» de M aceite. Este aceite se purifica cuidadosamente, por medio de 
nuestro proceso especial, se le quita todo sabor y plor, y »e combina con glicerina, hipoíosf.tos y 
otro» ingredientes de mucho valor. Recuérdese el nombre i insístase en obtener la Emulsión de 
Petróleo de ANGIER. Es la Emulsión mis perfecU que hay, y se vende en toda» las farmacias y 
droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS.. E. U. de A. 
G R A N SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
Abr igos , flamantes, desde íí peso.:. Fluses de eas i in í r , lana pura, á $4 . Cv 
I O > otros precios. Abrig-os diferentes clases para s e ñ o r a s , casi regalados'. 
Y toda clase de ropa para seftoras y caballeros. M Ü K B L K S , prendas é i n f i -
n idad de objetos, i l precios que solo pueden eonseg-uirsc eu 
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DEL 
octor Jxrturo óansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PAYfW y el mayor aparato 
riülUÚ h, por la casade Liem Curación Eaüica! tSl^S^ir^í 
rnterapia y Electruterapia, de KalveL 
Exito seguro. 
Sifilítica, sistoma 
iiiyeccionea si n 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enlermo puede atender á sus quohaceroi 
sin íaltar un solo día. El éxilo de 311 ca< 
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber 
culosis on lí y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA para ,HCUra-
y A nti no micosis. 
C O R R A L E S 
c2111 
SALON DE CURACION 
TRATAMIENTO 
fabricado-
r l  o ivi tnens Alema-
nia, con 61 reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetio-
nen puesta?. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enlérmedadas de la 
médula, etc., UAÍ&ÍNETE para las enfer-






sin dolor en la? estrecho» 
ees. Se tratan enlerme-
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, 6tero 
etc., etc. ae practican teeonocimientos 
con ta electricidad. 
2 , H A B A N A 
1 D 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el niojor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por oxcelencia la IJRF.A y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone ai enfermo íl sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con ios otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
baciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; enei 
asma sobre todo esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. 
o 2144 1 De 
LA OPORTUNIDAD 
NO DEES PERDERSE 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que sufren la enfermedad de que se troto, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llega á todos y mu-
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el nsrna que no se cure con ei JARABE y 
LOS CIGARROS ANTI ASM ATICOS DEL Dr. HERRERA no se curará con nada. Son tan-
tos los casofj curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizará. 
Muestras gratis de este preparado se dan íí todo asmático que las solicite en Villegas 33.— 
De venta en tcdai las boticaa, á $1 el jarabe y 30 cte. plata los cigarro». 
3 3 o v o r i t a . o í a t o c i a s , l a , » 
C-2211 alt 
13 O t l C í t J S I 
13-10 
E M U L S I O N 
p é c a s t e L l s C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla do bronce en la filtima Exposición de París 
Cura las tosesjebeldes, tisis y d e m á s eulermedadcs del pecho. 
28 -c 9070 7nv 
á C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión yl 
combus t ión e s p o u t í»*i 
oe s. Sin humo ni ma|! 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida eni 
BEIvOT, en el l i to ra l dfti 
esta habla. ; 
Para evitar falsifica-
ción es, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
ta pita- las p a l a b r a * 
L U Z B H I L L A N T E y e n j 
Ja etiqueta e s t a r á i m -
Cresa la marca de í".t.«% r ica. ,' 
UN ELEFANTE I 
qne es nuestro exolniri* 
vo uso y se perseffuiré 
ron todo «'1 rig-or de la 
Ley á los falslncadoreft* 
El Aceite Luz Brillante ! 
que ofrecemos al p á - : 
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de. 
nna fabr icación espc«j 
clal y que pyesenta el aspecto de afirua clara, producfendo mía L U Z TAJíi 
HERMOSA. , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al pas má«, 
puri t icar lo. Este aceite posée la pran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A KA. 
E L ÜSO D E LAS F A M I L I A S . . „ í 
A d v e r t e u c i a á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca ELE-1 
F A N T E , es l ^ua l , si no superior en condiciones lumínicas , al de mejor clasej 
impor tado del extranjero, y se vende á precio» rany reducidos. J 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GASOia?fA, ue 
clase super ior , para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, a precios reda-; 
cidos. 
T h e West I n d i » 011 Refluing Co.-Oficina: TEN I E N T E JRBT ITÜM, 71 
¿ E Z c L t x a x x a T - l - -
t S i * 
D E L . A M A R I N A — S d i e i ó n de l a — D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 3 . 
C B O N i a 
ESCRtTA EXPRESAMENTE PARA EL 
p j A B t O JOE L A J I A B I F A . 
]Uadi id 15 de Noviembre de 1903. 
£ o PGC0 ^8 exagerado, ó al meaos, 
procuro uo pecar ' 
Así por ejemplo, respeto profunda-
lente'toda clase de senliinieutos reli-
giosos, como respeto á los quo defien-
i en Para Xo^0 y so^re to^0 ê  imperio 
de la razón. Pero uo soy fauático ui eu 
uno ni en otro sentido; ni quiero que á 
nadie se imponga la fe religiosa, ni creo 
oue la razón humana haya conseguido 
explicar por completo el misterio pro-
fundo del Universo. 
En otro orden de ideas, respeto tam-
hicn el principio de autoridad, porqne 
giii él las sociedades se deshaceu y se 
pulverizan; mas no por eso soy adula-
dor de los reyes, como no soy adulador 
de los pueblos; es decir, que no acepto 
de buen grado ni una, ui otra tirauía, 
giuo que ante ambas proclamo el de-
recho y la libertad. 
Y huyendo siempre de la exagera-
ción, no soy patriotero, aunque profe-
BO verdadero amor á mi patria. L a 
patriotería me irrita, como me irrita el 
afán de denigrará España, presentáudo-
nos ante el mundo civilizado como un 
país semisalvaje. Por eso, sin pretender 
que rivalicemos en cultura general y eu 
alta ciencia con otras naciones más ven-
turosas, siempre que llega ocasión de 
pagar tributo de aplaaso y respeto á 
un español ilustre, aprovecho la coyun-
tura, con placer y con ansia. 
E n la crónica precedente citó á don 
Eduardo Mier, dando cuenta de uno 
de sus ingeniosos inventos. 
E n crónicas auteriores, había citado 
varios hombres de ciencia de nuestra 
España; por ejemplo, á don Francisco 
Eojas. 
Hoy dedico esta crónica, á otra in-
vento y á otro inventor; y un hombre 
de mucho saber, de verdadero talento, 
de ingenio y de voluntad, que ha dado 
y dará honra á nuestra España: al se-
ñor don Leonardo Torres Quevedo. 
3» uo se crea que ni la amis-
tad ni Ja simpatía me inspiran es-
tas frases benévolas, que benévolas no 
son, sino justas; pues autoridades más 
altas qne la mía, han consagrado una y 
otra vez el mérito del ingeniero espa-
ñol. 
Tampoco es la primera ocasión en 
que cito al señor Torres Quevedo. 
De sus trabajos he hablado en otras 
crónicas, de su máquina para resolver 
ecuaciones de grrdo superior, tan favo-
rablemente acogida por la Academia 
de París, y de sus estudios sobre la es-
labilidad de los aeróstatos; estudios que 
juzgaron do la m añera más favorable 
dicha Academia y la de Ciencias de 
España. 
Ño hay que repetir lo que ya enton-
ces dijimos, y lo que-en un extenso ar-
tículo, he publicado hace poco en Bl 
Jmparcial. 
Pero el señor Torres, que no sola-
mente posee privilegiado ingenio sino 
•que os trabajador infatigable, y en lo 
que de el depende demuestra con ejem-
plo, que solo i nibaiatnlo mucho se re-
genera un país.ha realizado un invento 
efe gran importancia, y que debo dar 
d eonoeer con alguna extensión á los 
lectores del DlAJtxo DÉ LA MARINA, 
sin perjuicio de otro artículo sobre el 
í mismo asunto, publicado reciente-
mente. 
Hemos hablado muchas veces en es-
tas crónicas de la tendencia á suprimir 
en todos los transportes eléctricos, los 
hilos conductores, utilizando el cainiuo 
uatural, quiero decir, el éter, que se 
supone esparcido por las ilimitadas re-
giones del espacio. 
Entre los muchos problemas de este 
género que pueden plantearse, hasía 
ahora solo hay uno resuelto, que es el 
del telégrafo sin hilos. 
Se transportan, pués, señales telegrá-
ficas, por medio de ondas hertzianas, 
que es como transportarlas por medio 
de la luz, con esta diferencia, que las 
ondas hertzianasson mucho más anc has 
que las ondas luminosas, y que la reti-
na humana no las percibe. 
Todo esto, lo hemos explicado amplia-
íaeiite eu otras crónicas. 
También se habló hace tiempo del 
transporte de fuerza sin hilos conducto-
res; pero sobre tal problema, hasta el 
presente, no hay más que ideas vagas y 
á la verdad poco serias. 
Y vengamos ahora al invento del se-
ñor Torres, que pertenece por decirlo 
de este modo á la misma familia: in-
ventos en que se suprimen los conduc-
tores metálicos. / 
Hace dos ó tres años, ó acaso más, se 
dijo, que el célebre Tesia y algún otro 
físico extranjero, intentaban dirigir á 
distancia los buques y los torpedos, pe-
ro sin revelar el secreto de la inven-
ción. 
Tal problema, planteado antes de^in-
ventar la telegrafía sin hilos, hubiera 
sido uu problema fantástico, que no 
hubiera encontrado más que desdén é 
incredulidad. Y por el contrario, cono-
cidas las experiencias de Marconi y de 
otros físicos, y pasando de un extremo 
á otro, el problema, uo solo parecía po-
sible, sino que corría peligro de ser 
vulgarísimo, de tal suerte, que cual-
quier persona de buen ingenio y cono-
cedora de las adelantos de la electrici-
dad en estos últimos años,* podrá en-
contrar desde luego la solución. 
Así es, que una vez planteado dicho 
problema, al punto eu periódicos de 
América, de Inglaterra y aáu de Es-
paña se publicaron soluciones diversas. 
Y en un libro, de que ya hemos dado 
cuenta en esta Crónica, en la obra de 
Mr. Alber Turpain titulada; "Les 
applications pratiques des ondes élec-
triques", aparecen dos proyectos ó so-
luciones teóricas para dirigir á distan-
cia buques y torpederos. 
Pero todas estas son soluciones teó-
ricas. E l señor Torres, ha hecho más. 
No solo ha encontrado una solución dis-
tinta de todas las anteriores, y que per-
feccionada por el mismo es mucho más 
sencilla que todas ellas, sino que, ha 
realizado eu la Sorbona y en presencia 
de varios ilustres individuos de la Aca-
demia de Ciencias de París, con aplau 
so y admiración de todos, experiencias 
notabilísimas, en qne la eficacia de su 
invento se ha demostrado plenamente. 
De modo que ya no se trata de uua 
solución teórica, ni de demostrar que 
el problema es posible, se trata de una 
experiencia práctica, en la cuál se ha 
conseguido mover á distancia una hé-
lice y uu timón. 
E l aparato inventado por el señor To-
rres, ha recibido de su autor, el nombre 
de telélcino, palabra compuesta de dos 
palabras griegas; tele, que en castellano 
es lejos ó de lejos, y Armo, que procede 
de uu verbo griego que significa move}\ 
Eu resumen, el nombre del aparato 
expresa perfectamente su empleo; mo-
ver desde lejos. 
Personas competentes eu cuestiones 
de etimología, hubieran preferido el 
nombre de íelccino; porque sostienen que 
en esta clase de palabras, la k al pasar 
al castellano, se conviertelen c, como lo 
prueban los vocablos cinemática y cine-
matógrafo', pero el señor Torres tomó 
privilegio de inveiicÍ9n en Francia, en 
el mes de Diciembre de 1902, y empleó 
para el aparato de su invención la pa-
labra tZlckine, por cuyo motivo, le lla-
maremos siempre telckino; empleando 
el esdrújulo, por razones fonéticas y 
prosódicas que uo son de este momento. 
Vengamos ahora al invento en sí, 
que es tan sencillo y natural, que con 
una explicación ligerísima, compren-
derá todo el mundo, su peregrino y 
útil mecanismo. 
Bl señor Torres, acude como todos 
los que se han ocupado eu este proble-
ma, á la telegrafía sin hilos: esta es la 
base de la invención. 
Mis lectores recordarán, que la tele 
grafía sin hilos se realiza por medio de 
ondas hertzianas, oue llegan al recep-
tor de Branly y que hacen conductora 
la limadura meiauca culoouda cu nn 
tubo de cristal, entre dos émbolos ó ro-
danas, que comunican con los dos po-
los de una pila. 
De esta suerte, como tantas veces he-
mos explicado en otros artículos, la 
onda hertziana determina en el recep-
tor, una corriente eléctrica y esta es la 
clave del problema, y esto da el pro-
blema resuelto. 
Porque en efecto, determinar á vo-
luntad desde el trasraisor una corrien-
te eléctrica en una embarcación cual-
quiera, si de dirigir una embarcación 
se trata, es tener el medio de hacer 
efectivos los mandatos, pues ya no se-
rán señales sino mandatos los que á la 
embarcación se dirijan. 
Cierto es, qne la corriente desarro-
llada por la acción de la onda de Hertz 
sobre el tubo de Branly, no tendrá 
fuerza bastante para mover un timón, 
ni para comunicar velocidades apre-
ciablcs al buque; pero esta corriente 
eléctrica, podrá á sa vez hacer que en-
tren en juego otros corrientes tan po-
derosas como sea necesario; por ejem-
plo, las de una serie de acumuladores. 
Y ya la solución se presenta clara y 
sencilla y perfectamente definida. 
Sin describir minuciosamente el telé-
kino, podemos presentarle en forma 
esquemática de este modo. 
La onda hertziana, parte del trasmi-
sor situado eu la playa, pongo por 
caso. 
Llega al tubo de Branly situado eu 
el buque, y como hemos dicho, engen-
dra una corriente. 
Pero es problema £a resuelto en la 
telegrafía ordinaria el de poner en mo-
vimiento por medio de cualquier co-
rriente eléctrica una aguja que gire so-
A L I M E N T O M E L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n d u r a n t e l a d e n -
t i c i ó n e v i t a l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e n 
s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
O f r e c e l o s f o s f a t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s d i e n t e s y 
e s t o s , e n c o n s e c u e n c i a , b r o t a n f u e r -
t e s , b i e n f o r m a d o s , y l a d e n t i c i ó n e s 
g r a n d e m e n t e f a c i l i t a d a . 
Pídasenos el librito titulado " Lh 
teresante 
bre un disco y alrededor de su centro. 
Imaginemos que este disco es á ma-
nera de la esfera de un reloj; que está 
fabricado de una substancia aisladora y 
que en sn circunferencia, en vez de te-
ner los ndmeros romanos, que en aque-
lla clase de esferas marcan las horas, 
se incrustan piezas metálicas, cada una 
de las cuales corresponda á uno de los 
mandatos que convenga transmitir.y 
que estén eu comunicación con podero-
sas baterías de acumuladores. 
No tendremos, pues, eu el disco, 6 
mejor dicho en su circunferencia los 
números I, I I , I I I , I V , etc.; pero ten-
dremos piezas metálicas que correspon-
derán á movimientos más ó menos am-
plios del timón, ó que corresponderán 
á las llaves del motor, y á las diferen-
tes velocidades de éste. 
De manera, que si se obliga á la agu-
ja giratoria á aplicarse sobre una de es-
tas placas, dicho contacto establecerá 
una corriente con fuerza bastante para 
realizar el servicio que corresponde á 
determinado mandato. 
Es como decimos, á modo de la esfe-
ra de un reloj, ó como la esfera de un 
aparato Brégnet. 
Desde la playa podemos mover á vo-
luntad la aguja, hasta que llegue, no á 
un número, no á una letra, pero ai á 
una pieza metálica que esté unida como 
dijimos á batería bastante poderosa pa-
ra cumplir la orden recibida; por ejem-
plo, para mover más ó menos el timón. 
Si unido al trasmisor, hay un disco 
análogo al del buque, bastará manejar 
dicho trasmisor lanzando ondas hertzia-
nas, hasta que la aguja que tenemos á 
la vista llegue al punto que nos conven-
ga, en cuyo caso la aguja del buque, 
habrá llegado á la pieza metólica del 
disco que corresponda á la operación 
que deseamos realizar. 
Decimos esto y lo explicamos de este 
modo, para que el lector comprenda el 
invento; pero repetimos una vez más, 
que esta es una forma simbólica ó es-
quemática. 
Una duda puede ocurrir ahora. 
Para que la aguja del disco que está 
en el buque, llegue desde su posición 
neutral hasta una determinada pieza 
metálica, tendrá que pasar sobre todas^ 
las demás piezas del perímetro, esta-
bleciendo y suprimiendo corrientes y 
determinando comienzos de mandatos que 
perturbarán el mandato detinitivo. 
Esta dificultad ya la ha previsto el 
Sr. Torres, y en su telckino, la salva 
por un mecanismo ingenioso que no nos 
detendremos á describir, pero el lector 
comprende, que puede salvarse la diti-
cultad de muchas maneras. 
Supongamos por ejemplo una palan-
ca, que cuando esté caida mantenga la 
continuidad de un conductor, y que 
cuando se eleve, la interrumpa. 
Pues bien, si hacemos que la corrien-
te que se establece á través del tubo de 
Branly actúe sobre uu electro-imán y 
levante la palanca por la atracción de 
este, ninguna otra corriente podrá esta-
blecerse, ni el contacto de la aguja con 
las piezas metálicas será eíiicaz, hasta 
que la aguja llegue á. la pieza metálica 
que deseamos. 
Cesando en esto momento la onda 
hertziana, cesa la corrleutíí á it avés del 
tubo de Branly, cae la palanca y actúa 
la corriente que corresponde al servicio 
de que se trata. 
E l lector uo desea seguramente fine 
entremos eu más pormenores, así es que 
no nos detendremos á explicar otras 
perturbaciones que pueden presentarse, 
pero que también pueden corregirse. 
Cuando el Sr. Torres, con los recur-
sos, que según parece ha de concederle 
el Gobierno, perfeccione su invento, 
ensanche hasta llegar á la escala natu-
ral su preciosa experiencia en la Aca-
demia de París, y por medio de su telé-
kino, trasmita maudatos á unos kilóme-
tros de distancia, tendremos campo 
ancho y abierto para importantísimas 
aplicaciones. 
Hay quien sueña con aplicar dicha 
invención á la guerra; pero á esto no 
hemos llegado todavía, porque, sabido 
es que eu la telegrafía sin hilos, los re 
coplores obedecen á rodos los traSnnso-
res que están á su alcance; es decir que 
el problema de la sintonía, ó si se quie-
re de la sintonización aún no está resuel-
to, sino para pequeñas distancias y de 
una manera imperfecta. 
Recientemente ha circulado la noti-
cia de nuevas experiencias realizadas 
en Italia, por el sistema de lentes, ex-
periencias de qne ya dimos cuenta en 
otra crónica; pero no tenemos datos po-
sitivos para aventurar una opinión. 
Otro inventor, el señor Perreras, ha 
presentado en la Academia de Ciencias 
de Madrid, un proyecto, que todavía 
uo conocemos y del cual, por lo tanto, 
nada podemos decir. 
Dicho proyecto fué presentado en 
Abril de este año; pero cinco meses an-
tes, en Diciembre del año anterior, ha-
bía obtenido el Sr. Torres, en París, 
privilegio de invención. 
Advirtiendo qne muchos meses an-
tes, había terminado nuestro compañe-
ro su Memoria, de la cual me dió noti-
cia en Julio de 1902. 
En este caso, como en todos, habrá 
multiplicidad de inventores, de lo cual 
debemos felicitarnos, si las Invenciones 
son buenas. 
Como la materia es tan importante, 
no será la última vez qne de ella nos 
ocupemos. 
Daremos cuenta á nuestros lectores, 
cuando lo conozcamos, del invento del 
Sr. Perreras, así como de otros inven-
tos anteriores, que andan eu periódicos 
y libros, pero que uo son generalmente 
conocidos. 
De todas maneras, el del señor To-
rres, tiene sobre todo la ventaja, entre 
otras, de haber demostrado prácticamente 
su eficacia en la experiencia tantas veces 
citada de la Academia de París. 
día de la tarde, se dió lectura al acta 
de la anterior que fué aprobada. 
Después, se ratifica por el Consejo el 
acuerdo adoptado en 26 de Octubre úl-
timo, referente al plan general de Ca-
rreteras, que había sido votado por el 
Ejecutivo de la Provincia. 
Después el señor Presidente, mani-
fiesta que estaba pendiente de votación 
el informe de la Comisión de Orden In-
terior referente al nombramiento délos 
empleados señores Azoy y Fariña, y 
por la cual procedía llevarse á cabo. 
E l señor Chaple, á nombre del señor 
Fariña presenta la renuncia de su car-
go, y por cuyo motivo propone no ha 
lugar á deliberar el informe de la Co-
misión de Orden Interior. 
E l Consejo así la acuerda, y á peti-
ción del señor Osorio, queda la acepta-
ción ó no de la renuncia del señor Fa-
riña sobre la mesa, para tratarse en la 
sesión próxima. 
Pasa á la Comisión de Hacienda una 
moción del señor Aya la, referente á 
que la devolución de cantidades ingre-
sadas en la Tesorería d é l a Provincia, 
cuando procedan y no tenga consigna-
ción especialmente señalada, se forma-
liza con arreglo al crédito de Gastos 
Varios. 
Después el señor Osorio, presenta la 
segunda moción; que pasó á la Comi-
sión respectiva. 
"Considerando que en todos los paí-
ses civilizados viene siendo objeto de 
especial-atención la situación económi-
ca y social de la sufrida clase obrera, 
al mejoramiento de enya clase coope-
ren todos los gobiernos democráticos. 
Considerando: que en el actual pre-
supuesto figuran partidas consignadas 
para calamidades públicas é imprevis-
tos, que pudiera suceder no sean utili-
zados eu su totalidad. 
"Propone se acuerde: 
Que el superabit que resulte en los 
distintos capítulos del presupuesto 
cuando termine el período para que fué 
aprobado se dedique á socorrer por 
partes iguales á 20 obreros inutilizados 
en el trabajo por vejez ó lesiones físi-
cas y en la forma siguiente: 
Por oí icios. 
Tabaqueros, seis. 




Del Ejército Libertador, inutilizados 
en campaña, dos. 
Barberos, dos. 
Estibadores, dos. 
Los respectivos gremios en junta de 
asociados designarán en este caso los 
candidatos que deberán ser favorecidos. 
En el próximo presupuesto se con-
signará una suma apropiada con el ca-
pítulo D: Para obreros desvalidos é 
inutilizados en el trabajo. 
A petición de los señores Hoyos y 
Casados se acuerda al Consejo que por 
la Comisión de Gobernación se formule 
nn Estatuto para la reorganización y 
régimen interior de la "Escuela de Ar-
tes y Oficios" cuando esta sea autoriza-
da por el Estado al Consejo. 
Con este acuerdo terminó la sésióu á, 
la hora reglaníeutaria. 
• ' • , ' /VI .. —r~írl-T— -̂«Z9* r-s*»»—— ; 
Los que toman la cerveza JLA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
S J S Ü L i 
JOSÉ ECITEGARAY 
1.03 Bcĥ o '•"1 Alimento Mellin" qu- ts gratis / iraf H*-
MELLIN'S FOOD COMPANY, BOSTON , MASS., E . U . A. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Bajo la presidencia del señor Valdes 
Infante, y con asistencia de los sefíores 
Casquero, Kosa, Ariza, Eeal, Portuon-
do Chaple, Taboadela, Casado, Hoyos, 
Hernández Meza, Campos Marquetti, 
Tellechea, Osorio y Ayala. 
Abierta la sesión á las cuatro y me-
• SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A T , SUPKEiVIO. 
Sala de lo C i v i l : 
Quebrantamiento de forma.—Rufino 
Collado contra la sociedad de Mier y Siu'i-
rez, sobre devolución de sacos de azúcar. 
Ponente: Sr. Maydagán. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Sr. Hohwip. 
Secretario: Sr. Rfvas. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley por Emilio Martínez 
Pcrigó y otro, por injurias á la autoridad. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Sr. J . P. de León. 
Id. id. id. Manuel Ortega Echeverría 
y otros, por falsificación de moneda. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrados: Sres. Poncc y Saladrigas. 
Queja por Petra Menéndez Llano con-
tra Concepción Vázquez, por injurias. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: J , García Balsa. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Luis Castro, 
administrador del intestado de dofía So-
ledad Delgado contra don Zoilo Pérez, 
sobre nulidad de inscripciones.—Ponen-
te, señor Hevia; Letrados, Ldos. Penichet 
y Monte.—Juzgado, de Guauabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección í * 
Contra Abigail García, por disparo.— 
Ponente, señor L a Torre; Fiscal, señor 
Sánchez Fuentes; Defensor, Ldo. Cortina. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 3* 
Contra Rogelio Aymal, por r a p t e -
Ponente, señor Aguirre; Fiscal, señor Va-
lle; Defensor, Ldo. Armas. — Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Marcelino Flores, por rapto. — 
Ponente, señor Monteverde; Fiscal, señor 
Aróstegui; Defensor, Ldo. Castaños.— 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA DE POLICIA 
H E R I D O A B O R D O 
E l pardo Eduardo Pedroso y Valdés, 
natural de Cuba, de 23 años, jornalero, 
soltero y vecino de la calle de Calixto Gar-
cía núm. 39, Regla, estando ayer traba-
jando á bordo del vapor Falco, le cayó en 
la cabeza un cubo con carbón, hiriéndole 
gravemente. 
E l paciente fué asistido por el doctor 
Guillermo Ochoa, médico do la Estación 
Sanitaria de Regla. 
E l sargento interino do Ja policía del 
puerto, Alfredo Menocal, levantó acta de 
lo ocurrido, dando cuenta al Juez de Ins-
rtucicón del Este, 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
Sesión del día 9 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fueron sentenciados: á 30 pesos de 
multa, Antonio López Pérez, por em-
briaguez; Felicio Rodríguez Gómez, por 
faltas á la policía; á 10 pesos, Candela-
ria Guillot y Godoy, por embriaguez; 
Andrés Gonzíílez Valdés, por lesiones; 
Julián Cárdenas Urrutia, por faltas á la 
policía; Marcelino Rodríguez García, por 
embriaguez; José Martínez Español, por 
lesiones; Marcos Roque y Conill, por 
portar armas prohibidas; á 5 pesos, Gre-
gorio Aguirre, por lesiones; rt 2 pesos, 
José Aguiar González, por daño en la 
propiedad. 
• Fueron absueltos los morenos Edu ard 
Willians, Samuel Braen y Robert Frey-
ker, detenidos en el Vedado, por juego 
prohibido. 
También fué absuelto Manuel Pérez 
Pereda, por lesiones. 
LOS CUBAN X G I A N T S 
Hasta antier no tuvimos oportunidad 
de asistir á ninguno de los amatchs,, de 
exhibición que hau efectuado los uCu-
ban X Giants", y presenciamos el 
que tenían concertado por segunda vez 
con el club "Nuevo Azul" éste "dis-
frazado" completamente con "players" 
de primer orden, que -visitaron última-
mente los Estados de la Florida. 
E l "match" que fué presenciado por 
numerosa concurrencia, resultó bastan-
te bueno, aunque sin lances de verda-
dero interés, por la poca efectividad de 
los "batsmen", no así en el campo en 
que jugaron superiormente los maes-
tros, consiguiendo sin grandes esfuerzos 
colgarle el collar de los NUEVE CEROS 
al club "Nuevo Azul." 
En cnanto á los "players" de este 
club, se presentaron desconcertamente, 
al extremo que las carreras anotadas 
por sus contrarios fueron debidas á sus 
imperdonables errores y falta de direc-
ción, y además porque algunos de ellos 
ocupaban distintas posiciones á las que 
acostumbran desempeñar. 
Los "Cuban X Giants" aunque no 
son notabilidades, reúnen excelentes 
condiciones para jugar con novenas for-
madas por nuestros mejores "players" 
puescuenta con un gran "pitcher"ynn 
maestro "Pinta-Copas" que le secunda 
admirablemente. 
En las cuatro entradas que ocu-
pó el "box" Mr. Foster, demostró la 
destreza y seguridad que tiene paralan-
zar la bola, sin que por ello tenga que 
hacer grandes esfuerzos, y si á este ju-
gador le acompañan como ayer los 
"playees" del cuadro, aseguramos que 
niuelio trabajo costará á nuestros "pía 
3rers" el arrancarle el triunfo. 
Ellos hasta ahora no habrán hecho 
grandes proezas, ^pero ayer demostra 
ron que valen y que puede uno pasar 
el rato presenciando gustosamente los 
"matchs" eu que tomen parte. 
Quizás nuestra opinión pueda variar 
en lo sucesivo, pero laque hoy damos 
es la que nos morecedel único "match" 
que hemos presenciado, y por eso no 
queremos hacernos más extensos, hasta 
tanto podamos presenciar una nueva 
exhibición. 
Hoy, jueves, jugarán con el "An-
tiguo San Francisco", compuesto de 
buenos jugadores, y el domingo volve 
rán á jugar con el "Nuevo Azul," 
Se espera para la próxima semana 
una nneva novena de maestros para 
combatir con nuestros "playera" y con 
la de los "Cuban X Giants."" 
D E . mil G O I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a ! e s . " E s t e " 
rilidad.-Venéreo---Sí-
f s í í s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Conaulías do 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 




Coración do la Dispepsia, 
Gaslraigi», Vómito» de 
\<Va3 embarazadas Con-! 
<^»t̂ \Ta,escenc*a y todaa' 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. 6 Compostela. Habano. 
l«a en forme dadefl 
del OHtdmago. 
c 2097 1 Db 
R E L O J E S 
K c y s t o í i e - E l g i i i 
D u r a b l o o y E x a c t o » 
i THE KEYSTONS 
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T O F U M O 
E L T O R C O 
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D E R E U T E R 
INCOMPARABLE IPARA E L 
4 BASO, PARA LA NlSEZ, Y 
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3 EN GENERAL. DELICIOSA-
p MENTE FRAGRANTE Y RE-
é FRIGERANTE. :; :: 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
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I T O S I 
© Con la acción que ejerce aobre los 1* 
© bronquios y deméa vías respiratorias * 
* el PECTORAL de Larrazabal, se doml- £ \ 
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A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
imís de 30.000^000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
Ímreza, substituye en todas partes del mundo as aguas potables impuras. 
Depósito general: 
B Ó X I X G & K R A U S E 
C-2076 alt v 26-27 Nb 
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£ para los Anuncios Francases son los • 
I S r ^ A Y E N C E F A V ñ E í C ' l 
^ 18, rae da la Grange-Batellére, FARIS J 





t O n r a o i ó ü r á p i d a , y segar* 
h ° JARABE MONTEGNIET 
A. roaniS, 9, ranD» Folssoanlíre. PARÍS 
S E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 ^ 
£¡* Venta en las principales Parmctciau 
E U R A l / G I A S 
JUEGAS, NEURASTENIA r toda« 
t.srERMEDADES NERVIOSAS, CDraClO» 
cierU por las PILDORAS fV |* D il I r |> 
^ ANTiNEURALGICAS del U U n U R l L l f 
PARIŜ  3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CRONIBR & C". 75, calle de La Bootie. Pnrfs. 
En La Habana \ Viuda de JOSÉ 8ARRA ó Hijo. 
N 
El Unico aprobado 
por la Acsdexnla de Modlcina de Psrla 
CUBA : ASEBIA, GLORüSlS. DESILiDAO, 
FIEBRES. — Exigir al Verdadero | 
i el sello de U "Union des FabrieaaU" 
|B( el más actbo, el miz ccondmlco | 
I de los tdnicot j el ánico ferruginoso 
j IN ALTERABLE ÍQ los países cálidos. | 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U.&aeduBuaz-AiU.Pam. | 
R E C O L O R A C i O N 
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B A R B A S y d e l P E L O 
íes 
de GUESQUIN, Químico en Par ís 
lnLaHabana:Y^áe30St SARRAóHijo 
30 Ot 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SONS. L o n d r e s 
Un destructor seguro de todas clases de inseoto£ 
en talas pintadas bunitas. 
««i&siu reMul : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, Haban* 
VERDADEROS GRANOS DE SALUDDEID? FRANCK' 
Purgativoe, Depurativos j AntisépticoM 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - P£S40£Z 64Srfi/C4 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad ds 
alimentos, se toman con las oomldaa, y despiertan ol apetito. 
Exíjase el Rétalo adjunto en 4 colorea, Impreso sobro las cajilaa 
azules melálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlla da carlon ú otra clase, no será mas que ana (aUlflcacIdn pellgroaa. 
Paria, Pnrmaola I ^ E R O Y , 9, Rna de Cléry y «N TOOA» UAB PARMACIAS. 
^ 1 GRAEVS deSontí 
dudocteur 
D I A R I O ' D E L A ¡ J Í A E I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Diciembre 10 de 1903, 
E S P A Ñ A 
p N C H O Q U E D E T R E N E S 
VA choque 
Ocurrió á las cuatro y cincuenta y seis 
minutos de la tarde del día 20 de Xo-
vi mbre último, á la entrada de la Esta* 
eiún de ("ercedilla (líneti de Secovía). 
El tren de mercam-ía? núm. 1.002, que 
llevaba enganchado un vagón de viaje-
ros, toé alcanzado por otro de metvancías 
especial, procedente de Segovia. ¿06mo 
pudo ocurrir ê to que los telegramas de 
la Compañía refieren en términos tan 
Eencilloí? 
Oigamob lo que dice el inspector señor 
rúrez: 
"Él siniestro ha sido ocasionado efecto 
de hallarse parado en la estación de Cer-
Cedilla el tren de mercancías núm. 1.00-, 
que conducía un coche de pasajeros hasta 
Villaha, enganchado á la cola del tren, 
al cual se le había dado ya la salida; p ro 
como venía detrás el tren especial D. K. 
núm. 2, el que invirtió bastante menos 
tiempo del que tenía marcado para el re-
corrido de El Espinar & Orcedilla,según 
inunifestación del maquinista, al llegar 
fd centro del túnel grande, sitio donde 
empieza la pendiente y línea divisoria 
de las provincias de Madrid y Segovia,el 
tren empezó á descender con bastaste ve-
locidad, aumentando ésta cada vez y sin 
que pudivra, A pesár de pedir freno, ha-
cerse con el tren, llegando hasta la esta-
ción de Cercedilla en esta forma y en-
trando en la mencionada estación il pesar 
de haberle cerrado el disco y hacerle se-
fialee de alto, alcanzando al tren antes 
dicho y produciendo el siniestro". 
Muertos y heridos 
La» consecuencias del choque fueron 
terriblfs. 
Según el testimonio del propio señor 
Pórez, en el sitio del siniestro sólo se 
veía una enorme máquina sobre un mon-
tón de astillas, á que habían quedado re-
ducidos el coche de viajeros y el furgón 
d^ cola. 
En el salón dr descanso seencontrabanf' 
los cadáveres de Andrérf llubio, conduc-
tor del tren 1.002; Petra Sebastián, veci-
na de Galapagar; Manuel (íonzález Mar-
tín, de Arenalillo, (Segovia); Mariano 
liamos, de Madrid, y Clara García, y en-
tre los muertos estaban los heridos gra-
ves Joaquín Armendaríz, de Madrid, ca-
pado; Julián del Prado, casado, de Gala-
bagftir) Pedro Fernández Nieto, casado, 
natural de Villalba del Cerro; Manuel 
González, soltero, natural de Arévalo,hi-
jo del muerto del mismo nombre, al cual 
se le amputó una piorna y es casi seguro 
deje de existir; Federico Serrano, natu-
ral de Chinchón; Tiburcio Serrano, de 
Calva (Madrid); Bernando Domínguez, 
natural de Varazuelos; Fernando Fer-
nández, viudo, natural de Navalperal; 
Luis Zamora, mozo del tren, soltero: Sa-
turnino Muñoz Fernández, de E l Espi-
nar; Bonifacio García Miguel, de Naval-
peral de Pinares; Julián Banal é Isidoro 
Fernández, maquinistas del tren espe-
cial I ) . R. número 2. que fué el que pro-
dujo el siniestro. 
Durante la noche falleció Joaquín Ar-
nendádz, y se teme que mueran tam-
)ión algunos más de los heridos, porque 
f' estado es gravísimo. 
Los auxilios 
1 Cuando llegó el primer tren de socorro 
á Cercedilla be encontraban asistiendo ya 
& los íuridos los médicos de aquel pue-
blo, de Villalba y otro de E l Espinar.con 
el material necesario de curas antisépti-
cas, siendo reforzado el servicio por el 
jn^dico de guardia de la estación de Ma-
drid, Sr. Asúa, que llegó en el indicado 
treri. 
A los heridos no ha faltado nada para 
pu curación, no sólo en médicos y medi-
cinas, sino en camas, caldos y vino de 
¿Jerez, facilitado todo ello por el propie-
tario de Cercedilla don Francisco Mu-
ruve. 
Como los medios que la Compañía tu-
yo en los primeros momentos para colo-
car á los muertos y heridos eran insufi-
cientes, dispuso se comprase lo necesario 
que fuese y se adquirieron por su cuenta 
20 mantas. 
Pérdidas materiales 
1 Los destrozos sufridos en el material 
son grandísimos. 
lian quedado completamente destroza-
dos nuo de los coches, el furgón de cola y 
la máquina, habiendo sufrido los demás 
Í oches grandes averías y muerto mucho 
ganado que en el tren se (onducía, pu-
diéndose calcular, independientemente 
d»j las indemnizaciones, que costará el 
piniestro á la compañía m is de 30,000 
duros. 
E l tren que ocasionó ¡a catástrofe se 
(Componía de 15 unidades, y era remolca-
do por la máquina número 1920, una de 
>as que recientemente han sido adquiri-
das por la Compañía y cuyo valor es de 
más de 25 000 duros. 
Escena trágica 
E l joven Manuel González, hijo del 
muerto del mismo nombre y el cual te-
nía fracturada una pierna, además de 
otras lesiones gravísimas, veía con gran 
valor los preparativos para la amputa-
ción de su pierna. 
Al fijarse el inspector Sr, Pérez del Vi -
llar en uno de los muertos, que tenía la 
Cara tapada con un pañuelo y preguntar 
si había sido identificado, el muchacho 
•xclamó con desgarradora voz: "Es mi 
padre, y perdienda la serenidad que has-
ta entonces había tenido, rompió en so-
llozos que no hubo medio de calmar. 
E l causante del siuiertro 
E l maquinista quo ha ocasionado el si-
niestro resultó con un brazo dislocado, y 
na îdo puesto á disposición de la justi-
tlet. 
(Por telégrafo) 
Cercedilla, i J . 
AI llegar 
E l tren nuestro entra con precauciones 
en C ercedilla, y ante nuestra vi.<ta ae pre-
senta todo el horror de la catástrofe. 
En la vía de la derecha, inmediata al 
undón. se hallan los dos trenes que han 
thocaao. 
E l choque ha sido terrible. L a máqui-
|ia alcanzó á los tres últimos vehículos 
del tren 1.002, y montándose sobre ellos 
los recorrió, aplastándoles con su terrible 
peso. 
Las desgracias han sido mayores por 
ser estos coches los únicos que precisa-
taante Uevábán viajeros. 
La máquina es de las modernas, gran-
de, de diez ruedas y pesa 65 toneladas. 
Tan enorme peso cayó sobra los coches 
Dicen que al ver que la máquina seguía 
corriendo, á pesar de haber hecho funcio-
nar los frenos, el maquinista sonó el pito 
de alarma repetidas veces. 
Escenas horribles 
Tan pronto como los dos trenes choca-
ron, todo el personal de la estación se 
lanzó en auxilio de los heridos. 
Losayes y lamentos eran desgarradores, 
pues á los quejidos de los que se hallaban 
prensados por el material deshecho, se 
unían las lamentaciones de las personas 
que estañan en el andén. 
La dueña de la cantina de la estación, 
que sabía que un hijo suyo, de diez y sie-
te años, se había subido al furgón para 
hablar con los agentes, salió al andén 
lanzando gritos. 
Afortunadamente el muchacho sólo re-
sultó herido, siendo verdaderamente mi-
lagroso el que no pereciese. 
Los tres coches habían quedado mate-
rialmente deshechos; por todas partes 
saltaron astillas, ejes retorcidos y frag-
mentoa de hierro. 
Los coches quedaron aplastados debajo 
de la máquina. 
Los auxilios 
La circunstancia de haber quedado cor-
tado el telégrafo por la máquina, que en 
su salida alcanzó á los hilos, hizo que no 
se pudiera avisar inmediatamente á las 
citaciones de al lado. 
E l jefe de estación envió acto seguido 
un propio á caballo hasta la estación de 
Collale Mediano. 
Mientras tanto, acudieron á la estación 
el médico del pueblo, que lo es también 
de la Compañía, don Vicente Prieto, y el 
farmacéutico don Pablo Carceller. 
Estos realizaron las primeras curas, 
para lo «mal se organizó en el salón de es-
pera un hospital de sangre. 
Poco después llegaba á pie desde Los 
Molinos, el médico don Enrique Lafuen-
te. 
En cuanto se tuvo noticias en Villalba 
y Escorial de la catástrofe, se organizó 
un tren de socorro, en el que fueron los 
médicos de la Compañía don Guillermo 
Rubio, don Antonio Barreras y don Be-
nito Valbuena. 
De Madrid fué el médico deguardia en 
la estación don Germán Asúa. 
Todos ellos iban provistos de sus co-
rrespondientes botiquines de auxilio. 
La sala de espera presentaba un aspec-
to verdaderamente conmovedor. 
A un lado yacían seis cadáveres, mien-
tras que en los bancos y en camillas im-
provisadas estaban los heridos. 
que quedaron materialmente deshechos. 
La causa del choque 
A ciencia cierta nadie da explicaciones 
duras del hecho. 
Los que más se explican dicen quo el 
Jefe de la estación cumplió coa todas las 
íprnmlidado». 
E l disco de la estación estaba cerrado y 
el guardaagujaH en su puesto. 
Unicamente al gran pfÉ>o de 1A looomo-
tora y á hallarse el piso e-jcurridizo. sí 
debe el que el maquinista no pudiera ¡ graves, pondrán d 
hiU'CTíe dueño de la velocidad del tren. | m f̂taua. 
Es imposible señalar todos los detalles 
que me comunican. 
De los primeros en acudir fué el acau-
dalado propietario don Francisco Mu-
ruve, quien se presentó en la estación 
acompañado de algunos obreros suyos y 
ayudó al salvamento. 
Además dió orden para que se habili-
tase inmediatamente una de sus casas y 
á ella futron llevados los heridos. 
En casa de Muruve se arreglaron tan-
tas camas como hicieron falta y allí que-
daron instaladas las víctimas. 
También acudieron de los primeros 
prestando auxilios, la señorita de Pas-
cual, pariente de los dueños de la fábrica 
de cervezas instalada en la calle de la 
Princesa, de Madrid, y una criada suya. 
Con ellos fueron algunos números del 
benemérito Cuerpo. 
También del Escorial acudieron algu-
nos individuos de la Cruz Roja, que pres-
taron excelentes auxilios. 
E l tren de socorro que salió de Madrid 
llevó á algunos Jefes de la Compañía y 
personal¡subaIteruo. 
Algunos detalles 
De los primeros en acudir también fue-
ron el capitán de la Guardia civil don Ri-
cardo Murell y el teniente don Vicente 
Toriblo. 
Inmediatamente que llegó comenzó á 
recibir declaraciones, coincidiendo todas 
ellas en que ee habían cumplido las pres-
cripciones reglamentarias y que única-
mente á no haber podido dominar la má-
quina el maquinista se debe el siniestro. 
Este se ba ratificado en que vió las se-
ñales que le mandaban hacer alto, pero no 
pudo obedecerlas. 
Más detalles 
E l tren 1002 se componía de 35 unida-
des, en su mayoría vagones de mercan-
cías. 
Varios de éstos iban cargados de vacas 
v hueves. XTno de éstos ha resultado muer-
to. 
En el tren de socorro que salió de Ma-
drid fué el Inspector principal de la E x -
plotación don Ramón Topete, que ha per-
manecido toda la noche dando órdenes. 
Según me han dicho, el Director de 
Obras públicas ha inspeccionado el mate-
rial destrozado, y después de visitar á los 
heridos d^jó un socorro para los mismos. 
E l pueblo de Cercedilla ha prestado á 
los heridos todo el auxilio que ha po-
dido. 
Asistencia á los heridos 
Según he dicho en anterior telegrama, 
los heridos están instalados en una de las 
casas del señor Muruve. 
Continuamente les visitan los médicos 
de la Compañía. 
A las cuatro de la tarde, en que alcan-
zan estas noticias, hay tres heridos en es-
tado verdaderamente grave. 
Es posible que alguno de ellos perezca. 
En una casa del pueblo está acogido un 
precioso é inteligente niño do seis años, 
que ha quedado huérfano, pues sólo tenía 
su madre y ésta ha perecido en el cho-
que. 
La criatura no ha sufrido daño alguno 
y no se sabe lo que le ha ocurrido á su 
madre. 
También se han salvado dos niños de 
poca edad, uno de los cuales ha aparecido 
en la red de un vagón. 
Ligeramente heridos han quedado otros 
pocos viajeros. 
Un predestinado 
He visto al herido Toribio Serrano. 
Es viajante de paraguas y gorras y es 
uno de los pocos que escaparon con bien 
en la terrible catástrofe de Puente Mon-
talvo, ocurrido el pasado Junio. 
Recuerda con horror la impresión que 
aquello le produjo, y ayer ha tenido la re-
petición de la escena, aunque esta vez ha 
salido menos bien librado. 
Viveen Madrid, donde tiene familia. 
Afortunadamente su estado no es gravo. 
Los detenidos 
Después de tomar las declaraciones, el 
juez instructor do la causa ha dictado la 
detención dol maquinista Isidro Fernán-
dez Martín; fogonero Lázaro Prudoncloy 
guardafrenos Eustasio Cano, Lucas Gar-
cía y Galo Fernández. 
Todoa iban cu tren especial D. R, 
Los muertos 
E l traslado de las víctimaíj se ha verifi-
cado esta mañana temprano, desde la sala 
de espera de la estación al cementerio. 
E l fúnebre cortejo ha recorrido la« ca-
llos del pueblo, cáusando profunda im-
presión. 
Los heridos siguen asistidos en rasa de 
Muruve, y muchos de ellos, los menos 
nuoyo en viaje 
E l frío que ha hedió durante toda la 
noche y el día, ha sido verdaderamente 
horrible. 
Los trabajos para despejar la vía han 
comenzado á las tres de la tarde, empleán-
dose en esto bastantes obreros. 
Aquí queda el personal técnico, hacien-
do las necesarias averiguaciones para pre-
sentar su informe. 
Además de los coches destrozados, han 
sufrido importantes averías diez ó doce 
coches de ambos trente. 
La autopsia de los muertos se verifica-
rá mañana. 
En el tren de las cuatro y media déla 
tarde han salido dos heridos para Villalba 
y tres para Madrid, á uno de ellos se le 
amputará una pierna tan pronto llegue. 
E l mozo de tren herido. Zamora, ha 
mejorado algo, aunque su estado es gra-
vísimo. 
Un tren sin maquinista 
En el ministerio de Agricultura se reci-
bió el día 20 un telegrama participando 
que el tren número 173, procedente de 
Madrid, había llegado á Valdepeñas sin 
maquinista. 
Reconocida la línea, fué hallado el con-
ductor de la máquina en el kilómetro 
2S2. 
Hallábase tendido en el suelo con gra-
vísimas heridas y contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
Ignórasela forma como haya ocurrido 
esta desgracia. 
Explosión en nn tnnel. 
En el ministerio de la Gobernación se 
recibió también el 20 un telegrama del 
Gobernador de Burgos dando cuenta de 
una explosión que ha privado de la vida 
á dos obreros y herido gravemente á un 
tercero. 
E l jefe de la linea de Guardia civil de 
Miranda de Ebro refiero la catástrofe en 
los siguientes términos; 
"En las obras de Canalización de la 
Compañía Hidro-Eléctrica y practicán-
dose trabajos de perforación de un túnel 
en la jurisdicción del Valle de Cobalina, 
han hecho explosión dos barrenos, resul-




E l tren mixto descendente de Madrid, 
se ha detenido dos horas entre Lajosa y 
esta ciudad, por haberse inutilizado la 
máquina al bajar la pendiente. 
A la máquina se la rompieron las ma-
nivelas posteriores. 
Gracias á la casualidad de estar en esta 
estación el tren de mercancías, se ha 
evitado que la detención fuera de diez 
horas. 
Esto ha demostrado la necesidad de 
que haya en Lugo siempre una máquina 
de repuesto. 
L a Compañía hizo una combinación de 
trenes creando uno en León hasta Venta 
de Baños para enlazar en Medina. 
A consecuencia de esto, el ganado ga-
llego llegará á Barcelona dos días antes, 
pues no hará trasbordo en Miranda. 
D E S D E B I L B A O 
(Por telégrafo) 
Naufragio en la ría.--Dos hombres 
desaparecieos y uno salvado.--Fi-
lantropía inútil. 
Bilbao 19 (11.10 noche) 
Esta mañana en el puento que comu-
nica el barrio de la Peña con el Pasco de 
los Caños, tres hombres de más de cin-
cuenta años, llamados Críspulo Vivanco, 
Ignacio Errarquiy Felipe1 Artedie, se 
embarcaron en una barcaza .para cruzar 
el río. Al llegar á la mitad de la travesía 
ronipié)se un remo que manejaba Felipe 
Arteche, quedando los pasajeros á mer-
ced de la corriente. 
E l peligro era inminente, y Arteche, 
aterrado, arrojóse al agua, consiguiendo 
ganar la orilla á nado. 
Los otros individuos, luchando con la 
violencia de las aguas, permanecieron 
algún tiempo en la barca, hasta que los 
vaivenes y golpes destrozaron la embar-
cación, desapareciendo en la corriente los 
tripulantes. 
Dos hombres valerosos, Teodoro Martí-
nez Izquierdo y Atanasio García Estre-
lla, que presenciaron el desgraciado su-
ceso desde la orilla, se arrojaron al agua 
para salvar á los náufragos, pero sus ge-
nerosos esfuerzos fueron inútiles. Sólo 
encontraron el cadáver de Críspulo Vi -
vanco flotando en la corriente. E l otro 
desgraciado pasajero, arrastrado por las 
aguas, no ha sido hallado, teniéndose su 
muerte por segura. 
Sevilla 18 (5 tarde.) 
ITa muerto el Sr. D. Torcuato Luca 
de Tena, persona estimadísima en esta 
ciudad, fundador con su hermano-don 
Nicolás del magnífico establecimiento 
industrial dirigido por sus hijos bajo la 
razón "Hijos de Luca de Teña". Era el 
finado persona de grandes iniciativas y 
constante laboriosidad. Su muerte ha 
sido en extremo sentida en esta pobla-
ción, 
E L P A N T E O N D E B U S E O 
(Por telégrafo) 
Inauguración de las obras. 
Valencia 1S (1,28 farda) 
Ayer fueron inauguradas oficialmente 
las obras del pantano de Buseo, en tér-
mino de diera, cerca de esta provincia. 
E l acto, celebrado en el valle que ha de 
convertirse en pantano, resultó solemní-
simo. 
En él representó al ministro de Agri-
cultura y al Gobernador el diputado don 
Juan Valldecabres, y asistieron una co-
misión de la Diputación, el ingeniero, 
las Juntas do todas las comunidades de 
regantes, los sindicatos de riegos, la Jun-
ta do obras, las autoridades civiles y ecle-
siásticas de Chera y Requena y el vecin 
dario en masa. 
Tanto al colocarse la primera piedra de 
las obras como al terminarse el banquete 
que se dió después, fueron vitoreados 
con entnsiasmo el rey y el Sr. Gasset. 
Un conflicto.—Obreros sin trabajo 
Gijón 18 (1050) 
Confirmando las noticias que ayer te 
legrafié dícese hoy que, por exigencias 
económicas, la gerencia de la fábrica de 
acero ha reducido en un 50 y un 70 por 
100 de las tarifas los salarlos que disfru-
taban los obreros trefiladoros, suspen-
diendo los jornales de los peones limpia-
dores y sustituyéndolos con 32 céntimos 
de peseta por tonelada. 
Somatenes suprimidos. 
Barce'ona 17 (9,50 noche) 
Por no responder á los fines de su crea-
ción han sido disueltos los somatenes de 
Figols, Castellar, Montmayor, Mártir y 
Roger de Lauria, 
H a v i m l e n t o M a r í t i m o 
E L PALOMA 
Este vapor cubano entró ayer en puer-
to procedente de Guanta, con ganado. 
L A W. C. P A L M E R 
Ayer salió para Brunswick, en lastre, 
la goleta americana que lleva este nom-
bre. 
GANADO 
E l vapor cubano Paloma trajo de 
Guanta á los señores Betancourty Negra. 
1.190 toros y novillos y 60 añojos. 
E N L O S H O T E L E S 
E L U N I V E R S O 
Dia 8. 
Entradas.—Don Francisco García y 9 
de familia, de España y don Amador 
Villar, de Arroyos. 
Dia 8. 
Salidas.—Señores don Manuel Diaz, 
Manuel Cantoral, Guillermo Alvarez, 
Estanislao Carida, Manuel Saavedra, Lo-
renzo Carlda, Francisco Granado, Gerar-
do Vi la y José Noyz. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 7. . 
Entradas.—Señores don Gumersindo 
Gómez y familia, Guanajay; Aniceto D. 
Buitrago, Manzanillo, Baldomcro Ortega 
López, Manzanillo; Enrique Fainat J i -
ménez, Matanzas; Miguel L . Escandón, 
Casilda. 
Día 7. 
Salidas—Don Alfonso Menéndez. 
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i y Frutás, 
i QUESO DE ALMENDRAS 
i Surtido de TUMBONES 
barató» 
\ S O L 8 5 , 8 7 y 8 9 1 
f c 21S7 alt * 10-5 f 
V i ^ r F f e I Í c i d a d ^ 
L a falta de influjo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léoa, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en hom-
bres que pasaban de 80 afíos. 
Cuando la nutrición es incompleta y 
no se asimila lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el desequilibrio 
y el órgano más gastado es el primero 
en anemiarse y no puede desempeñar 
sus ílsiológicas funciones. 
E l BIOGENO lleva en si los elemen-
tos primordiales del fluido vital; es el 
verdadero reparador do los desgastes 
orgánicos y devolviendo á la membra-
na del estómago su poder digestivo la 
asimilación es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad no 
son más 'que formas de anemia, y el 
B I O G E X O es la única medicina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO se vende en drogue-
rías y boticas. 
a4-9 d4-10 
m r i 
^ 
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A ~ ~ " E S — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Cffibinás de la Fábr ica: U N I V E R S I D A D , 34. 
Teléfono, nüm. 6137.-Dirección telegráfica, NÜEVAHIELO. 
P R O F E S I O N E S 
I C ¿102 
Dr. José A. Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de 
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á 3 
12609 15t-DblO 
i:n. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de con«ulta en la calle del Prado 34lí 
c 2206 SI2-9 Db 
M o r C a r t ó - D o c í o r S i i f i l l e 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de sefioras, 
y cirugía general. San Nicolás 78 A. (bajos), 
12502 26-8 D 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C2186 -5 De. 
R. Calixto Valdss Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 2155 alt 18 1 Db 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu l a r Xoturio roturrcut l 
Recibe órdenes para toda clase do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 De 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Fara pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-7Sm8 O 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreoy Síflli*).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19i—Telefono 459. C 2126 1 Db 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Coníultas de 12 á i LUZ NUM. 11. 
C2134 1 Db 
Ramón J . Martines 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 2133 1 Db 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





Dr. 1L Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des veuéreaa. Curación rápida. Consultas de 
12 á a, Teléfono'864. Egido núm. 3, altos 
O 2130 " 1 Db 
D i \ J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 2047 26-21 N 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , AGBIMJENSOE, 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE; 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 2067 26-1 D 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: Sí?. Empedrados. 
C 21ÍS 1 Db 
ANÁLISIS DE OBINÁ 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana". "Crónica 
Fuudacla en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lechs, vinos, etc, 
P R A D O Ntf»l. Ufe 
C 2154 i Db 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Deneíicencuv v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgica*. Consultas de 11 f» L 
Aguiar 108>á.—Teléfono 824. 
C2129 iDb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 1 
—San Ignaoio 14.-OID03, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 2128 1 Db 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R \ 
Jesús María 33, De 12 6 3. n2127 1 Db 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microBOÓpico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 ' 26-4 D 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMAHTE 
Ex-Interno del Boapltal Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 6 3, Bernaza 32 
12300 26-2Do 
CONTINUA EN ESTA CAPITAL 
la profesora de Masaje de Londres, especiali-
dad en la cara y busto para las Sraa. Impon-
dráu Compostela 110. 12298 16-2D 
iLBEETO 8. DE BÜSTÁIiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medid na. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a2: Lunes, Miércoles v Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Josús María 57. Teléfono 565. 
6769 6mescs-10Jl 
J u a n L u i s P e d r o 
Doctor en Cirujfa Dental de la Facultad do 
Pennsylvania.—HABANA 6fl 12176 26-29 
DS, NICOLAS 6, DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, mlórco-
lee y viernes. 11641 26-14N 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
De 12 á 2. 
12252 
A B O G A D O 
Prado 49, altos. 
26-D l 
B E R N A R D O D E E A V E G A 
V BftGUBii A. P L A N A 
Abogados. iDe 1 á i. Moutc 57 (altos). 
2& 1: O 
RAMIRO CABRERA 
^ ABOGADO 
Gahano 79.-Habana.-De 11 « » 
c20^ 26-21 n 
Pol icarpo L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español P,i 
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teló/ m 
12278 lti;-78m2n» ' 
NOTARIO PUBLICO ^ 
P A B L O H E R N A N D E Z LAPii)(> 
Obrapía 48, Teléfono núm. 169 * 
__<1212* 1 Db_ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la hnex. 
B E R X A Z A 36 
C 2141 1 Db 
DR. GUSTAVO G. D U P L E S S l l P 
CTRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 11*2 
San Nicolás n. 3. C 2142 1 Db 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirulfa 
^Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-rlas de 12 á 2 
C 2143 -Neptuno 48. •Telófono 1212 1 Db 
*Dr . J Í u g u s t o ffienté 
C I B UJA XO D B \ T TS TA 
(BSIITAS I OPERACIONES DE 8 á 5.—S fl\l)A\i 1 
122S8 2G-1 D 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la banerro 
—Tratamiento rápido por los últimos 8late7/íaa' 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 2139 1 Db 
Dr. C , E u Finlav 
Especialista e» cnfernK'íhuie.s do lo» 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. m 
C 2136 l Db 
G A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
ü e 12 Á 4. Aguiar lí>. Teléfono 111, 
C 2140 1 Db D r . A r í s t i d e ^ M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 l_Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l. CHACON 17 
C-2115 1 Db 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529, 
c 2044 N-21 
Df. FgFffláo Miilez Caplo 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiatto del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Sefioras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á m.—Gratis solamento 
los martes v los sábados de 8 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina ft San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ' ind. 26-̂ 1 N 
Dr. Abraliam P é r e z Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á B.—Consulado 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina & F. 
0.2177 4 D 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macaí, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio oe Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap niouillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 2179 4 D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1842. 0—2045 21 Nb 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
e2014 
H A B A N A 65. 
13 nv 
Enrique HernándesE Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesfls María 20 
9317 78-16 Sb 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n, 44. Consultas y vacuna de 13 á 2 
11673 26-14NY 
DR. G Ü S m O L O P B Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de lo<í NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105!i próximo 4Reina, 
de 12 á 2. 
0—2180 6 D 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armeutero» 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf; 56« 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl«l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2021 2814 N 
D K . A N G E L I ' . P I K D U A . 
M K D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del ostA» 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domiclliOi 
Inqnlsldor 87. c20ó0 21 n 
F m k o G, [Malo f iralss 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA 
C-217« 4 D 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venfireas y slfllt» 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Conaaltaid* 
1 ¿3. ^mgaTÍlla_78:__ c ?048 21 N | 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M K D I C O D K N I N O S 
Consultas de 12 á 2.-Indu8trla 120 A. esquina4 
San Mlduel-Telof. 1228. B O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio; Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D R . J . R A F A E L BUENO 
MfeDICO-CI l i lJAJÍO. 
• C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 7^ 
a l tos , p o r T r o c a d o r o . 
12229 26-24 Nv 
Dr. Gabriel C a s m 
Catedrático de Patología Quirúrgica y O'^ 
cología con su Clínica del Hospital Mercoao-
CONSULTAS DE 13 A 2. VIRTUDES • 
(-2069 27i'V^-
J , V a l d é s Marti. 
FRANí lf»(0 P&LIX líli 
ABOBADOS 
De ocho k once. O'ítsiliy 24, 
l ltN 
L R I N A — E S í d o n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 3 . 
PARQUES Y PÁSEOS.—on Geste mis-
JJJQ epígrafe y en uua cuartilla firmada 
con la letra iuicial.de miestro alfabeto, 
recibimos ayer las curiosas observacio-
nes que no vacilamos eu insertar en 
Bilio de preferencia. 
Im-e así:. 
.Ví'uuudo se inauguraron los pradi-
cos de los parques de Isabel la Católica 
y de la India, se v ióqoe era difícil pro-
tejerlos contra la planta profanadora de 
las gentes. 
Entouces un guasón del D I A R I O DE 
I^AMAKIN'A, gran admirador de tales 
praderíos, dijo que el único medio de 
conservarlas sería el colocar en sus ori-
llas cercas de alambre, si no bastaban 
las cercas abrir fosos y trincheras, y si 
no bastaba ésto levantar murallas con 
sus correspondientes aspilleras y caño-
nes para amedrentar al pueblo y obli-
garle á respetar la yerba sagrada. 
Alguien se sintió enojado ante tal 
recomendación estimándola burlesca é 
irreverreute; mas ¿quién nos había de 
decir que andando el tiempo, el guazón 
del D I A R I O nos había de resultar más 
profeta que Daniel? 
Ahí tieueu ustedes á los jardineros 
del Ayuntamiento afanadísimos estos 
días en colocar alambres, de árbol á 
árbol, á lo largo del parque de Isabel 
la Católica, viniendo á cumplirse la 
primera parte de aquellas profecías. 
Después vendrán los fosos, luego las 
trincheras, enseguida las murallas, que 
todo hace falta cuando se lucha contra 
el sentido común. 
Y á todo esto la inocente yerbilla se 
ba empeñado eu aparecer cada día más 
mustia, sin duda porque llueve sobre 
ella todos los días la risa cáustica de 
todo el que pasa por aquellos lugares. 
Y á propósito de paseos: ¿que será 
eso que están haciendo ahora eu> la pla-
za de Dragones? ¿Es un parque? ¿Es 
una empanada? ¿Es nn buñuelo?—A." 
Cuanto antecede, hecha abstracción, 
ei se quiere, de su forma, un tanto jo-
cosa, es digno de tenerse en cuenta por 
los encargados de velar por la conser-
vación y embellecimiento de nuestros 
parques y paseos públicos. 
NOCHES DE T H U I L L T E R . — R e p í t e s e 
Loy en el Nacional, como funeión ex-
traordinariiu L a dicha agena, la deli-
ciosa comedia de los hermanos Quintero 
estrenada, con gran éxito, en la noche 
del sábado. 
L a función de mañana es á beneficio 
de la primera Créche que se funda en 
Cuba. 
Obra elegida: Fvdora. 
E l nuevo abono de seis funciones 
abierto por los señores Padilla y López, 
empresarios de la Compañía que dirige 
el eminente Thuillier, se inaugura el 
sábado con Cyrano de Bergerac. 
Concluye el abouo en Noche Buena y 
la Compañía se quedará algunos días 
.más en el Nacional para salir después 
' á su anunciada tournée por las princi-
pales-poblaciones ele la ishi. 
Y no nos dejaremos en el tintero de-
cir que en ia maiinée del domingo se 
dará una nueva represeutación de L a 
dicha ogena. - ' 
Lo encontramos muy acertado. 
Q U E SEAN F E L I C E S . — Ante el Juez 
Municipal del distrito Sur han contraí-
do matrimonio la agraciada é intere-
sante señorita María S. Toledo y el 
apreciable y correcto joven don Adolfo 
Suarez y Pacheco. 
E l acto se celebró el jueves de la an-
terior semana con carácter de intimi-
dad completa. 
E n la calle 3 , número 47, de la pin-
toresca barriada del Vedado, se ofrecen 
los novios á sus amistades. 
Sonríalcs todo género de dichas y sa-
tisfacciones. 
J A I - A L A I .—P a r t i d o s y quinielas que 
Be jugarán hoy en el frontón J a i - A l a i : 
Primer partido, á 2 5 tantos; 
Cecilio y Abando, blancos, 
contra 
párate y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Eloy, Abando, Arnedillo, 
Navarretey Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos; 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, azules. 
Seguuda quiniela, á 6 tantos. 
Gárate, Petit, Vergara, Michelena, 
Irúu y Cecilio. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A partir del día de hoy queda abier-
to el abono de la 4? serie de la 4? tem-
porada, cerrándose el día 11 á las dos 
de la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez y 
de una á cuatro. 
Habana 9 de Diciembre de 1903.— 
E L ADMINISTRADOS. 
E N A L B I S U . — Está combinada la 
función para la noche de hoy en Albi-
an con la nueva zarzuela Maldición gi-
tana, en primera tanda, E l sueño de una 
noche de verano después y en la última 
tíveda Xa marcha de Cádiz. 
En las tres obras toma parte Aurora 
Guzmán. 
Maííana, la reprise de Isa Tempestad, 
por Josefina Chaffer y el tenor Matheu, 
y el sábado reaparición de la primera 
tiple cómica María Luisa Labal. 
La bella Labal se presentará con L a 
éefwra capitana y Chateau Margaux. 
De enhorabuena sus admiradores. 
CENTRO ESPAÑOL. - E l baile que 
M ^ n r ^ * ^ el d ü m i ^ 0 ^ ^ n t r o 
c ^ V * de cn'Ya 8uspensióny sus 
^brar.'!m0iCUenta ^tunamente , se 
V ? l a nüche ^ boy. 
• r q ^ Fehpe ValdóS c ^ 5P Popular 
TMATKO MARTÍ* V« *• 
¿ a * t a de dos obras dramática/ " 
se pondrá en bscejia Pfimerduieute 
L a Dolores y á continuación José Marta 
ó Los bandidos de ¡Sierra Morena, obras 
las dos en las que toman parte Elvira 
Rojas, la sobresaliente actriz. 
Los precios, inalterables. 
Para el domingo 2 0 del actual anún-
ciase en Martí el drama que lleva por 
título E l Xacimicnto del Xiño Jesús. 
Lucirá la obra gran decorado y nue-
vo vestuario. 
MATCH.—Reñido promete ser el 
match de esta tarde en ios terrenos de 
Carlos 111. 
Jugarán los del Cuban X Giants con 
la antigua y aguerrida novena del San 
Francisco. 
A las tres se dará la voz á e p l a y . 
CENTRO D E C O C H E R O S .— E l Centro de 
Cocheros anuncia para la noche del pró-
ximo sábado el último baile de la tem-
porada de 1 9 0 3 . 
Como á todas las fiestas que se cele-
bran en tan progresista sociedad, su 
presidente, don Antonio Rojas, se ha 
servido enviarnos invitación. 
Huelga decir, tratándose de un baile 
del Centro de Cocheros, que tocará la pri-
mera orquesta de Valenzuela. 
Primera de primera. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un pintorde brocha gorda está ter-
minando un cuadro que representa el 
Nacimiento de Jesús para exhibirlo en 
los días de Navidad. 
—¿Cómo va ese cuadro del Naci-
mientol—pregunta un vecino á la mu-
jer del artista. 
—Perfectamente. Mi marido ha he-
cho esta mañana el burro y ahora está 
haciendo el buey. 
D I A 9 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Nuestra Sefíora de Loreto; san Sindu-
fo, confesor, y santa Éülaiiá, virgen y 
mártir. 
Santa Eulalia, virgen y mártir. Santa 
SbiftlUl no es menos célebre en España 
que santa Leocadia. Esta joven heroica 
cristiana, orhinda de una noble y antigua 
familia de España, era natural de Móri-
da. Vino al mundo á fines del tercer si-
glo. 
Se puede decir que el deseo del marti-
rio fué siempre su pasión dominante. Su 
mayor gusto era oir contar los combates 
y los triunfos de los mártires. 
Queriendo Calfurniano hacer un grande 
obsequio á los emperadores y al tirano 
Baciano, gobernador de toda España, in-
formóse de todos los que hacían profesión 
de critianismo, hizo publicar un día de 
fiesta para los paganos, en el que mandó 
que todos los habitantes asistiesen al sa-
crificio solemne que quería hacer á los 
dioses del imperio. Habiéndose publicado 
esta orden en la ciudad, se sobresaltaron 
los padres de Eulalia, y observando su 
hija de más cerca, aumentaron sus desve-
los y cuidados para tenerla escondida. 
¿Pero qué pueden todas las industrias hu-
manas contra el espíritu de Dio»? No 
bien hubo oido Eulalia hablar de la or-
den y del edicto del prefecto, cuando bus-
có todos los medios para burlar, la vigi-
lancia de sus padres. Determinó huir de 
la casa, y presentarse al tirano. Habien-
do tomado con mucho secreto todas sus 
medidas, salió al anochecer sin otra guía 
que el espíritu de Dios, y sin otro socorro 
que el ardor de su celo. Re metió desde 
luego en el palacio del prefecto, y apenas 
.se abrió la audiencia, se presentó animo-
sa al Juez. Manifestó que era cristiana y 
estaba dispuesta á morir por su fe. Cal-
furniano, movido á compasión, procuró 
ganarla, ya fuese con promesas, ya con 
amenazas, mas viendo que todo era inú-
til y qué persistía siempre en [decir que 
era cristiana, y que nada deseaba tanto 
como dar su vidá por Jesucristo, mandó 
el tirano á los verdugos la cojieran y la 
hiciesen sufrir las torturas y tormentos 
destinados para los más delincuentes. 
E l poeta Prudencio, que escribió en 
verso su martirio, dice, que esta generosa 
vireen tenía tan gran deseo de morir por 
Jesucristo, que mientras duró el martirio 
estuvo con la boca abierta; de suerte, que 
la llama la sofocó, consumando así su glo 
rioso martirio el día 10 do Diciembro del 
año 303. Fué gloriosa en milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En 1P Catedral la de 
Te i da á las ocho y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral. 
Oí 
Celebr/lndoae el día 12 la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, y estando esta Iglesia 
pendiente de la instalación de sa altar mayor 
nuevo, se aplaza la fiesta de la patrona, para 
el dia del estreno y bendición dei altar, y con 
tal motivo, el Sábado dia 12 solo tendrá lugar 
una misa solemne con voces á las ocho y me-
dia de la mañana. Suplicando la asistencia de 
los feligreses, fieles y devotos de la Santísima 
La Camarera y el Párroco encargado. 
12558 3-9 
V . O . T D E SAN FRANCISCO. 
E l jueves, día 10 de Diciembre, á 
las ocho de la mañana, se celebrará la 
misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, cantada y con comu-
nión. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Marl'i. 
12490 lt7-3raS 
Priinítiya Real y muy Iltre. Arcliicofraflia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
lJor gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deaam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
cue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 2099 1 Db 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tísia en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Anuí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
12161 6-5 
üm tea üícía 
n a los pate le faiaília 
Es verdaderamente asombroso el éxi-
to del nuevo preparado del Dr. Garri-
do para poner robustos á los niños ra-
quíticos y enfermizos. 
En vista de los continuos pedidos á 
la Farmacia del Dr. Garrido, dicho 
preparado se vende hoy en todas las 
boticas de la Isla de Cuba, á $ 1 - 0 0 pla-
ta el frasco. 
Este medicamento, que tiene un sa-
bor muy agradable, supera á todas las 
emulsiones y demás medicamentos si-
milares. Pídase Jarabe de Glicero/os-
fatos de cal, sosa, potasa y hierro, del 
D R . G A R R I D O . C. n? 2 1 G 9 1 0 D . ] | 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RAN FABRICA DB TABACOS, C1GAK803 y PAQÜETIS 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 2e-d U a l 4 N 
C^E DESEA COMPRAR de nna á dos caballe-
arías de terreno, entre Hoyo Colorado y Cai-
mito, que esté próxima á calzada y que su pre-
cio sea módico. No se quieren correaores. Tra-
to directo coo el dueño. Amistad 64. 
125S3 4.9 
C a j a d e h i e r r o 
Deseo adquirir una grande y que sea á prue-
ba de incendio. Dirigir comunicación por es-
crito á Morales, Lagunas 9 A. 
124S0 " 4-6 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Ml le . Leonie O l l v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS, 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
12392 15-3Dc 
Til 0'1 PS ense^ado en 4 meses por una profe-
i i i 0 i c o 80ra ingiesa ¿jg Lóndres, que da cla-
ses á domicilio y fuera de la Habana ó en eu 
morada á precios módicos, de idiomas, músi-
ca é instrucción: otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
12574 4-9 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó ensu casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
PROFESORA BE PIANO T SOLFEO 
del Conservatorio de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126 altos. 12505 26-D8 
I n g l é s y Tacjinírrafía 
Un antiguo y competente maestro se ofrece 
para enseñar esas asignaturas También pre-
para maestros para los próximos exfimenes. 
Teniente Rey 94. 
12489 lt-7 12m-8 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontaar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3. 12430 ĝ -TVR 
I n g l é s c u dos mstes 
Método Progresivo, fi 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella. 
educado muchos años «n Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 78 altos 
12379 8-4 
ALF8ED BOISSIE, Officier d' Acadé-mié. Caballero de I. 
i- -i^^k S i r l I i Católica, fuoda-
<,ahano 1 J O V ' d o r de VAlliance 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Fratici-spo, prpmiados en la KXuosición.de Pa-
rís de 1900. 11707 26-lflNv . 
TTNA señora inglesa que ha sido directora ue 
^ un colegio y tiene dos «diplomas, uno en in-
glés y otro en español mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11688 26-13 Nv 
M r s . H i i d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
E s p a d a n ú m . 7^ esquina Á C h a c ó n 
12349 28-3 D 
A los Industr ia les y Comerc iantes 
Se dibujan planos de maquinarias ó instala-
ciones industriales para remitir á la Exposición 
de San Luis, de acuerdo con loa Reglamentos 
de la Exposición. Dirigirse á J. del Monte 251. 
Habana. 12314 4-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Suos, garantizando au instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acíisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 
12504 26-8 D 
AfODISTA MADRILEÑA. — Ofrece su casa 
^ donde se hacen trajes de seda á 5̂-30 los de 
oían á ¿S. Batas é $1-50. Se adornan sombre-
ros á 50 cts. En la misma se alquila un cuarto, 
cocina y comedor. No se admiten niños. Ha-
bana 145 entre Luz y Acosta. 
12446 4-6 
HOJALATERIA'DE JOSE PÜIS . 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botUas y ia/-
rros para lecherías. Industria esquiíia a Colon, 
o 2080 20-27 n 
fabricante de Organos, annoniunis y 
P ianos , tiene el gusto de part ic ipar 
á su c l ientela y al p ú b l i c o en general , 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construccionos, como 
t a m b i é n c a m b i a y vende Organos, 
A r m o n i u m s y Pianos. Concord ia 3 3 , 
T e l é f o n o 1173. 
117C1 26-17 
P e i n a d o r a » 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y íl domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También Uñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 04. C-2013 26-12 N 
F r a n c i s c o A r d o f s 
I\GEMER0 - ESPECIAL - H - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
Compro u n a casa de alto y bajo 
de construcción moderna que esté bien situada 
y que su precio no pase de 10000 pesos. No .se 
admiten corredores. Informa, Josó Barrios, 
Cerro 607, de 8 á 11, am 12634 4-10 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
haberes pasivos, innaionarios civiles, 
devolución de liauzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos eréditos haya 
coulra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Refereucias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 20S9 ftlt 30-lDb 
Se desea comprar 
una casa cuvo valor no pase de «2,S0O en Jesós 
del Monte, barrio de la Víbora, prefiriendo en 
la calzada, 6 bien en el Vedado, desde Baños 
a Paseo hasta la calle 17, libre de todo grava-
men. Trato directo Subirana n0. 6. impondrán. 
Carlos 3J. 12423 8-5 
A D. Antonio Santiago se le extravió una 
cartera con la licencia de caza y varios docu-
mentos de importancia, el domingo 6, Alas sie-
te de la noche en un coche de plaza, de esta al 
paradero de Cristina, el que la entregue á su 
dueño, ó se abonará el valor que pueda sacar 
el que la halló, ó se le dará parte del valor de la 
misma, Cuba SG. 
12511 lt-8 4m-9 
E l dia 5 del actual se ha extraviado una pul-
sera de cadena, los aldabones son uno oro ma 
te labrado y otro oro liso y casi todos los alda-
bones están algo abollados, la persona que lo 
entregue, en Compostela 55, principal, se le gra-
tificará, se aprecia más por ser un recuerdo de 
familia. 
12487 lt-7 3m-8 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
dos clavos para sombrero, los devuelva á Com-
postela 46, donde será gratificado. 
12477. 4-6 
Desea colocarse 
un matrimonio sin hijos, recien llegado de la 
Península. Además, una hermana de ésta, las 
dos saben de cocina y tienen quien las garanti-
ce, Obrapía número 108, informarán. 
12825 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan, 
Carlos III n, 22, al fondo, 12595 4-10 
U n joven peninsular 
se coloca de criado, tiene referencia délas prin 
cipales casas de esta ciudad, es trabajador y 
formal, sabe desempeñar bien su cometido. In-
forman, Prado n. 50. café, y Sol n. 8, 
12627 4-10 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan, Concordia 1 
12633 4-10 
P a r a un n i a t r í m o n i o 
se solicita un hombre formal que sirva de co-
cinero y criado de mano. Ha ae traer referen-
cias de las casas donde haya servido. Informan 
Paseo 19, Vedado 12592 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
doraf Es cariñosa con los niños y sabe camplir 
con su obligación. Sabe coser un poco y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
du. Inlonnaa, Aguiar 48 altos 12591 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en ei acomo-
do, y que traiga buenas referencias. Estrella 
n. 99. 12589 It9-3ml0 
D u e ñ a Coc inera 
Se solicita una peninsular con buenas reco-
mendacionas, San Rafael núm, 50, bajos. 
13523 3-10 
D K S E A C O L O C A K S K 
ují{§QCÍj>cro .asiático, sabe cumplir con su obli-
eación. Revillagigedo 61. 
4-10 
Una-cr iandera de color 
con buena y abundante leehe, desea .colocarse 
á media leche. Tiene quien respouda por olla. 
Informan Revillagigeoo 52. 
12319 4-10 ; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una de coior de criada de mano ó de costurera. 
Darán razón Dragones número 42. 
• 1261D 4-10 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsular, de tres meses de pa-
rida con buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
O'ReilIy 32. 12616 4-10 
U n a cr iandera peninsular 
do tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
las mejores recomendacioneB. Informan Agua-
cate 19, 12631 4-10 
S e s o l i c i t a 
una señora blanca para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar de un niño se le da buen 
trato, S pesos plata y ropa limpia. Informan en 
Maloja 42, 12631 4-10 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colocarse de institutriz ó para acompa-
ñar una señora, no tiene inconveniente en Ir al 
campo. Informan Obispo 87. 
12613 8-10 
T r e s c r i a n d e r a s 
con muchísima leche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manrique 71. 1260S 15-10 
(CRIANDERA gallega, sana, de 26 años, de dos 
'-' meses de parida, con abundancia de leche 
buena y se puede ver su niño, se coloca á leche 
entera, aunque sea para el campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Neptnno 80, café, y en 
Morro 22. 12C07 4-10 
T)ESEAN COLOCARSE tres crianderas á le-
che entera, que tienen buena y abundante. 
Tienen personas que respondan por ellas, y en 
la misma una criada ó manejadora, sabe cum-
plir con DU obligación. Darán razón Neptuno 
número 207. 11596 4-10 
C o c i n e r a 
una peninsular desea colocarse encasa parti-
cular 6 establecimiento. Tiene referencias. In-
forman Estrella 94. 12598 4-10 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mediana edad, de color, y una 
muchaefaita de 12 a 14 años, en Lamparilla 34, 
bajos, de la una en adelante. Que traigan bue-
nas referencias, 12599 4-10 
D e s e a colocarse 
una señora de mediana edad, peninsular, de 
criandera á leche entera, 6 bien de manejado-
ra, en una casa decente, tiene buenas reco-
mendaciones y está aclimatada en el país, San 
Lázaro núm, 269. 12602 4-10 
C^E DESEA una criada de mano para un ma-
^ trimonio en Amistad número 50, que sepa 
su obligación y que tenga buenas referencias y 
sino que no se presente, y después de la lim-
pieza manejar dos niños, esta es su obligación. 
12630 4-10 
S e s o l i c i t a 
un socio para una fonda, por el dueño no po-
der él sólo atenderla. Habana 111 darán razón. 
Preguntar por José Iglesias. 12603 4-10 
A GEN CIA LA 1! de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
•^-léfono 450. Esta casa es la úuica en BU giro 
que put^e ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros. cuadVillas do trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
y Villaverde. 12594 26-10Db 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca que duerma en la casa. San 
llafaei n. 7, altos. 12554 4-9 
Se coloca una s e ñ o r a 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche. Informan Bernaza 27 á todas horas 
12580 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 
manejadora, tiene buenas referencias. Obispo 
núm. 78. 15i578 4-9 
S E S O L I C I T A 
una-criada de mano de color, que haya estado 
en buenas casas y sepa cumplir bien con su 
obligación. Sueldo u-»s ctíiUenoH y ropa lim-
pia O'Reüly 8S, altos; 
12532 1-9 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, manejadoras, criada? y lavanderas. 
Aguiar 84 telefono 486. Roque Gallego. 
12534 ' 4-9 
C O C I N E R A 
Desea colocarse de cocinera una señora pe-
ninsular. Informaran eu Suspiro tíi 16, 
72559 4-9 
Ü N A P E N I N S U L A i r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con ios niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Intorman Angeles número 12. panadería. 
32572 P 1-9 
T ' X MATRIMONIO recien llegado de la Pe-
nínsula, desea colocarse, si puede ser BTI 
una misma casa, éi de jardinero y entiende de 
agricultura, y ella de criada de mano. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Obrapía 68. 
12157 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en.casa paricular. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obli-jación. Infor-
ma n Apodaca 67. 12517 • 4-8 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Calle de 
Bernaza y Teniente Rev, carnicería, informan 
12562 4-9 
Dos muchachas peninsulares 
desean encontrar colocación para criadas de 
mano ó manejadoras, tienen buenas referen-
cias. Informarán Habana número 133. 
.12oG3 4-9 
Desea colocarse 
un señor de mediana edad de portero 6 ayu-
dante de cocina y hace la limpieza de cubier-
tos. Informan Cuba 16. 12553 4-9 
S e s o l í c i t a 
una cocinera peninsular que sepa bien su 
obligación. Dan dos centenes, tiene que fre-
gar. Teniente Rey 39. portería. 
12569 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por ella. Morro 28. 
12538 4-9 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Calzada número 132, Vedado. 
12547 4-9 
A L E C H E E N T E R A 
desea colocarse una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oficios 78 
sombrerería La Marina. 12552 1 5-9 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la recomiende. 
Informan Barelona número 3. 
12560 4-9 
Dos peninsulares 
una de mediana edad y otra joven desean co-
locarse de criadas de mano ó de manejadoras, 
San Ignacio 86 altos, informarán. 
12564 4-9 
U n a c r i a n d e r a neninsn lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan San Lázaro 303. 
12630 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera para una corta familia. Infor-
man Bernaza 30, Barbería. 
12533 4-9 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano, en Peña 
Pobre 31, informan. 12534 4-9 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su deber y es cariñosa 
con los niños, informan San Lázaro 321. 
12542 4-9 
U n a s e ñ o r a de med iana edad 
y una joven de 15 años, peninsulares, deseau 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe^coser bien á la máquina y también 
son cariñosas para los niños, informan en Mo-
rro 22. 12540 4-9 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Impondrán Teniente Rey 
n. 89. 12553 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Zulueta 8. 12548 4-9 
U n a c r i a n d e r a 
dedos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver y quien la 
garantice. Informan Galiano 5. Q 
12645 4-9 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criaua de mano ó manejadora, es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Gloria 195 
ó Monte 115. 12546 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora : sabe desempeñar su obligación y es 
cariñosa con los niños: tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 273. 
12544 4-9 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular: tiene quien responda por ella y sabe 
cumplir con su obligación: Informan Bernaza 
48, tren de lavado. 12488 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. La 
garantizan en la casa donde ha estado crian» 
do. Informan Campanario 149. 
12527 4-S 
TIN PENINSULAR desea colocarse de criado 
^ portero ó camarero encargado de casa fami-
liar ú otra clase de trabajo: tiene los mejores 
recomendaciones de españoles, americana-, y 
cubanos. Informan Habana 132. oficina del se-
ñor Dr. García Mon. 12486 4-8 
U7ia s e ñ o r a buena cocinera 
desea colocarse en eetablecimiento 6 casa par-
ticnlar: sabe con perfección su oficio y tiene 
referencias, informan Industria 132 
Fresca colocarse una Sra. decente para cocl-
. nar a corta familia, no duerme en el acornó» 
'áo. En Correa n. 2, Jesús del Monte. Infor-
marán a todas horas. 12199 4-8 
r ) E S E A colocarse un cocinero y repostero, pe-
^ ninsular, en hotel ó restaurant, estableci-
miento 6 casa particular que sea formal, coci-
na a la española, francesa, criolla y a la ameri 
cana. Obispo y Bernaza, café a todas horas. 
12520 4-8 
l ita joven p e n í s u l u r 
desea colarse de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Impondrán Inquisidor 29. 
12512 4-B 
Un a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Villegas 80 carbonería. 
12513 4-8 
Una señor i t a 
de muy buena educacación y moralidad se 
ofrece para acompañar á una señora ó neñori-
tas; puede enseñar toda clase de bordados á la 
perfección y demás labores. No tiene incon-
veniente en coser lo que se presente pnes en-
tiende perfectamente de todo. Ha de ser tra-
tada en familia lo mismo le da ir á cualqnier 
punto de la Isla que fuera de ella. Informarán 
Trocadero y Zulueta, vidriera del Santo Angel 
12496 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven de cocinero en casa particular ó de 
comercio: darán razón Habana núm 93 fonda. 
12514 *-3 
Se solicitan 
costureras buenas, ligeras y que sepan coser 
muy bien de modífs: se paga bien por piezas y 
se da el almuerzo: la que no sea competente 
que no se presente. Campanario 48 
12495 4-8 
U n joven desea colocarse 
de portero ó camarero ó de dependiente de 
una fonda ó para acompañar una familia á 
viajar para el servicio de ellos: tiene personas 
que respondan por él: informes San Nicolás 24 
12483 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano 6 manejadora una joven 
peninsular recién llegada tiene quien respon-
dapoi'su conducta. Informes Sol 8. 
12444 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora para corta familia; tiene quien res-
ponda por ella. Informes calle de Habana 162, 
derecha. 12454 : . 4-6 
C R E A D O 
Se solicita uno joven Escobar 46 esquina á 
Animas. 12478 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular sabe bien su obliga-
ción. Informan Villegas 60. 12469 4-6 
S e d e s e a c o l o c a r 
un señor de mediana edad, que llegó en "'La 
Navarro," estuvo varios años de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer y escribir y 
de cuentas, de todo un poco, no escoje desti-
no, aquí ó en el campo, tiene personas qne le 
garanticen, dirección por correo J . V, Infor-
man San Nicolás 20. 12446 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular d e criada de mano 
que sabe BU obligación. Tiene quien responda 
por ella. Carlos III 22, al fondo. 
12453 4-6 
S E S O L I C I T A 
un portero joven, una costurera que cosa y 
corte por figurín y una fina criada que sepa 
peinar señoras con buen sueldo, si trae refe-
rencias en Neptuno 34, altos. 
12450 . 4-6 
"TJesoan colocarse doa peninsulares, una de 
" criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Sabe cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. In -
forman Animas 61. 12431 4-8 
S e s o l i c i t a 
para que ayude á los quehaceres de una casa 
una-muchacha de 12 á 14 años, ó bien á una 
mujer de edad; sólo tienen que servir á un ma-
trimonio. Compostela 130. 12434 4-6 
rrENEDOR DE LIBROS con práctica de doce 
•*• años y actualmente en establecimiento da 
vinos y licoren, que suspende sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é informes dirigirse 4 es-
ta Administración. 12476 S-6 
U n a b u e n a coc inera 
peninsular desea colocarse en cosa particular 
ó establecimiento. Sabe bien su obligación r 
tiene quien la recomiende. Informan Gloria 84. 
12465 4-6 
C E DESEA SABER el garaderode Secundino 
Parada Ruibal, español, dar razón en el 
Manicomio de la Habana á su hermano Ma-
nuel Parada B uibal. 12461 4-6 
C O C I N E R A 
EC solicita una cocinera ó criada de mano que 
sepa algo de cocinar, que tengan buenas relc-
reuciaa. Familia corta. Calle 17 esquina á H, 
Villa Regina, Vedado: 12848 4-8 
12197 4-8 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse para los quehaceres de nnaca-
sasabe coser á mano y á maquina ó para acom-
pañar á una familia: informan Belascoain 75 
1249S 4-S 
Desea colocarse 
una señora peninsular á leche entera la que 
tiene abundante, puede'verse su niña á cual-
quier hora en Egido núm. 9 1250C 4-8 
C E DESEAN colocar dos señoras, una para 
^criada de mano ó cocinera y la otra para co-
cinera, bien sea en almacén o casa particular. 
La primera no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan Cuba 26 altos. 
12522 4-8 
l e s o l i c i t a 
un muchacho (15 á 18) que posea el inglés ó el 
francés para una oficina de ingenio, 91 Prado. 
12432 4-S 
Desea colocarse 
una señora joven, en casa particular para 
limpiar habitaciones y coser de seis á seis, 
tiene quien la informe. Pic»te 8. 
12528 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
recien llegada y de tres meses de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan en Dragones 11, en 
la misma se coloca un aprendiz de herrero. 
12529 4-8 
U n s e ñ o r peninsular 
desea colocarse de portero 6 camarero, sabe 
cumplir con EU obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Consulado 88, fonda. 
12485 4-8 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero en casa de buena familia, tiene reco-
mendación de la última casa que ha estado y 
sabe su obligación. Informan Prado 77, el 
portero. 12479 4-8 
G r a n negocio con $ 1 0 0 plata 
Un fotógrafo en general que tiene todo lo 
necesario para hacer toda clase de retratos, 
solicita un socio sea ó no fotógrafo pues se le 
enseña, para el campo. Concepción 79, Quana-
bacoa. 12521 4-8 
VEGAS DE PALMAS 0 GÜAYABON 
Se desea saber el paradero del 9r. Braulio 
Fernandez Morales, su hermana Josefa Fer-
nandez. Su domicilio calle del Sol n. 117. 
12524 8-S 
U n a cr iandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Se 
f uede ver su niño. Tiene quien la garantice, nformaa San Lázaro 271, tren de coches. 
12492 i& 
TTN MATRIMONIO peninsular se s< . 
para ir-.1 campo con nna corta fam....* 
de cocinc-.r ^ . - üa de manejadora. Rei:'..; S-, 
informará i portero, 12516 8-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción. Sueldo 13 pesos. San Nicolás 60. 
12462 4-6 
C R I A D A D E M A N O 
se solicita una con referencias, se da buen 
sueldo. Calzada 86} entre A. y B., de 12 a 3 de la 
tarde. 12449 4-6 
U n a cr iandera 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche- entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Maloja 173. 12458 8-6 
SE DESEA UNA CRIADA 
que sepa coser y traiga recomendaciones. Si no 
sabe coser que no se presente. Carlos III n. 6 
12463 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In« 
forman Concordia 19o. 12464 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa cumplir con su obligación 
en Angeles 32. 12472 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
no. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amargu-
ra 4̂ . altos. 12470 4-6 
¡ U E L O J E K O I 
se solicita uno que entienda bien el arte y ¿oá 
huenas referencias, si no que no se presente. 
Sueldo $50 plata. En Los Rayos X, Salud n. 1. 
12324 8-3 
S E D E S E A S A B E R " 
el paradero de Juan Rodríguez y do Julián Ro-
dríguez, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 15-1 D 
PERSONA práctica en toda clase de contabi-lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanento 
como nace arreglos para llevarlos ep horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19. en Jesús del Monte. C 
=5 
S e a l q u i l a 
en Galiana 134 un espacioso local propio ¡jara 
cualquier establecimiento 6 almacén, con tro* 
grandes puertas de hierro y todos los adelantos 
modernos. Dan razón en el número 130. 
12C01 8-10 
SE ALQUILA 
La hermosa, espaciosa y elegani» •»•> do 
Amistad número 9S, compuesta do sala, «aguan, 
antesala, saleta de comer, seis grandes onartos, 
bojos seguidos, un salón alto y cinco ouartoi 
altos al fondo, tres patios, hermosos oaballeri* 
con corrales, cuarto para arncseB, doapens» 
r.éinM éeryiolos, todos sji? iiísoa nuevos, raar* 
.. . . iMosaico, r.cahulu ' •jparur y pintar, 
.. . uítap; saspn reden HÍ -- >, e»i la misma la 
r..v . M 'i i ¡no, Prade n. ;>->, boio*. 
4-10 
8 , D I A R I O D E L A M A R I . K A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 0 
d e 1 9 0 3 , 
NOVELAS CORTAS. 
La hermosa madame Cladat había 
abandonado el lecho con el alma llena 
de tristeza. 
Su marido, el jefe de la casa Cladat, 
Maatok y Compañía, estaba dft caza des 
de el día anterior, y madame Cladat se 
había acostado la víspera muy tempra-
no y había estado en vela hasta muy 
tarde, consagrada á leer eu la cama una 
novela muy en boga. 
E l asunto era de palpitante interés, 
pues se trataba de saber si la esposa del 
marqués de B. . . , abandonada por su 
primer amante, el barón deC. ., podía, 
sin faltar á la delicadeza, contraer nue-
vas relaciones con el vizconde de D.. 
L a hermosa madame Cladat, que aca-
. baba de cumplir 25 años, no tenía hijos 
f y estaba casada con un comerciante vul 
gar, muy aficionado á la política y á la 
caza. 
A pesar de su afición á cierta clase 
de novelas, que no brillan por su mora 
lidad, y de sus lecturas malsanas, ma-
dame Cladat no tenía, en realidad, na-
da que echarse en cara. 
Sin embargo, la pobre mujer, casada 
con un hombre adocenado y de nmclia 
más edad que ella, se aburría de un 
modo extraordinario, Y ya se sabe que 
nada hay tan peligroso para la virtud. 
Madame de Cladat solía ir algunas 
tardes A casa de una desús amigas, don 
de se servía té á las cinco de la tarde, y 
ie recitaban versos. 
Allí conoció al poeta simbolista y de-
cadente Alfredo Lepifre, hijo de un re-
finador de Picardía. 
Proclamado grande hombre en un ca 
fé y en un periódico modernista, sus 
composiciones hacían furor en ciertos 
Círculos literarios. Alfredo había hip-
notizado á madame Cladat, quien por 
haberse casado con un hombre vulgar, 
leer novelas y no tener nada que hacer, 
creía que era una mujer verdaderamen-
te interesante. 
E n un principio no tuvieron más que 
conversaciones estéticas. Esto, no obs-
tante, madame Cladat notó que el poeta 
tenía unos ojos muy hermosos. Com-
prendiendo éste el efecto que producía, 
dedicó á su amiga un sentido madrigal, 
que llenó de entusiasmo á la agraciada. 
E l decadente puso entonces sitio á la 
plaza, y el asalto iba á darse sin duda 
bquel mismo día en que madame Cla-
dat había abandonado el lecho con el 
alma llena de tristeza. 
L a doncella, al servirle el chocolate, 
la entregó una carta y un telegrama. 
Este era del marido, el cual aplazaba 
BU regreso hasta el día siguiente. 
L a carta era de Alfredo Lapifre, y no 
podía ser considerada como la primera; 
pero tenía un carácter decisivo. 
Haciendo caso omiso del estilo sim-
bólico, el poeta recordaba á su amiga 
que le había ofrecido esperarle aquel 
mismo día en el museo del Louvre ante 
un fresco designado de antemano. 
E l asunto era muy grave, y, natural-
mente, madame Cladat vacilaba. L a en-
trevista debía celebrarse á las dos y no 
había tiempo que perder. 
Después de un rato de meditación, 
^nádame Cladat resolvió ir al museo; 
pero tan sólo para satisfacer su curiosi-
dad y contemplar desde lejos al poeta. 
Vistióse á toda prisa y se dirigió al 
comedor con objeto de que le sirvieran 
el almuerzo. 
A l entrar en la estancia oyó una voz 
tímida y débil que decía: 
—Buenos días, señora. 
—¡Ah! ¿Eres tú, Emilia? Buenosdías. 
E r a Emilia una muchacha de humil-
dísima condición, una costurera que iba 
á trabajar una vez á la semana á la casa 
de madame Cladat. 
E n aquel momento estaba la infeliz 
Eurciendo ropa junto á una ventana. 
Hace dos años que se la recomenda-
ron á la señora de la casa como persona 
irreprochable y digna de todo interés. 
Pero madame Cladat, á pesar de la pro-
tección que la hubo dispensado, apenas 
le había dirigido la palabra diez o doce 
teces. 
Debíase á lo nublado del día que Emi -
lia estuviese trabajando en aquel mo-
mento en el comedor. 
Madame Cladat, preocupada con la 
idea de la entrevista del museo, no tie-
ne apetito algunó. Toma una taza de 
U'\ dirige una mirada al reloj y dice 
para sí: ''Iré al Louvre, porque eso no 
en un crimen. ¡Dios mío! ¡Soy una mu-
jer digna de lástima!" 
Pero apenas ha pronunciado mental-
ricntc Cfilas palabras, fíjanso los ojos en 
la pobre Emilia, consagrada á su tra-
bajo y cohibida por la presencia de la 
señora de la casa. 
A pesar de su vanidad y de sus 
tonterías, madamo Cladat es mujer de 
muy buen corazón, y á eso se deba que 
en aquel instante se le ocurra la idea 
de que tampoco sonrío la felicidad á la 
infortunada Erai'ia, 
Sus penas si es que las tiene, son 
de un género muy distinto de las que 
sufren las señoras de elevada posición; 
pero son penas, al fin, dignas de ver-
dadera lástima. 
—jQaé edad tienes?—preguntó de 
pronto Mine. Cladat á la costurera. 
—Cumpliré treinta años en mayo— 
contestó Emilia un tanto sorprendida. 
—¡Treinta años! Creía que no ten-
drías más que veinte ó veintidós. Aun-
que todavía conservas tu belleza, debes 
haber sido muy hermosa. 
—No, señora. He sido joven y na 
da más. Xo he gozado nunca de bue-
na salud. 
—¿De veras! 
Y las dos mujeres se pusieron á char-
la,! como dos buenas amigas. 
—Mi historia—dijo Emilia—no tie-
ne nada de alegre. Me acuerdo de 
que, cuando era yo muy niña, mi ma-
dre tosía siempre, y la veía sentada en 
la única butaca que teníamos. A los 
seis años me quedé huérfana de padre 
y madre. Entonces me metieron en 
un asilo, donde estaba enferma muy á 
menudo, y ma hacían tomar aceite de 
hígado de bacalao. Cuando pude pen-
sar, sospechó que tenía la misma en-
fermedad de mi madre, y de que ha-
bría de vivir muy poco tiempo, Pero 
no lo sentía, porque me hallaba sola en 
el mundo. Al cabo de siete meses de 
haber entrado en casa de madame Na-
mel como zurcidora, un sobrino de mi 
padre, Víctor, de oficio ebanista, se 
enamoró de mí y quiso que yo fuera 
su ospoBa. Sin embargo, aunque era 
un joven de mi agrado, no accedí á s u s 
deseos, en atención á mi mal estado de 
salud, y al temor de hacer desgraciados 
á los hijos que pudiera yo tener. 
No, Víctor—le dije—esto no es ra-
zonable. 
Entonces se casó por despecho con 
Rosalía, que solía acompañarme cuan-
do mi pretendiente iba á buscarme á la 
terminación de nuestro trabajo. Rosa-
lía, que era una mala mujer, abandonó 
Á Víctor, al cabo de cuatro años, de-
jándole con dos niños de corta edad. 
Con tal motivo me fui á vivir con él 
para ayudarle á educar á los peque-
finólos. 
Víctor me respeta como si fuera yo 
una virgen del cielo, y los niños han 
crecido mucho y da gozo verlos. 
Ytk ve usted, señora, cómo tenía yo 
razón al decirle que mi historia no te-
nía nada de alegre, 
Pero todo me sale bien desde hace 
algún tiempo. Pasé el último invier-
no sin bronquitis y me sobra el traba-
jo. Crea usted, señora, que no tengo 
derecho á decir que soy desgraciada. 
¡Ya lo oye usted, madame Cladat! 
¡Emilia no se considera desgraciada! 
¡Y toda su v ida no ha sido más que 
abnegación, deber, enfermedad, traba-
jo, sufrimientos! 8i Emilia no es dig-
na de lástima, ¿de quién habrá, de te-
ner compasión en el mundo? 
¿De usted, acaso, madame Cladat, 
que sin más excusa que la de estar ca-
sada con uu viejo imbécil, se ha ena-
morado estúpidamente de un maja-
dero? 
Cuanpo Emilia acabó de contar su 
sencilla historia, Mme. Cladat, que se 
había acercado á la costurera, la miró 
con emoción y le dijo: 
BB—Quiero hacer algo por tus hijos 
adoptivos. Dosde hoy iremos á bus-
carlos á la salida de la escuela y los 
llevaremos á comer pasteles. 
Pero mire usted al reloi, señora. 
Son las dos y media, y hace tres cuar-
tos de hora que el poeta decadente 
le está esperando á usted en el Louvre. 
Vuélvase usted á su casa, amigo A l -
fredo, pues sin haberlo hecho expre-
samente, la pobre Emilia acaba de 
presentar á los ojos de su señora un 
cuadro de desdichas que ha enterneci-
do profundamente el corazón de Mme. 
Cladat. Este es el mejor remedio 
para destruir los malos pensamientos, 
los sueños á lo Bovaiy. 
E l honor de Mr. Cladat quedó á 
salvo... al menos por esta vez. 
FEANOISCO C O P P E E . 
C E ALQUILA, la bonita y bien sítnada casa 
P Virtudes S4 esquina a Ompanario, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, 
cocina, baño 4 inodoro con pisos nuevos _de 
mosaicos. La linve en U panadería y su dueño, 
Galiano 123, sedería La Rosita. 
1253S ItO-TailO 
se alquila la casa Concha y Acierto propia pa-
ra bodega ó café, punto bueno y muy 
table. Se da barata. Informes eñ la 
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S e a l q u i l a n 
en ganga Ins accesorias de las casos Zulueta 73) 
HcccBona P. y Teniente Rey 104. Informan en 
Man rique 129. 12624 .»1Q 
E n ( ialínno 184 
•%t alquilan los altos de esta espléndida casa com 
tuesta de sala, saleta, comedor, obrador, 11 ha-
Dltaciones. más 2 en la azotea y mirador, dos 
inodoros y cuarto de baño y cocina. 
12600 S-10 
V E D A D O 
La casa Baños n. 8, con sala, 4 cuartos, come-
dor, ducha v sótanos habitables. La llave al la-
do. Informan, Tejadillo 36 12836 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Ir- espaciosos altos de las casas Animas 100 y 
102, acabados de reconstruir, segün las últlmrs 
împosiciones del Departamento de Sanidad. 
i forman, 3. Ignacio 76. 12035 8-10 
N E P T Ü N O 5 ( i 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
Íuila, La llave en.el número 64. Su precio mó-ico. 12006 8-10 
C U B A í)9 S E A L Q U I L A 
esta hermosa casa compuesta de sala, salota, 
cuatro cuartos, cuarto de baf.o, un entresuelo, 
jtres oaballerizaa, cocina é Inodoro, patio y za-
guán, en los bajos y los altos, sala, saleta, cinco 
Ssartos, cuarto de baño é inodoro, cocina, toda e azotea y los pisos de marmol. Se puede ver 
é informan en la misma de 12 & 3 de la tarde 
todos los dias. Su dueño en Gervacio 8, B. 
m 12622 4-10 
£ B ALQÜÍ LA en la calle I, entre 17 y 19 una 
^ bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corla familia. Está á media cuadra de la linea, 
informan Cuba 71. La llave en la casita del 
fondo. 12818 8-10 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosot altos para una larga familia si-
tuados en la calle de Campanario n. 88 A, á un 
poso de la calle ee Neptuno por donde pasa el 
tranvia, Impondrán en la calzada de Galiano 
n. 79 12(528 8-10 
L a casa Neptuno 196 
casi esquina A Belascoaln, con tres cuartos y 
uno entresuelo al fondo como para criado. In-
formarán en la misma. 12557 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto v bajo calle Gervasio nfim. 27. 
Propia para fabrica de tabacos, cigarros 6 
para un gran Colegio. Tiene instalación sani-
taria moderna, con ocho inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
jos como los altos están repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
12535 4-9 
Habitaciones y departamentos con 
asistencia, Se cambian referencias. 
toda 




"\ f AI30NT DOREE.—Gran casa de huéspedes 
x Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
121Ü8 4t7-4m0 
los bajos de Carlos III nJ. 1H9 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é liigicne;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentoe, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio 585 
oro. La llave en el 191 el encargado del cafó. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
12561 5-9 
U N OÜANABACOA. Martí n. 63, antigua ca-
sa de Goyri, se alquilan espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, amuebladas ó sin 
amueblar á personas de respeto y moralidad 
á precios módicos. En la misma se sirven co-
midasá domicilio. 12577 4-9 
C E alquilan en casa de una familia respetable 
_y decente tres hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, entrada independiente, buen 
baño y luz de gas, á matrimonio sin niños, se-
ñoras ó caballeros solos. Se dan y toman re-
ferencias. Informan Compostela esq. á Mer-
ced, pedería La Perla de Cuba, y en el despa-
cho de este periódico. 12585 4-9 
S E A L Q U I L A 
una buena habitación á Sras. 6 matrimonios 
sin niños. E l piso sólo lo habita un matrimo-
nio. Se da comida si se desea. Villegas n". 19, 
entresuelos. 12237 8-2 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníñoa estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, eicelento aguada, árboles fruta'es. edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palat ino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del parai y los mlamas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
il a. ni. a 3 p. m. C 2124 1 Db 
TrEDADO—se venden varios solares espléndl-
» damente situados, libres de gravamen ó re-
conociendo parte del precio • £ « » ^ t f 5 g , í * 
muy moderados, in^rman calle 2 n̂  17 de 9 a 
11 do la mañana 
Infor an calle 
12457 8-5 
8-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa'". Informaran Amargma nfim. 13. 
1222G 26 1 D. 
Finuras n ú m e r o 77 
se vende esta bonita casita de manipostería 
y tejas compuesta de sala comedor, un cuar-
ro patio y demás comodidades. Su precio f900. 
Informes en Empedrado nfim 69. 
122S2 --
B A R B E R I A 
se vende una en 
no uoderla ate 
la vidriera de tabacos y cigarros 
Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
12292 
C<t*n L A P E R L A " 
ae r ré* tam*B y M u e b l é 
mas 8 4 . . . T ^ é n o l 4 o s a 4ni-Se realiza un 
mueble 
nidjj 
13 A I v l> I'J Jl v l 
 gran ganga, casi regalada, por j 
tenaersu duotlo. Informarán en 
v i  " E l Casino , 
8-2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporció:i, 5 casas at a-
I badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
I cocina, baño ó inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-2? Nb 
S E V E N D E 
una fonda imiv acreditada en so clase en la 
calle de Teniente Rey, por tener qiu ausentar-
se su dueño por hallnrse enfermo, cuenta con 
una buena marchantería y además un fogón 
de hierro francés mognífico: informarán en el 
cafó "Los Pajaritos" rian Ignacio nfim. 9 Pla-
za Vieja. 12293 8-2 
C E ALQUILA en módico precio, un departa-
^ mentó independiente ventilado, amueblado, 
con gas, baño, llavin, inodoro; á señora ó ca-
ballero, a una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias. In-
forman Consulado 42, bajo/̂  12565 4-9 
s i : A L Q U I L A 
en Infanta n. 136, frente á las cantoras, un so-
lar propio para depósito, tren de carretones ó 
coches. La llave al la^o. Informan Mercade-
res n. 1. 12551 > • 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los herniosos bajos de la caea acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán razón. 12162 16-28Nv 
En Obispo 9G 
Se alquilan los cómodos y ventilados altos 
compuestos de tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio; ha de ser para corta familia. 
La casa tiene el teléfono 992. 12532 4-9 
S E A L Q U I L A 
d un matrimonio sin niños á señoras solas 
una ó dos habitaciones corridas con vista á la 
calle. Se piden y dan referencias, en Virtudes 
70, altos, a todas horas. mímam 8̂ 8 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas con baño, 
inodoro y buenos pisos de mosaico, propias 
para dos ó tres señoras 6 caballeros sin niños, 
que sean de moralidad, pueden verse a todas 
horas San Miguel 156. 12511 8-8 
Se a lmi i l t t i i 
los altos de Manrique 230 con sala, comedor, 
tres cuartos; cocina é inodoro. Informan en los 
bajos 12507 8-8 
EN CINCO C E N T E N E S 
se alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
323, dos cuadras de Toyo, con sala, comedor, i 
cuartos, cocina, agua, patio y traspatio. In-
forman después de las 12 en Manrique 191. 
12491 4-8 
L e a l t a d 1 2 6 
se alquila la llave é informarán Manrique 89 
12508 -̂8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Zulueta 73, en 1» misma 
informarán 12806 4-8 
VEDADO—Se alquilan 3casas de 5, 7 y 8 cen-
tenes: la lí con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño etc. y las otras 2 con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, etc. Son muy sanas 
por estar en la loma y en el centro de 2 líneas 
Eléctricas, Quinta de Lourdes. 12528 4-8 
O E ALQUILA la hermosa casa n. 34 dé la calle 
^ 8 del Vedado, Carmelo, entre las dos líneas, 
con sala, comedor, saleta, mosaico. 7 aposen-
tos, baño, ducha, inodoros: muy cómoda, fru-
tales, etc. En la misma informarán de 8 a 4 y 
en Paula 59 de 12 a 6. 12483 . 4-8 
C á r d e n a s 5 7 
r,e alquilan los bajos, con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor y 3 cuartos, la llave 
en los altos de al lado. Su dueña Cuarteles 40, 
altos. 12ft23 ; 4-8 
NEPTUNO 2 A.,FRENTEALPAROUÍICBI^ 
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y d^cî áé"(Comodi-
dades, se alquilan habitaciones pcrfectam-3Díc 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6737 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para una pequeña in-
dustria en la calle de O'Reilly 17 esquina á 
A guiar, Informes Aguiar y Tejadillo, carnice-
ría. 12468 4-6 
p N JESUS MARIA N. 6, se alquilan habita-
ciones altas v bajas, salones para escrito-
rios y grandes departamentos pa/a familias.— 
En la misma se alquila una cochera y una her-
mosa cocina con 8 nornillas, en la mi$ma in-
formarán. 12467 4-6 
S e a l q u i l a n 
en el centro de los Parques y teatros habita-
ciones amuebladas con tranvía á la puerta )No 
se admiten niños. Zulueta 32, A. 12474 8-6 
l?n la calle de Marina esquina a Concha, ba-
_ rrio de Jesús del Monte, se alquilan easitas 
independientes, compuestas de una sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, ducha y patio. En 
la misma informarán y también en Obispo 84, 
12441 8-5 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico una casa con 
sala, comedor y cuatro haoitaciones en la loma 
calle 10 entre 11 y 13. Puede verse a todas ho-
ras, é informaran en Amargura nfim. 23. 
12426 8-5 
, , C a s a S o l 7 7 
Se alquila en once centenes. Informes Agua-
cate 128 de 12 a 3. 12423 8-5 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
da ella como para vivir la familfa. Calzada 143 
Vedado, 12440 15-6 
V I R T U D E S 2^ 
esq. á Zulueta, se alquila un elegante piso; ha 
rentado 5 onzas; tiene las ventajas del Parque 
y Prado, sin sus inconvenientes. Cincuenta 
pesos oro americano al mes. 
12403 84 
E n conjunto ó por pisos 
se alquila la espaciosa casa Obrapia 36. frente 
al Banco del Canadá. Está;abierta de 8 á 11 y 
de 2 á 6. Informan en Campanario, 153, de 12 
a dos. 12404 8-4 
So alquila 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 58 
una habitación y un zaguán juntos ó Separa-
dos: en la misma se sirvo comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 58. 12865 15-4 
8c ahiuilan 
después de grandes reformas, acabados de pin-
tar y en muy módico precio, los ventilados, có-
modos y espaciosos bajos de la casa San Rafael 
50, los cuales son capaces para 2 numerosas fa-
milias, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad para un gran almacén de ta-
baco. Informarán en la misma y en Teniente 
Rey 28. Brea y Nogueira. 12402 10-4 
Concordia 3—Se alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de már-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
u. 25, altos, entre O-Reilly y Empedrado. 
12310 8-3 
T7N LA'CASA A M A R O U R A 81, ocupada por 
familia respetable, se ceden en alquiler na-
bitaciones altas y bajas á pocas personas que 
ofrezcan referencias satisfactorias y no ten-
gan niños ni animales permanentemente. 
12326 8-3 
S E A L Q U I L A ~ 
la esquina da la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sanitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 65 ó Baratillo 1 
12359 15-3 ' 
San Juan de Dios 11 
se alouila, construida á la europea con todos 
los adelantas modernos, propia para un ma-
trimonio de gusto por su especial construcción. 
Bu dueño Linea 150, Vedado, de 11 a 12 v de 
6 á6 . 12296 8-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido j ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Prreios módicos. Inlonnará el por-
tero ú todas horas. 
C 2146 1 Db 
S e a l q u i l a n 
casas de 112-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 2C-26 Nb 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un local propio para un tren 
cantinas ó para una fondita, en el hotel 
Campana infoi man. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
R e i n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servició completo. 
1202G 15-24 Nb 
Dinero é Hipotecas. 
D I N ' K U O H A K A T O 
Al 7 y 8 en sitios céntricos por el término que 
se quiera y en el Vedado, en el Cerro, Maria-
nao convencional. San Rafael 52 y S. José es-
quina á San Nicolás, lechería. 12617 4-10 
m m m 
S E V E N D E N 
varios solares unidos en uno de los puntos más 
céntricos de la ciudad, calle de Cárdenasesqui-
n\ &, Corrales. De su precio y condiciones infor-
mará el Sr. José Navarro, Aguiar 69. altos, de 
1A5 de la tarde 12587 4-10 
Se traspasa un local esquina 
propio para cualquier giro en punto muy co-
mercial y céntrico. Tiene magníficos armatos-
tes, mostradores, vidriera y demás enseres, se 
da por la mitad de su valor. Informan. Neptu-
no 82 12826 16-1 
pOR AUSENTARSE se dueño para la penín-
x sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que pe presta para cualquier otra industria, 
c irca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 Dbre. 28-10 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey número 21, entre Aguiar 
y Cuba. Informan Carlos III número 6, altos, 
de 1 á & 12637 4-10 
( ] A L L E DE CONSULADO.-En |6.000 se ven-
de una casa con sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas y 3 altas, recién arreglada y libre de 
gravamen, alquiler $53 oro. Informes café Sa-
lón H, Manzana de Gómez de 8 á 11 a. m. y de 
5 a 7 p. m. Teléfono 850. 12568 4-10 
Figuras n ú m e r o 7 7 
se vende esta bonita casita de mampostería 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to, patio y demás comodidades. Su precio f903. 
Informoo on CmpcdiaJo uáill. 09. 
1258 1 8-9 
Lothoría. 
Por no poderla atender su dueño se vende 
muy barata; en Luz 99, barbería, por Egido, 
informan. 12537 4-9. 
B O D E G A 
Se vende una en el mejor {mnto, sin compe-
tencia. Su dueño no la puede atender, y 'un 
café por separado. Informarán Oficios y Te-
niente Rey, confitería. 12573 4-9 
Callo de C a m p a n a r i o 
En f5.500 se vende una casa de mucho fondo y 
en buen estado, servicio sanitario moderno y 
libre de todo gravamen. Alquiler $47-70 oro. 
Informes café Salón H, manzana de Gómez de 
8 á 11 a.m. y de 5 á 7 p.m. Tlf. 850 12567 1-9 
S E V E N D E 
la casa de esquina Concha y Acierto nueva 
sin gravamen, 9 accesorias, una casita y la es-
quina; buena calzada y buen punto, en §9,000. 
informes en la misma de 12 á 2. 
12566 8-9 
en esta ciudad una oasa bien situada y • n mó-
dico precio, actualmente reditúa cuatro onzas. 
Para informes, sin intervención de corrdor, di-
rigirse á Virtudes 79 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la 
noche. 3223 8-8 
TRINCA SANTA CECILIA. — Se venden en 
*- f4.000 oro cuatro caballerías de tierra con 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea-
les y cañas, un piñal, pozo, casa, gallinero y un 
platanal, en el término de Bolondrón, Sabana 
Grande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaca n. 49 y en Línea 8, Alacranes. 
12393 15-4Dc 
S E V E N D E 
un kiosco, en punto muy céntrico de esta ciu-
dad, a causa de deber marchar para Europa su 
actual dueño. Darán razón en la marmolería. 
Obispo 24. 12535 8-8 
QIN INTERVENCION de tercero se venden 
" cuatro casas en Regla, en |4,500 oro español, 
situadas en Aranguren 14 y 16, y 27 de Noviem-
bre y 16 y 10. Dos son de esquina y en muy bue-
nos puntop. Informarán de 4 a 6 de la tarde en 
el caféíEL POLO, Reina y Angeles. 12503 8-8 
Por no ser dét giro sn daei ío 
se vende un café nombrado El Imperial situa-
do en la Plaza del Vapor por la calle de Dra-
f ones 42. Informarán en el mismo á todas ora» 12494 8-8 
V e d a d o 
Calle 10 de Línea para abajo: se vende una 
hermosá casa de azotea y tejas compuesta de 
sala, saleta corrida, 6 grandes cuartos, cocina, 
cuartos para criados, cuarto de baño y dos 
inodoros, pisos finos, corredor frente á los cuar-
tos y á la brisa de precio y condiciones muy en 
proporción. Informan sus dueños San Miguel 
159. No se admiten corredores. 
12509 8-8 
Calle 6 de Línea para abajo. Se vende una 
bonita casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
niosos cuartos, cocina, baño fijo con ducha, 2 
inodoros y cuarto para criados, pisos de mo-
saicos finos, mamparas, galería frente á los 
cuartos, patio con hermosa arboleda, traspa-
tio con 2 caballerizas y gallinero, libre de todo 
gravamen, de precio y condiciones sus dueños 
San Miguel 156. No se admiten corredores 
12610 8-8 
S E V E N D E 
por asuntos de familia una frutería situada en 
Aguacate esquina 6 Obrapía, entrada por A-
guacate, buen punto. Informan en la misma 
de 6 á9 a m y de 7 á 10 p. m. 12481 4-8 
S E V E N D E N 
varias casas en el barrio de Mouserrate y una 
en la calle de Mercaderes, cuyos precios son 
de f10.000 a f25.000. De ellas hay dos de esquina. 
Damas 40 de 11 a 12 y después de laa 6 de la tar-
dê  12471 4-6 
A J O A L NEGOCIÓ.—En uno de los pontos 
^ m á s céntricon del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención de corredor con 
toda su mercancía de bebida sellada. Infor-
man café La Hidalguía, en Carlos I I I , al lado 
de la antigua fábrica de Rabell. 
12601 15̂ 8 
Solares en CarloS I I I 
se venden en la-manzana comprendida entro 
Subirana, Arbol Seco, Paseo y Estrella: para 
mas informes. Salud 26, altos. 12476 8-6 
S E V E N D E 
nu depósito de materiales y ferretería, 
luíoimau Ilomuy 41. 12455 
<*:E vende una magnífica duquesa nueva (fran-
^ cesa,) con sunchos de goma, un boggui de 
medio uso, un caballo de tiro y monta maestro 
sano y sin resabios, un tronco de arreos fran 
cés v un vis-a-vis. Informan Obrapia 51. • 
12J13 8-9 
G A N G A 
Se vende un tilbury, una yegua muy buena y 
sana con sus arreos y se da ínuy barata por no 
necesitarla su dueño. Concordia 182, establo 
El Central. 12-519 4-8 
(<E VENDE un carro de dos ruedas con techo 
^ de lona acabado de poner, propio para le-
chero ó vendedor ambulante, también se ven-
de una vidriera para tabadb, todo se da barato 
por no-necesitarlo su dueño. Informan Agua-
cate S8. 12460 4-6 
grandioso surtido d* 
lámparas de cristal, alhajas, rom,, A "OISÉ 
de objetos de valor. Vista hice 6 
Prestamos dinero sobre alhaias 
Prendn652e 7 p'ednM ñna8V oro7i,e5o*mft 
Í O B I E E T O S T í l i ! 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de Platq 










Cacháritás para t afé, Id. 
Tenedores Círandes, id. 
Id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id. 
3E3C«,"y T r i n c h a n t e s , 
para ensalada. Cubiertos 
cado. Cucharones grandes, , 
medianos, lo misino de fílete que ! U * 
C-2103 
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S E V E N D E 
un coche ffincbre casi nuevo, en muy buenas 
condiciones. Informaran en la calle de Lam-
parilla n'.' 65. 12424 8-5 
íOueréis aiiioeMar yiieslra casa por DOM 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" d-
Guerreiro y Ca, situada en. Aguila 183 es,! 4 
Gloria, quienes venden más barato que iiadia 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com' 
| pran ropas y joyaa, alcanzando en esta casa U 
más alta tasación. No olvidarse. Aguila 18* 
esquina á Gloria. llí)23 26-20 Nb* 
S E V E N D E 
E n la Agencia Gral. de Automóvi les 
Z U L U E T A 28 
1 Automóvil de cohite en fíOO.OO oro esp. 
1 Automóvil de Oldsemobile en. |500.00 oro esp. 
1 Automóvil de cohite en fóOO.OO oro esp. 
12375 6-4 
30 HERMOSAS MULAS 
grandes, nuevas, sanas, de 7 á 8 cuartas, gor" 
das, desde 25 á 40 centenes. Calzada de Concha 
cerca de la Benéfica. Castresana, 
12806 8-10 
S E V E 
dos buenos caballos, de buena alzada y maes-
tros de tiro. Informan en Corrales 17, esquina 
á Cienfuegos, de 8 á 11 y de 2 á 6. 
12610 4-10 
S E V E N D E 
un mulo muy bueno para tiro de carretón, se 
dá barato por no ser su dueño del oficio. In-
forman Baños esq. á 15, Vedado. 
12578 4-9 
S E V E N D E 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón y sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 13, establo, 
12397 8-4 
BE MUEBLES í P E E 1 M , 
C a n g a . 
Por desocupar el local se venden varios mue-
bles muy baratos. Hay una vidriera de puerta 
de calle en Galiano n. 29 12632 8-10 
11928 
« o ' i F L i E i X j . x . r s r e x 
Pianos ' K A L L M A N N " 
Son ios más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l almacén de música 
único importador. 
I.os vende á muy reducido precio7 
á pa^ar por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: es payar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir, 
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' U E I L L Y « 1 . 
Téléfr oSS. Aportado 791 , 
C-2092 00-1-D 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos T 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 83, Habana 
10834 78-25 oc 
£ M á Q Ü I N á m 
S E V E N D E 
un motor de gas, marca "ESCÜDER, 
caballos, garantizado.—Informes San 





Se vende muy barato 
un horno de hierro con su chimenea portatil-
sistema americano, con 4 parrilluq, propio oa. 
ra el caiupo, sirve para pan y dulce. Puede 
verse y dan razón en Be maza núm 59. 
12593 8-10 
<5E VENDEN todos los enseres y servicio de 
0 un café? iuntos 6 separados; hay mostrador, 
cantina, viofrieras de tabacos y de dulces, ne-
vera, mesas y sillas y otras muchas más cosas 
concernientes al mismo. Informan en Habana 
número 59. 12597 4-10 
A M O l ü M S THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máo 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de Í65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
P lanos y A r m o n i u m s , de a lqui ler . 
O b r a p i a 2 3 
entre C u b a y San Ignacio.--Alníacén 
de M ü s k - a é Ins trumentos . 
C—2110 alt 13-1 Db 
H A C E N D A D O S * ~ « o S : 
dena Link Belt nümero 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenenciab para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubsrla 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce dea-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía ancha y estrecha, llaVem de toda 
clase y tamaños, ventiladorea. maciuinno mo-
toras de todos tamaños, maquinas ÜG vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: lia vería de bronco 
y tubería de cobre de varias clases, tanqnería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de lucrenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dot» cuadras de la caaa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
U n niano a l e m á n 
Se vende muy oarato, completamente nue-
vo. Campanario número 135. 
12631 4-9 
G A N G A 
Se vende una bañadera zinc doble, un fonó-
grafo Edison, un bufete pepuefio, una cortina 
persiana grande y una pecera cristal con 5 pe-
ces de colores. Todo barato. Aguacate 143. 
12536 4-9 
P i a n o s 
Se venden á plazo los de la acreditada fábrica 
de "Estela". Se alquilan de varios fabricantes 
a f4-25 y |5-30 oro al mes. Casa de Xiques Ga-
liano 106. 12570 4-9 
U n P i a n o C a v e a u 
Se vende uno de muy poco uso y muy barato. 
Informaran en Los Rayos X Salud n.' 1. 
12571 4-9 
C E VENDE una mesa de billar muy barata 
^por no poderla atender su dueño, oon acción 
ó sin acción al local que ocupa, para tratar de 
su ajiiste dirigirse á IsTeptuno y Soledad, café 
Juan Fraga. 12456 4-6 ' 
NU E S T R A S M A Q U I N A S S. & Ñ 7 V I B R A T O R I A S garantizadas por 
diez afios, las damos á plazos y slu fla-
d o r . - C r a ñ a y C o m p a ñ í a 
O ' R E I L L Y 7̂  Y 76 
c 2183 8.5 
M o ü n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 83 
Habana. " C. 2106 alt 1 Db 
De c n e i i s y W k i 
y 9 
u s s a n g 
La preferida agna de mesa. Cura es-
tómago y riflones. Se vende en cajas do 
50 botellas ó 50 medias botella» en easa 
de Emilio Xazabal, Muralla 35, Habana 
c 2205 156-9 Db 
j a m a q u i n a ^ 
por Naumann, goza t 
de esóribir 
I D E A L ' 
fftfn i rada 
de crédi to 
uufvéraál, 
Es dr fserifara risible. 
Gra f í a y C p . — O ' H e i l t i / 74 y 76 
c 2185* 8-6 
P I A N O S 
Acaban de llegar los planos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F. Menzel de Berlín con doble tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lirada 
hierro enteriza, se venden al contado y á pla-
zos, garantizándolos por 10 afios. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan y componen pianos de todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A G U A C A T E 5 3 . 
. 12306 15-2D 
competencia posi-
ble con nuestra si-
leueiosH niii q u i n a 
de eoner 1'títratoria. Su pun-
tada es redonda y su meea-
uismo sencillo. La ^arautizaiuns 
por 10 í»no>. O - r c t f l c t y O ^ D . 
O ' R K I L L Y 74 y 7 « 
c 2184 8 5 
Pamestir liarato Y Meno 
JLa£X 2 5 1 1 Í £ t , S \ J . ¿ | , X * O Z 4 3 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas ó infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-12N 
C a i ü c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio oue quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27Nv 
é uuuu * 
D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Kaqnitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q n e c h e l . 
ODISFO 27, HABANA. 
c 2153 Db 
H A T i 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO a* o.."<"" 
MAS DE 40 Afios DE CURACIONEB gORPRBN-
DBNTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. L l a p . E e p , etc., etc. 
V en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotlcas. 
C-2114 alt 1 Db 
M I S C E L M E A 
T I ' B O S 
Se vendon 4 kilómetros de tubos, de bierr» 
fundido, de 4 x 12 pies de largo, parajuntas de 
jspo 10 informan, V. de la Cali»-plomo, en Cre  
12272 8-2 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbanizado y corriente 
desde una pipa á 2o, nuevos y de uso, Zulueta 
núm. 16. 12006 !»• N. 24__ 
Imprenta y Estereolipia del DIARIO HK Ü HáBWA 
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